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POVZETEK 
Za sodstvo je značilno, da je precej toga organizacija, ki se težko prilagaja spremembam 
iz okolja. Kadar je sodstvo neučinkovito, se njegova neučinkovitost odraža v sodnih 
zaostankih, v podaljševanju sodnih postopkov, v zmanjševanju pravne varnosti 
državljanov in v povzročanju stroškov družbi, kar pripelje do nezaupanja družbe in do 
zmanjševanja blaginje družbe kot celote. To pomeni, da ima učinkovit pravosodni sistem 
pomembno nacionalno in strateško vlogo pri varstvu pravic državljanov, gospodarskem 
razvoju in blaginji. 
 
Zavedanje držav o mednarodni konkurenčni prednosti države, ki jo lahko posamezna 
država doseže z učinkovitim sodnim sistemom, predstavlja razlog, zaradi katerega so se 
države z reformami sodnega sistema usmerile v povečevanje učinkovitosti in uspešnosti 
ter kakovosti sodišč in nenazadnje v usmerjenost k uporabniku. Sodišča si prizadevajo, da 
svojo učinkovitost krepijo s tem, da sodijo v zakonsko določenih rokih, s čimer se države 
izognejo obsodbam Evropskega sodišča za človekove pravice, ki jih doletijo v primeru 
kršitve pravice državljana do sojenja v razumnem roku. Razlog za usmerjenost držav v 
učinkovitost sodnega sistema pa je videti tudi v teoriji novega javnega managementa, s 
katerim prihaja v ospredje merjenje učinkovitosti sodišč in usmerjenost k uporabniku. Na 
podlagi novega javnega managementa se delovanje sodstva in celotne javne uprave 
preusmeri od slepega sledenja vnaprej določenim pravilom k rezultatom postopka oz. k 
ideji sodstva ter celotne javne uprave kot servisa strank. 
 
Slovenski sodni sistem so razmere kot so sodni zaostanki, preveliko število nerešenih 
zadev in predolgi sodni postopki, prisilile v drugačno razmišljanje ter zavedanje o 
prednostih učinkovitega sodstva. Na pot k učinkovitemu in kakovostnemu sodnemu 
sistemu se je ta podal z raznimi reformami ter s pospešeno modernizacijo pravosodnega 
sistema. V diplomskem delu opisana modernizacija sodstva se izvaja z uporabo 
informacijske tehnologije, kot sredstvom za doseganje in stalno povečevanje učinkovitosti 
in uspešnosti ter kakovosti sodišč. 
 
Vpliv teorije novega javnega managementa je tako prodrl tudi v slovensko sodstvo, kjer 
predstavlja za sodstvo v zasledovanju njegove lastne učinkovitosti novi javni management 
vodilo sodnim reformam. Katere temeljne elemente novega javnega managementa glede 
na modernizacijo sodstva v tem pogledu lahko srečamo in katere temeljne elemente 
novega javnega managementa lahko primerjamo s prikazano modernizacijo sodstva, pa 
izhaja iz vsebine diplomskega dela. 
 
Ključne besede: sodstvo, reforme sodstva, sodni zaostanki, modernizacija sodstva, novi 
javni management, informacijska tehnologija, učinkovitost in uspešnost sodstva. 
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SUMMARY 
MODERNISATION OF JUSTICE SYSTEM ACCORDING TO THE KEY 
ELEMENTS OF THE NEW PUBLIC MANAGEMENT 
The justice system is known for its rigidity and inability to adjust to outside changes. 
When the justice system is not performing at its best the inefficiency will show as 
backlog, pending litigations, reducing the legal security of the citizens and causing general 
loss, which lead to social distrust and lower well-being of the society as a whole. This 
means that a well performing justice system has an important national and strategic role 
in citizen rights protection, economic development and general prosperity. 
 
The reason some countries have already started to reform their justice system is the 
awareness that a well performing justice system gives them an international advantage. 
Therefore, these countries have focused on improving the performance, success rates and 
quality of the court justice system as well as orienting towards the users. The courts in 
these countries strive to enhance their performance by passing judgements within 
statutory time limits, thereby avoiding convictions by the European Court of Human Rights 
that falls upon them in case of violating citizen’s rights to be tried in reasonable time. 
Lately, another reason for countries to focus on creating an efficient justice system can be 
found in the theory of new public management, bringing to front the measurement of 
court performance and user orientation. The new public management theory diverts the 
court and complete public administration from blindly following rules to focusing on 
results of the procedures and the idea that the public administration and the justice 
system are in fact customer services.  
 
The Slovenian justice system has been forced to rethink and re-evaluate a well 
performing justice system by backlog of cases, excessive number of pending cases and 
lengthy litigations. As it strives for efficiency and quality, the justice system is being 
rapidly modernised and reformed. This thesis describes the modernisation of the justice 
system by the use of information technology as means for reaching and upgrading 
performance, success rates and quality of the courts. 
 
The influence of the new public management theory has obviously penetrated the 
Slovenian justice system, and presents guidance to the reforms while the justice system 
moves towards better performance. The thesis reveals which elements of the new public 
management based on the justice system modernisation can be observed and which 
elements of the new public management theory can be compared to the presented 
modernisation of the system.  
 
vii 
Key words: justice system, justice system reforms, backlog, justice system 
modernisation, new public management, information technology, justice system 
performance and success.   
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1 UVOD 
Namen diplomskega dela je predstaviti pravosodni sistem v ožjem smislu in njegovo 
modernizacijo v Republiki Sloveniji, predvsem pa čim bolj natančno preučiti vpliv uvajanja 
novega javnega managementa v sodstvo.  
 
Glede na to, da so v Sloveniji na področju pravosodja še zmeraj problem sodni zaostanki, 
ki vplivajo na stopnjo učinkovitosti in kakovosti delovanja sodišč ter se kažejo kot 
posledica neučinkovitosti pravosodja, je cilj diplomskega dela predstaviti delovanje 
slovenskega sodstva, strukturne in druge spremembe v sodstvu, s statističnimi podatki 
prikazati uspešnost sodišč, predvsem pa predstaviti delo sodišč, ki uporabljajo sodobno 
tehnologijo in vpliv takšnega načina poslovanja na kakovost in učinkovitost njihovega 
delovanja. To pomeni, prikazati vpliv sodobnega načina poslovanja na doseganje 
rezultatov sodišč, kot so obvladovanje pripada in skrajševanje povprečnega trajanja 
reševanja zadev. V diplomskem delu sem izpostavila različne projekte izvedene z 
implementacijo informacijske tehnologije. To so Domača stran sodstva, elektronsko 
vodena vpisnik in spis, elektronsko vodena zemljiška knjiga, portal e-Sodstvo, sistem za 
poslovno obveščanje pri upravljanju sodišč in projekt zvočnega snemanja sodnih 
obravnav. Osrednji cilj projekta Zvočno snemanje sodnih obravnav je skrajševanje sodnih 
postopkov, zato me je zanimalo predvsem, v kolikšni meri se slovenska sodišča 
poslužujejo takšnega načina vodenja obravnav, kakšne so prednosti in slabosti takšnega 
vodenja ter kakšen je resničen prihranek in prispevek slovenskega sodstva ob takšnem 
načinu poslovanja. Bistvo diplomskega dela je vse navedeno predstaviti v primerjavi s 
temeljnimi elementi novega javnega managementa, pri čemer sem si zastavila sledeče 
hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Usmerjenost k strankam, kot temeljni element novega javnega 
managementa, je videti v povečanem dostopu do sodišč. Ta temeljni element novega 
javnega managementa se uresničuje skozi alternativno reševanje sodnih sporov s sodišču 
pridruženo mediacijo, z elektronskim poslovanjem, ki poteka preko portala e-Sodstvo in z 
elektronsko vodeno zemljiško knjigo.  
 
Hipoteza 2: Zemljiška knjiga deluje pod vplivi novega javnega managementa. Prisoten je 
temeljni element usmerjenost v rezultate. 
 
Hipoteza 3: Zvočno snemanje glavnih obravnav in narokov je projekt v sodstvu, ki je 
nastal na podlagi siceršnjega razvoja informacijske tehnologije in torej neodvisno od 
vpliva teorije novega javnega managementa.  
 
Navedeno sem predstavila z deskriptivno metodo dela, tako da sem preučevala obstoječo 
literaturo z omenjenega področja. S sekundarno analizo sem preučevala knjige, strokovne 
članke domačih in tujih avtorjev, internetne strani, prav tako so mi bili pri izdelavi 
diplomskega dela v bistveno pomoč primarni viri, kot so zakoni, podzakonski akti in 
2 
interno gradivo organizacije. Primerjalna metoda dela je bila uporabljena ob primerjanju 
modernizacije sodstva in temeljnih elementov novega javnega managementa. Z 
zgodovinsko metodo pa sem opisovala razvoj vpisnikov in zemljiške knjige. Pri svojem 
delu sem uporabila tudi kvalitativno metodo empirične raziskave, v okviru katere sem s 
tem, ko sem na Ministrstvo za pravosodje RS naslovila vprašanja in opravila intervju z 
Ivanom Gabrovcem, predstavila zvočno snemanje glavnih obravnav in narokov v praksi. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij, pri čemer je prvo poglavje namenjeno 
uvodu (postavljene hipoteze, določitev namena in cilja raziskave ter opredelitev metod 
dela), ki mu sledi drugo poglavje, v katerem sem predstavila temeljne pojme, in sicer 
pojem javnega sektorja, javne uprave, državne uprave, pravosodne in sodne uprave. 
 
V tretjem poglavju je predstavljen sodni sistem, tako njegova organizacijska kot 
kadrovska struktura, začetek tega poglavja pa je usmerjen v reformo sodstva iz leta 1994. 
Z novim javnim managementom se začne četrto poglavje, in sicer z opredelitvijo pojma 
novega javnega managementa in z opredelitvijo metod ter temeljnih elementov novega 
javnega managementa. Predvsem posameznim elementom (usmerjenost k rezultatom in 
strankam, prenova delovnih procesov, nova organiziranost in novi načini vodenja, uvedba 
novih delovnih metod ter preoblikovanje delovnega mesta, povečanje učinkovitosti in 
uspešnosti, delegiranje ter povečevanje avtonomije, prenos izvajanja posameznih nalog 
zunanjim izvajalcem, opredelitev in razmejitev odgovornosti ter vzpostavitev 
tekmovalnosti) je bilo namenjene največ pozornosti. V okviru tega poglavja je 
predstavljen vpliv novega javnega managementa na sodobno delovanje javne uprave in 
predvsem njegov vpliv ter uvajanje v sodstvo pri nas. 
 
S sodnimi postopki v petem poglavju sem na kratko predstavila pojem sodnega postopka 
in potek poslovnega procesa sodišč. Predstavljeni so tudi statistični podatki o delu sodstva 
po posameznih letih in izvedena primerjava z dvema izbranima državama Avstrijo in 
Finsko.  
 
Šesto poglavje se prične s kratko opredelitvijo pojma modernizacije, ki se nadaljuje s 
predstavitvijo modernizacije pravosodnega sistema v Republiki Sloveniji glede na temeljne 
elemente novega javnega managementa. Ko govorimo o modernizaciji, govorimo o 
procesu stalnih izboljšav, ki je kot tak nujno prisoten v vsaki uspešni organizaciji. Med 
modernizacijo sodstva spada tudi predstavljeno Alternativno reševanje sporov, kot eden 
izmed načinov, s katerim se prizadeva k zmanjševanju sodnih zaostankov in s tem k 
povečanju učinkovitosti in uspešnosti sodišč. V okviru doseganja kakovosti in učinkovitosti 
pravosodja pa sem se dotaknila Skupnega ocenjevalnega okvira za organizacije v javnem 
sektorju - modela CAF, in sicer v povezavi s projektom Samoocenjevanje kakovosti sodišč 
po tem modelu, ki je potekal kot pilotni projekt na treh izbranih slovenskih sodiščih. Pred 
zaključkom diplomskega dela je šesto poglavje namenjeno še predstavitvi modernizacije 
slovenskega pravosodnega sistema, s katerim se je pričela prenova poslovnih procesov, in 
sicer med drugim tudi z implementacijo informacijsko komunikacijske tehnologije, 
potrebne za sodobno poslovanje sodišč. V ta namen sem se osredotočila na 
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informatizacijo sodišč, saj je potrebno, glede na doktrino novega javnega managementa 
sodstvo videti v vlogi podjetja, ki približa svoje storitve uporabnikom v čim krajšem času, 
v čim višji kvaliteti ter s čim manjšimi stroški. Tako sem v nadaljevanju tega poglavja 
predstavila temeljni dokument, namenjen pospešitvi in izvajanju informatizacije 
pravosodnega sistema za obdobje 2008-2013, tj. Strategijo informatizacije pravosodnega 
sistema 2008-2013, katere osrednji predmet je projekt e-pravosodje. Smiselno sem 
predstavila temeljna izhodišča strategije, njene ciljne uporabnike, akcijski načrt, v katerem 
so sprejeti in opredeljeni projekti – nekateri od teh so predstavljeni v diplomskem delu, 
prav tako odgovorni nosilci teh projektov in njihovo financiranje. 
 
Z nadaljevanjem tega poglavja so predstavljeni zgoraj omenjeni projekti, in sicer Domača 
stran kot projekt, s katerim se je sodstvo predstavilo kot transparenten sistem z 
usmerjenostjo k uporabniku. Elektronsko vodena spis in vpisnik sta predstavljena kot 
sredstvo za povečanje učinkovitosti poslovnega procesa sodišč z namenom poenostavitve 
in pohitritve postopkov. Portal e-Sodstvo pomeni pomembno prelomnico v poslovanju 
sodišč, saj omogoča celotno elektronsko poslovanje, sicer zaenkrat le na treh pravnih 
področjih sodstva. Z elektronsko vodeno zemljiško knjigo je opisana celotna prenova 
zemljiške knjige ob uporabi informacijske tehnologije, s tem v povezavi pa je 
izpostavljenih veliko pozitivnih učinkov, ki jih ima taka ureditev zemljiške knjige na celotno 
poslovanje sodstva v smislu doseganja in usmerjanja v rezultate. Pri tem je delovanje 
zemljiške knjige slovenskih sodišč in njeno doseganje uspešnosti prikazano v primerjavi z 
delovanjem zemljiških knjig v Avstriji in na Finskem. Glavne obravnave in naroki so tisti 
del poslovnega procesa sodišč, ki omogočajo udeležencem, da izvedejo in predstavijo 
svoje dokaze, zato mora biti takšen poslovni proces sestavljen tako, da omogoča 
sodnikom nastajanje kvalitetnih sodb, ostalim udeležencem pa prihranek finančnih in 
časovnih stroškov. S tem namenom je bil izveden projekt Zvočno snemanje glavnih 
obravnav, ki sem ga v primerjavi s temeljnimi elementi novega javnega managementa 
opisala v svojem diplomskem delu in hkrati izvedla empirično raziskavo v okviru vprašanj, 
kakršna so omenjena že v drugem odstavku uvoda. Pri projektu Poslovno obveščanje pri 
upravljanju sodišč – Predsednikove plošče, ki temelji na poslovnih informacijskih sistemih 
sodišč za upravljanje sodnih zadev, gre za prenos konceptov nadzornih plošč iz 
poslovnega okolja v okolje upravljanja sodstva. S tem projektom sem prikazala 
informacijski sistem, ki pomeni sredstvo v rokah predsednikov pri njihovem upravljanju 
sodišč. S takim sistemom je predsednikom sodišč omogočeno izvajanje organizacijskih 
ukrepov in učinkovito izpolnjevanje poslovnih ciljev. 
 
Ker se veliko držav po svetu srečuje z neučinkovitostjo sodstva, s katero se spopada tudi 
slovensko sodstvo, predstavlja doktrina novega javnega managementa enega od razlogov 
za povečanje učinkovitosti sodstva, in sicer na način, da se značilnosti poslovanja 
zasebnega sektorja prenesejo na javni sektor.  
 
Diplomsko delo tako zajema preplet in primerjavo modernizacije sodstva z elementi 
novega javnega managementa, v iskanju odgovorov in rešitev pa so prikazane morebitne 
podobnosti in razlike med tema dvema pojavoma. 
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2 OPREDELITEV POJMOV JAVNI SEKTOR, JAVNA UPRAVA IN 
DRŽAVNA UPRAVA TER PRAVOSODNA IN SODNA UPRAVA 
2.1 JAVNI SEKTOR 
Družbeni sistem, ki se oblikuje v neki državi, sestavljata zasebni in javni sektor. Javni 
sektor zajema skupek vseh javnopravnih organizacij, ki se ustanovijo za opravljanje 
družbene in gospodarske javne dejavnosti, te dejavnosti pa za razliko od zasebnega 
sektorja delujejo po netržnih načelih, kar se kaže predvsem v njihovem proračunskem 
financiranju. Javni sektor obstaja iz razloga, da se zadovoljijo tiste potrebe družbene 
skupnosti in posameznika, ki jih zasebni sektor ne more zadovoljiti (Pevcin in Aristovnik, 
2009, str. 41). 
2.2 JAVNA UPRAVA 
Javna uprava je del javnega sektorja in predstavlja ožji pojem od pojma upravljanje, ki 
zajema proces odločanja o skupnih ciljih ter načinih za njihovo uresničitev (Bučar, 1969, 
str. 11).  
 
Javno upravo opredelimo kot upravo v funkcionalnem in kot upravo v organizacijskem 
smislu. Tako je javna uprava v funkcionalnem smislu del procesa odločanja o javnih 
zadevah. To je tisti del odločanja, ki poteka na izvršilni ravni. Organizacijsko gledano pa je 
javna uprava celota organov in organizacij, v katerih se izvajata dve glavni funkciji, in 
sicer se zagotavljajo strokovne podlage za politično odločanje ter se neposredno izvršujejo 
sprejete politične odločitve. Javna uprava se sestoji iz državne uprave, občinskih uprav in 
nosilcev javnih pooblastil (Virant, 2009, str. 18-19). 
2.3 DRŽAVNA UPRAVA 
Državna uprava predstavlja ožji in hkrati največji sestavni del javne uprave. Je del 
izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji, ki v okviru svojih funkcij izvršuje upravne naloge, 
prav tako pa pripravlja strokovne podlage za politično odločanje (Virant, 2009, str. 77).  
 
Državno upravo tvorijo ministrstva, kot temeljna organizacijska oblika državne uprave, 
organi v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote. Najvišjih vrh državne uprave 
oz. njen politični vrh predstavlja Vlada (Virant, 2009, str. 107). 
2.4 PRAVOSODNA UPRAVA 
Po načelu delitve oblasti se državna oblast v Republiki Sloveniji deli na zakonodajno, 
izvršilno in sodno. Pomembna značilnost teh treh vej oblasti se kaže v tem, da se pri 
svojem delu nadzorujejo, omejujejo in pa tudi sodelujejo (Grad in ostali, 1999, str. 182). 
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Sklop organov, ki opravljajo sodno funkcijo, imenujemo pravosodni sistem. Teorija govori 
o ožjem in širšem pomenu pravosodnega sistema. Ožji pomen zajema le sodstvo, to so v 
funkcionalnem smislu organi, ki izvajajo sodno funkcijo, znotraj sodstva pa opravljajo 
sodno funkcijo sodniki, medtem ko širši pojem pravosodnega sistema zajema poleg 
sodstva še tožilstva, odvetnike in organe pravosodne uprave. Ti subjekti delujejo tako kot 
sodišča na področju pravosodja, pri tem pa niti v funkcionalnem niti v organizacijskem 
smislu ne spadajo v sodno vejo oblasti (Grad in ostali, 1999, str. 179).  
 
Pravosodna uprava je organ izvršilne veje oblasti, ki v določeni meri v pristojnosti 
Ministrstva za pravosodje (v nadaljevanju: MP) upravlja sodstvo, in sicer posredno preko 
predsednikov in direktorjev sodišč oz. generalnega sekretarja pri Vrhovnem sodišču RS (v 
nadaljevanju: VSRS), neposredno s sodniki pa le v zadevah mednarodne pravne pomoči in 
v drugih z zakonom in s Sodnim redom (v nadaljevanju: SR) določenih zadevah (76. člen 
Zakona o sodiščih1 (v nadaljevanju: ZS)).  
 
Pristojnosti pravosodne uprave v zvezi z upravljanjem sodišč opredeljuje 74. člen ZS, ki 
določa, da sodi v zadeve pravosodne uprave zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno 
izvajanje sodne oblasti, predvsem priprava zakonov in drugih predpisov s področja 
organizacije in poslovanja sodišč, skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje 
kadrov, izdajanje strokovne literature, zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih in 
prostorskih pogojev, izvajanje mednarodne pravne pomoči, izvrševanje kazenskih sankcij, 
statistična in druga raziskovanja o poslovanju sodišč ter druge upravne naloge, ki jih 
določa. 
2.5 SODNA UPRAVA 
Sodna uprava je organ, ki deluje znotraj sodstva in v okviru opravil, ki so v njeni 
pristojnosti, skrbi za redno izvajanje sodne oblasti ter za zagotavljanje učinkovitosti 
sodstva. Sodna uprava vodi in upravlja sodišča, pri tem pa pri svojem delu pazi, da ne 
posega v sodniško neodvisnost in nepristranskost sodnikovega sojenja (Grad in ostali, 
1999, str. 186). 
 
Zadeve sodne uprave so v pristojnosti predsednikov in direktorjev sodišč z razliko VSRS, 
pri katerem so zadeve sodne uprave v pristojnosti generalnega sekretarja (61. in 61.a čl. 
ZS). 
 
»V zadeve sodne uprave sodi odločanje, upravljanje z znanjem, načrtovanje, 
organiziranje, kadrovanje, vodenje, koordiniranje, komuniciranje, spremljanje učinkov, 
poročanje, upravljanje s proračunom sodišča in druga opravila, s katerimi se na podlagi 
zakona, SR in drugih predpisov zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne oblasti, 
pravočasnost postopkovnih dejanj in pravočasnost izdelave sodnih odločb. V zadeve 
sodne uprave spada tudi spremljanje, ugotavljanje in analiziranje učinkovitosti dela 
sodnikov na posameznem sodišču« (60. in 60a. člen ZS).  
                                           
1
 Ur. l. RS, št. 19/1994. 
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Da lahko vse določene naloge iz pristojnosti sodne uprave direktor sodišča opravlja, 
potrebuje potrebna funkcionalna znanja, ki jih pridobi z obveznim usposabljanjem (61c. 
člen ZS).  
 
V omejenem obsegu opravljata naloge sodne uprave tudi Sodni svet RS in Personalni 
svet, ko odločata o vprašanjih, ki zadevajo položaj sodnikov, njihovih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih (28. in 30. čl. ZS). 
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3 SLOVENSKI PRAVOSODNI SISTEM 
3.1 REFORMA SODSTVA 
Reforme pomenijo določena odzivna dejanja, njihovi predlagatelji pa poskušajo z njimi 
odpraviti slabosti, ki so se kot take pokazale v že obstoječi praksi (Hammergren, 2007, 
str. 28). 
 
Sodne reforme Hammergrenova (2007, str. 8) opredeljuje kot programe, s katerimi se želi 
izboljšati kakovost poslovanja pravosodja, predvsem pa so sodnim reformam skupni cilji 
povečanja učinkovitosti in neodvisnosti sodstva ter dostopnosti do sodišč. 
 
Z dobrim in učinkovitim delovanjem sodstva se namreč zviša nivo pravne države in poveča 
blaginja državljanov, v ekonomskem smislu pa uspešno sodstvo vpliva na gospodarsko 
rast (Messick, 1999, str. 117-118). 
 
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je sprejeta slovenska ustava, v nasprotju z do tedaj 
uveljavljenim načelom enotnosti oblasti in samoupravljanja, uveljavila načelo delitve 
oblasti. Sodstvo je dobilo drugačen položaj kot ga je imelo v prejšnjem družbenem redu, 
kar je imelo za posledico sprejetje novih zakonov za področje sodstva. Temelj nove 
ureditve sodišč je bil poleg sprejetega Zakona o sodniški službi2 (v nadaljevanju: ZSS) in 
Zakona o ustavnem sodišču3 (v nadaljevanju: ZUstS), 28. aprila 1994 sprejet ZS, ki je 
uvedel reorganizacijo celotnega sodstva (Zajc, 2012, str. 248-249).  
 
Do uveljavitve navedenega ZS, predvsem pa do 1. januarja 1995, ko so se začele 
uporabljati določbe v zvezi z reorganizacijo slovenskih sodišč, so sodišča v 
organizacijskem smislu delovala kot redna sodišča in kot sodišča združenega dela. V 
okviru rednih sodišč so bila organizirana prvostopenjska sodišča, drugostopenjska sodišča, 
ki so odločala o pritožbah, in VSRS, ki je odločalo o izrednih pravnih sredstvih. Na ravni 
prvostopenjskih sodišč je bilo ustanovljenih 8 temeljnih sodišč s 44 notranjimi 
organizacijskimi enotami, na drugi stopnji so odločala 4 višja sodišča. Poleg rednih sodišč 
je takratna ureditev poznala tudi vojaška sodišča, ki so bila ustanovljena kot specializirana 
sodišča (Skubic, 2011, str. 23).  
 
V tedanjo organizacijsko strukturo sodišč so sodila tudi sodišča združenega dela, in sicer 
je bilo 10 splošnih sodišč združenega dela, ki so odločala v delovnih sporih, in eno 
posebno sodišče delujoče za območje celotne Slovenije ter pristojno za odločanje v sporih 
iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Za reševanje pritožb zoper odločitve sodišč 
združenega dela je bilo pristojno Sodišče združenega dela RS (Zajc, 2012, str. 249). 
 
                                           
2
 Ur. l. RS, št. 19/1994. 
3
 Ur. l. RS, št. 15/1994. 
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S 1. januarjem 1995 je bila taka sestava sodstva odpravljena. Z ZS je bila izvedena 
reorganizacija prvostopenjskih sodišč, tako da je bilo namesto dotedanjih osmih temeljnih 
sodišč in njihovih enot ustanovljenih 11 okrožnih sodišč in 44 okrajnih sodišč. 
Novoustanovljena okrajna sodišča so bile prejšnje organizacijske enote temeljnih sodišč. 
Prav tako so bila odpravljena sodišča združenega dela, ki so jih nadomestila delovna in 
socialna sodišča ter Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani kot pritožbeno sodišče. 
Kasneje sredi leta 1997 je s svojim delovanjem pričelo še Upravno sodišče RS (Skubic, 
2011, str. 24). 
 
Reforma sodstva je doživela številne kritike; Vehovar (2001, str. 160) je v svoji analizi, ki 
je bila opravljena na podlagi intervjujev zaposlenih v pravosodju in s člani Sodnega sveta, 
prišel do ugotovitev, da je bila reforma sodstva iz leta 1995 popolnoma nepotrebna in 
zgrešena, saj je bila opravljena brez predhodne analize, s katero bi bile ocenjene 
posledice take reorganizacije. Intervjuvani sodniki so izrazili zahtevo po modernih 
procesnih predpisih, kar bi jim omogočilo učinkovitejše sojenje. Izpostavljena je bila 
kadrovska podhranjenost sodišč, in sicer glede na to, da je v letu 1994 veliko število 
sodnikov zapustilo sodniške vrste in se zaposlilo med bolje plačanimi odvetniki, ZS pa je 
obenem predpisal stroga merila za nastop sodniške funkcije; hkrati so sodniki izrazili željo 
po večjem številu strokovnih sodelavcev, ki bi prevzeli določena dela sodnikov, nujna pa 
se jim je prav tako zdela razmejitev strokovnega od tehničnega dela. Brez kakršnekoli 
pripravljene strategije, ki bi vključevala opredelitev ciljev tako pomembne reorganizacije, 
kot je bila prav ta iz leta 1995, reforma sodnega sistema po njegovih ugotovitvah nikakor 
ni mogla biti uspešna. 
3.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SODSTVA 
Organizacijsko strukturo sodstva na slovenskem določa ZS4. S 1. 1. 2010 z uveljavitvijo 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih5 (v nadaljevanju: ZS-I) je bila 
struktura sodstva zopet nekoliko spremenjena, in sicer so okrajna sodišča, ki so bila od 
leta 1995 samostojna, to svojo samostojnost ponovno izgubila6 in postala organizacijske 
enote okrožnega sodišča z njegovega območja (34. člen ZS-I). Slovenski sodni sistem je 
organiziran tako, da se sodišča delijo na sodišča splošne pristojnosti in na specializirana 
sodišča. Sodišča splošne pristojnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) so okrajna, 
okrožna in višja sodišča ter VSRS. Kot specializirana sodišča pa so organizirana delovna in 
socialna sodišča, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter Upravno sodišče 
Republike Slovenije. 
  
                                           
4
 Ur. l. RS, št. 19/1994. 
5
 Ur. l. RS, št. 96/2009. 
6 Razen Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je svojo samostojnost ohranilo. 
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Slika 1: Organigram slovenskih sodišč splošne in specializirane pristojnosti 
 
Vir: Sodna statistika 2012 (2013, str. 6) 
 
V Sloveniji je organiziranih 44 okrajnih sodišč.  
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Okrajna sodišča na prvi stopnji odločajo v kazenskih zadevah o kaznivih dejanjih, za 
katere je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen v zadevah kaznivih 
dejanj zoper čast in dobro ime storjenih s sredstvi javnega obveščanja. V pristojnosti 
okrajnih sodišč je opravljanje kazensko-preiskovalnih dejanj glede že navedenih kaznivih 
dejanj. Okrajna sodišča sodijo oz. odločajo na prvi stopnji v civilnih zadevah, in sicer v 
pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku, v zapuščinskih in drugih 
nepravdnih zadevah, v zadevah izvršbe in zavarovanja. Okrajna sodišča so pristojna za 
vodenje zemljiške knjige, za opravljanje zadev pravne pomoči in mednarodne pravne 
pomoči v zadevah o prekrških (99. člen ZS).  
 
Na prvi stopnji sodi oz. odloča tudi 11 v Sloveniji organiziranih okrožnih sodišč. 
 
Okrožna sodišča odločajo na prvi stopnji v kazenskih zadevah o kaznivih dejanjih za 
katera niso pristojna okrajna sodišča. V kazenskih zadevah je v njihovi pristojnosti še 
opravljanje preiskave oz. preiskovalnih dejanj že navedenih kaznivih dejanj in sojenje oz. 
odločanje o kaznivih dejanjih mladoletnikov ter opravljanje predhodnega postopka. 
Okrožna sodišča so pristojna za izvrševanje kazenskih sodb glede navedenih kaznivih 
dejanj in za izvrševanje kazenskih sodb okrajnega sodišča ter za odločanje o izvršitvi 
kazenske sodbe tujega sodišča. Odločajo o dovolitvi posegov v človekove pravice in 
svoboščine, pristojna so za odločanje v zunajobravnavnem senatu, za opravljanje drugih 
zadev v skladu z zakonom in za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega 
ravnanja z obsojenci ter nadzorstva nad priporniki. V civilnih zadevah so okrožna sodišča 
na prvi stopnji pristojna za sojenje oz. odločanje v pravdnih zadevah v skladu z zakonom 
o pravdnem postopku, nadalje odločajo o priznanju tujih sodnih odločb, glede zadev 
prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije in glede sporov v zvezi z njimi, odločajo v 
sporih glede intelektualne lastnine, v gospodarskih sporih in v skladu z zakonom v 
nepravdnih zadevah. Okrožna sodišča so pristojna za vodenje sodnega registra (101. člen 
ZS). 
 
Hierarhično so na drugi stopnji organizirana 4 višja sodišča, ki so pritožbena sodišča 
okrajnih in okrožnih sodišč na svojem območju, saj so na drugi stopnji pristojna za 
odločanje o pritožbah zoper odločitve okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja, prav 
tako s svojega območja so pristojna za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi in 
okrožnimi sodišči ter glede vprašanja o prenosu pristojnosti z enega na drugo okrajno ali 
okrožno sodišče, tudi za odločanje o tem. Zakon pa določa še vse ostale zadeve, katerih 
pristojnost za opravljanje je na strani višjih sodišč (104. člen ZS). 
 
Ustava7 določa, da je kot najvišje sodišče v državi organizirano VSRS, ki odloča o rednih in 
izrednih pravnih sredstvih ter opravlja še druge zadeve, ki jih določa zakon (127. člen). 
VSRS je kot prvostopenjsko sodišče pristojno za odločanje v upravnih in računsko 
upravnih sporih, razen v primerih, ko je za tovrstne zadeve po zakonu pristojno katero 
drugo sodišče prve stopnje. O pritožbah zoper odločbe sodišča v prej omenjenih sporih in 
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v sporih, za katere tako določa zakon, odloča VSRS tudi na drugi stopnji, za sojenje na 
tretji stopnji pa je kot že navedeno v prejšnjem odstavku pristojno za odločanje o rednih 
pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje, odloča pa tudi o izrednih pravnih 
sredstvih zoper odločbe sodišč. Če ni katero drugo sodišče pristojno za odločanje, VSRS 
odloča v sporih glede pristojnosti med nižjimi sodišči in o prenosu pristojnosti. Prav tako 
je v skladu z zakonom pristojno za opravljanje vseh drugih zadev (106. člen ZS).  
 
Upravno sodišče RS, organizirano kot specializirano sodišče, je pristojno za odločanje v 
sporih o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni položaj 
tožnice ali tožnika, in v primeru, ko ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, tudi o zakonitosti 
posamičnih aktov in dejanj, s katerimi organi posegajo v temeljne pravice in svoboščine 
posameznika (2. in 4. člen Zakona o upravnem sporu8). 
 
Naslednja organizirana kot specializirana sodišča so 4 delovna in socialna sodišča ter Višje 
delovno in socialno sodišče v Ljubljani, kjer so delovna sodišča pristojna za odločanje v 
individualnih in kolektivnih delovnih sporih, socialna sodišča pa za odločanje v socialnih 
sporih, medtem ko Višje delovno in socialno sodišče odloča o pritožbah zoper prvostopne 
odločitve delovnih in socialnih sodišč (2. in 3. člen Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih9). 
3.3 KADROVSKA STRUKTURA IN SISTEMIZACIJA V SODSTVU 
Kadrovsko strukturo na sodiščih sestavljajo sodniki in sodno osebje.  
 
Sodnik je funkcionar, ki opravlja sodniško funkcijo na sodišču, pri svojem delu pa je vezan 
na ustavo in zakone. Izvoljen je v trajen mandat, tako da ga na predlog Sodnega sveta 
izvoli Državni zbor (129. in 130. člen Ustave RS).  
 
Število sodniških mest na posameznem sodišču ob soglasju ministra, pristojnega za 
pravosodje, določi predsednik VSRS (38. člen ZS). 
 
Temeljna vprašanja o položaju sodnika ureja ZS (Ur. l. RS, št. 19/94), podrobneje pa je 
položaj sodnika pri opravljanju njegove funkcije opredeljen z ZSS (Ur. l. RS, št. 19/94). 
Slednji določa pogoje in postopek za izvolitev sodnika v sodniško funkcijo in imenovanja 
na sodniško mesto, dotika se vprašanj, ki se tičejo sodniškega napredovanja, določa 
pravice sodnika izhajajoč iz njegovega statusa, posebej pa opredeljuje temeljna načela, ki 
jih mora spoštovati pri opravljanju svojega dela. Pri njegovem delu ga zavezuje Kodeks 
sodniške etike (2013), ki predstavlja zapis najpomembnejših načel, po katerih se mora 
ravnati vsak sodnik.  
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Sodno osebje predstavlja tisti del kadrovske sestave sodišč, ki pomeni pomoč in podporo 
sodniku pri opravljanju njegove osnovne funkcije. SR10 v 5. členu določa, da so sodno 
osebje direktorji sodišč, sodniški pomočniki, strokovni sodelavci, sodniški pripravniki, 
direktor in strokovni delavci v centru za informatiko (v nadaljevanju: CIF) ter drugi delavci 
pri sodišču. Drugi delavci pri sodišču so sodni referenti, sodni zapisnikarji, delavci 
sprejemne pisarne, delavci v finančno-računovodski službi in ostali, ki pomembno 
prispevajo k izvajanju temeljne funkcije sodišča. 
 
Skupni kadrovski načrt, s katerim se določi število in vrsta delovnih mest sodnega osebja 
na posameznem sodišču, za vsa sodišča sprejme VSRS (59. člen ZS). Vsako sodišče pa 
sprejme Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev s katalogom 
sistemiziranih delovnih mest. 
 
Tabela 1: Stanje sodnikov in sodnega osebja sodišč splošne pristojnosti in 
specializiranih sodišč 
Stanje na 
dan 
Sodno osebje (uradniki, 
strokovno tehnično 
osebje) 
Sodniki Skupaj 
Sodno 
osebje/Sodnik 
31. 12. 2005 2559 969 3528 2,64 
31. 12. 2006 2705 1002 3707 2,69 
31. 12. 2007 3000 1083 4083 2,77 
31. 12. 2008 3217 1067 4284 3,02 
31. 12. 2009 3277 1076 4353 3,05 
31. 12. 2010 3274 1024 4298 3,19 
31. 12. 2011 3333 1016 4349 3,28 
31. 12. 2012 3330 983 4313 3,38 
31. 03. 2013 3067 979 4046 3,13 
Vir: Sodna statistika (2006, str. 25, 2007, str. 17, 2008, str. 18, 2009, str. 16, 2010, str. 14, 2011, 
str. 14, 2012, str. 14, 2013, str. 17, 1-3 2013, str. 17) in lastni izračuni 
 
Podatki v zgornji Tabeli 1 prikazanega kadrovskega stanja za vsa sodišča splošne 
pristojnosti in specializirana sodišča zajemajo število zasedenih delovnih mest sodnega 
osebja, kjer sodno osebje predstavljajo v.d. direktorja in direktorji oz. v.d. sekretarja in 
sekretarji do leta 2010, strokovni sodelavci ter ostalo zaposleno sodno osebje, in število 
zasedenih sodniških mest skupaj s predsedniki sodišč. Za vsako posamezno leto je podan 
prikaz kadrovskega stanja sodnega osebja in sodnikov ločeno ter skupaj in izračunano 
razmerje števila sodnega osebja glede na sodnika.  
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Iz Tabele 1 je razvidno, da se je število sodnikov na sodiščih povečevalo do leta 2007, ko 
je bilo tudi največje število zasedenih sodniških mest, nato je bilo konec leta 2008  
zasedenih 16 sodniških mest manj kot v istem času predhodnega leta, v letu 2009 se je 
ponovno zapolnilo 9 sodniških mest več v primerjavi z letom 2008, nakar je za vsa 
nadaljnja leta opaziti trend upadanja zasedenosti sodniških mest. 
 
Za razliko od zasedenih sodniških mest Tabela 1 prikazuje, da je zaposlovanje sodnega 
osebja na sodiščih od leta 2005 stalno naraščalo. To naraščanje je povezano s projektom 
Lukenda, in sicer z namenom, da se ta projekt z dodatnim zaposlovanjem sodnikov in 
sodnega osebja uspešno izvede. Sočasno z naraščanjem zaposlitev od leta 2005 pa vse do 
konca leta 2011 narašča tudi razmerje sodnega osebja na sodnika. Strm upad 
zaposlenega sodnega osebja pa je zaznati iz primerjave stanja konec leta 2012 oz. 2011, 
ko je bilo število zaposlenega sodnega osebja vse od leta 2005 največje, v primerjavi s 
stanjem dne 31. 3. 2013, ko se je to število približalo številu iz leta 2007, razmerje 
sodnega osebja na enega sodnika pa letu 2010.  
 
Prikaz razmerja sodnega osebja na sodnika je pomemben iz razloga, ker predstavlja 
enega od strateških ciljev na področju sodstva, ki so zajeti v Strategiji Pravosodje 2020. 
Na kadrovskem področju VSRS zasleduje cilj, da se do leta 2020 razmerje sodnega osebja 
na sodnika poveča s 3,6 na 4,3 (MPJU, 2012, str. 45).  
 
Sprejeta politika VSRS oz. njegova strategija je zasledovanje cilja izenačevanja kadrovskih 
virov, po katerem mora imeti vsako sodišče za obvladovanje načrtovanega pripada, 
izhajajočega iz sprejetega letnega načrta sodišča, in glede na pričakovano storilnost, 
zadostno število sodnikov in sodnega osebja (VSRS, 2013a, str. 11). 
 
V dokumentu Javna otvoritev sodnega leta 2013 so podatki o kadrovskem stanju povzeti 
po enotnem računovodskem sistemu Ministrstva za finance (MFERAC). Iz teh podatkov, ki 
se nekoliko razlikujejo od podatkov sodne statistike, saj so odvisni od pravočasnosti in 
natančnosti vnosa kadrovskih služb pri sodiščih, namreč izhaja, da je bilo konec leta 2012 
razmerje sodnega osebja na sodnika 3,67 in da se je, s tem ko se je 31. 12. 2012 zaključil 
projekt Lukenda ter je 260 zaposlenim za določen čas prenehalo delovno razmerje, 
zmanjšalo zasledovano razmerje sodnega osebja na sodnika s 3,67 na 3,42, kolikor je 
znašalo na dan 10. 1. 2013 (VSRS, 2013a, str. 15). 
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Grafikon 1: Pregled gibanja kadrovskega stanja sodišč splošne pristojnosti in 
specializiranih sodišč v obdobju 2005-2013
 
Vir: Lasten, Tabela 1 
 
Evropska komisija za učinkovitost sodstva (v nadaljevanju CEPEJ) zbira in vodi podatke na 
evropski ravni tudi o številu sodnikov na 100.000 prebivalcev, kot enem od kazalnikov 
kakovosti sodišč.  
 
Zgornja Tabela 1 in Grafikon 1 prikazujeta gibanje kadrovskega stanja slovenskih sodišč, v 
nadaljevanju pa je zasedenost sodniških mest in razmerja sodnega osebja na enega 
sodnika podana tudi v primerjavi z dvema evropskima državama, in sicer s sosednjo 
Avstrijo in Finsko. 
  
Avstrija je država, za katero je CEPEJ v letu 2012 ugotovil, da je v primerjavi z ostalimi 
državami članicami EU, država z najučinkovitejšim sodnim sistemom.  
 
Finska pa velja s 5,375.278 prebivalci za manjšo državo, zato je lahko primerljiva s 
Slovenijo, ki obsega 2,050.189 veliko populacijo. Avstrija je država z 8,387.742 prebivalci 
(CEPEJ, 2012). 
 
Tabela 2: Število sodnikov na 100.000 prebivalcev in razmerje sodnega osebja na 
enega sodnika v obdobju 2006-2010 
Država 
Število sodnikov 
(na 100.000 prebivalcev) 
Razmerje sodno osebje/sodnik 
2006 2008 2010 2006 2008 2010 
Avstrija 20,2 19,9 17,8 2,8 2,8 3,1 
Finska 17,1 17,4 18 2,8 2,7 2,4 
Slovenija 50 53,5 49,9 2,7 2,8 3,2 
Vir: CEPEJ (2008, str. 108-109 in 122, 2010, str. 118 in 130, 2012, str. 146 in 161) 
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Grafikon 2: Pregled gibanja števila sodnikov na 100.000 prebivalcev 
 
Vir: Lasten, Tabela 2 
 
Iz primerjalne Tabele 2 se da razbrati, da imata Avstrija in Finska v primerjavi s Slovenijo, 
čeprav sta obe državi po številu prebivalcev več kot enkrat večji oz. Avstrija štirikrat večja 
kot Slovenija, zelo malo število sodnikov na 100.000 prebivalcev.  
 
V letu 2006 je imela Avstrija 20,2 sodnika na 100.000 prebivalcev, ki jih je v letih 2008 in 
vse do leta 2010 še zniževala, tako da je ta številčna vrednost v letu 2008 dosegla 19,9 
sodnikov in v letu 2010 17,8 sodnikov na 100.000 prebivalcev.  
 
Finska je imela v letih 2006 in 2008 še manj sodnikov kot Avstrija v enakem obdobju in 
vsekakor s števili 17,1 v letu 2006, 17,4 v letu 2008 in 18 sodnikov na 100.000 
prebivalcev v letu 2010 skoraj dvakrat manj kot Slovenija, katere število sodnikov je iz 
leta 2006, ko je bilo 50 sodnikov na 100.000 prebivalcev, v letu 2008 naraslo še na 53,5 
sodnikov na 100.000 prebivalcev, medtem ko se je do leta 2010 število nekoliko znižalo, 
in sicer na 49,9 sodnikov na 100.000 prebivalcev. 
 
Razmerje sodnega osebja na enega sodnika v Sloveniji pa v primerjavi z Avstrijo in Finsko 
pokaže, da so primerjalno približno enake vrednosti, kjer Avstrija in Slovenija od leta 2006 
to razmerje zvišujeta, tako da znašajo vrednosti za Avstrijo v letu 2006 2,8, v letu 2008 
2,8 in v letu 2010 3,1, za Slovenijo pa v letu 2006 2,7, v letu 2008 2,8 in v letu 2010 
razmerje sodnega osebja na enega sodnika 3,2. 
 
Nasprotno pa je Finska, ki je imela v primerjavi z Avstrijo in Slovenijo približno enako 
razmerje, in sicer v letu 2006 2,8 sodnega osebja na enega sodnika in v letu 2008 2,7 
sodnega osebja na enega sodnika, to razmerje do leta 2010 znižala, tako da znaša 
razmerje sodnega osebja na enega sodnika v tem letu 2,4. 
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4 NOVI JAVNI MANAGEMENT 
Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so v svetu začele 
pridobivati na pomenu reforme javnega sektorja. Temu je v posameznih državah 
botrovalo več vzrokov, in sicer so najpomembnejši med njimi potreba po zmanjšanju 
deleža javne porabe v bruto domačem proizvodu ter dajanje večjega poudarka 
uporabnikom javnih storitev in javnim uslužbencem. Sledijo jim še vzroki, ki jih je 
potrebno iskati v globalizaciji poslovanja, privatizaciji in deregulaciji gospodarstva, javnih 
podjetij in javnega sektorja, nadalje v razvoju informacijske tehnologije, prehodu iz 
socialistične v (post)kapitalistično ureditev, v povezovanju v evropske in mednarodne 
integracije ter končno tudi v spremembah vrednostnih prioritet ljudi, k vsemu temu pa je 
dodati še politične in ideološke razloge (Kovač in Virant, 2011, str. 30-31). 
  
Vodilo reformam javnega sektorja predstavlja novi javni management (v nadaljevanju: 
NJM), izraz, ki ga je uporabil Christopher Hood v svojem raziskovalnem delu A Public 
Management for All Seasons11, kjer je skupne točke novih reform povzel v sedmih točkah. 
Tako so po Hoodu za model NJM značilni (1991, str. 4-5): 
‒ usmeritev na profesionalni management, 
‒ uvedba standardov in merjenja uspešnosti, 
‒ izhodna kontrola, 
‒ decentralizacija, 
‒ konkurenca, 
‒ poslovne metode dela in  
‒ ekonomična poraba virov. 
 
Splošna razlaga pojma management je upravljanje organizacije z namenom, da se 
dosežejo njeni cilji, in sicer z dejavnostmi planiranja, organiziranja, vodenja in 
kontroliranja dela (Možina, 2002, str. 15). 
 
Kombiniranje managementa in javne uprave pa pripelje do nove paradigme, in sicer  
javnega managementa (Lane, 1995, str. 188). 
 
NJM ali z drugimi besedami novo upravljanje javnega sektorja je organizacijska teorija 
upravljanja javnega sektorja, ki poudarja usmerjenost k uporabniku in splošno 
učinkovitost z uvajanjem podjetniških metod poslovanja in tržnih mehanizmov iz 
zasebnega v javni sektor (Kovač, 2007, str. 128). 
4.1 MODELI NOVEGA JAVNEGA MANAGEMENTA 
NJM se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pojavil kot odgovor na neučinkovit 
birokratski model administracije. Nekoč stabilno, predvidljivo in preprosto okolje, v 
katerem je delovala uprava, je postalo hitro spreminjajoče se s kompleksnimi upravnimi 
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nalogami in vse večjimi zahtevami uporabnikov. Birokratske organizacije so se s svojim 
rutiniranim načinom dela začele srečevati z zahtevami sodobnega okolja, katerim niso bile 
prilagojene, zato so bile reakcije togih tradicionalnih birokratskih struktur nezadovoljive 
(Rus v: Kovač, 2007, str. 133). 
 
NJM poskuša primerjati birokracijo z velikim sistemom v tržnem okolju ponudbe in 
povpraševanja delujočega podjetja. Tako odmaknjen od birokracije daje NJM poudarek 
državljanom, ki kot uporabniki storitev nastopajo v vlogi strank v kompleksnih okoljih. Pri 
tem se v poskusu, da organe javnega sektorja preoblikuje v prilagodljivejše oblike, 
obenem osredotoča na določitev jasnih ciljev organizacije in človeških virov ter preko 
posameznih kriterijev omogoča merjenje doseženega. Za NJM je značilno dajanje 
poudarka upravljanju kot vodenju in stremljenje k zmanjševanju uprave prek privatizacije 
oz. pogodbenega upravljanja (Pečarič, 2011, str. 528). 
 
Tabela 3: Primerjava značilnosti klasičnega modela javnega upravljanja z modelom 
NJM 
Klasični model javnega upravljanja 
(ang. Public Administration) 
Model NJM 
(ang. New Public Management) 
usmerjenost k pravilom usmerjenost k ciljem 
zakonitost postopkov učinkovitost dela 
predvidljivost okolja prilagodljivost okolju 
odgovornost usmerjenost k rezultatom 
formalizem (primeri) inovativnost 
odprtost, javnost tajnost 
pritožbe: s pogajanjem z odpovedjo 
zakonitost uspešnost 
profesionalnost, lojalnost zadovoljevanje osebnih interesov 
javni interes, javna korist dobiček 
Vir: Lane (1995, str. 195) 
 
Sprva se je NJM uveljavil na anglosaksonskem področju, in sicer v Veliki Britaniji, ZDA, 
Avstraliji in Novi Zelandiji, od tam pa se je preko Velike Britanije iz ostalih držav razširil v 
evropske, kot so Nizozemska, Nemčija, Francija, Švica in Švedska. Za NJM je značilno, da 
ga države uporabljajo le v njegovih idejah, pri katerih gre za uveljavljanje le posameznih 
načel NJM (privatizacija, decentralizacija, deregulacija, nove oblike odgovornosti in 
merjenja uspešnosti), ali pa za upoštevanje celovite paradigme le-tega. Ker te ideje 
države implementirajo same, ne gre pri NJM za enake institute znotraj posameznih držav, 
temveč le za skupno idejo izboljšanja javnega sektorja v okviru učinkovitega, 
racionalnega, demokratičnega in državljanom prijaznega, odgovornega ter odzivnega 
telesa (Pečarič, 2011, str. 522).  
 
Pri uveljavljanju načel NJM se uporablja različen pristop, kar pomeni, da so na primer v 
Veliki Britaniji in Franciji potekale reforme od zgoraj navzdol, v Nemčiji na primer pa od 
spodaj navzgor. Na podlagi teh različnih pristopov uveljavljanja načel so nastali različni 
modeli NJM (Pevcin, 2011, str. 54-55). 
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Štirje modeli NJM so (Ferlie in ostali, 1996, str. 10-15): 
1.) Model učinkovitosti  
Ta model se je kot prvi izmed štirih pojavil v začetku in sredini osemdesetih let z 
namenom, da se javni sektor potem, ko je bil označen za del problema in ne rešitve, ker 
naj bi bil napihnjen, potraten, preveč birokratski in neučinkovit, spremeni v učinkovitejši in 
bolj poslovno naravnan sistem. Značilnosti modela učinkovitosti so v ukrepih, ki zajemajo:  
‒ povečan finančni nadzor (dobiti več za manj), 
‒ jasno določanje ciljev in centralen nadzor nad izvajanjem teh, 
‒ merjenje finančne in strokovne učinkovitosti ter določanje standardov, 
‒ poudarek na odzivnosti na zahteve uporabnikov, 
‒ deregulacijo delovnega trga, 
‒ prenos moči s stroke na menedžment in 
‒ nove oblike skupnega vladanja, ki v proces odločanja vključujejo izvoljene 
predstavnike in sindikaliste. 
 
Model učinkovitosti je bil vpeljan v Veliki Britaniji v duhu neothatcherizma, pri čemer se je 
kot glavna pomanjkljivost tega modela izkazala v ignoriranju bistvenih razlik med javnim 
in zasebnim sektorjem. 
 
2.) Model decentralizacije 
Model se je razvil kot odziv javnega sektorja na nove organizacijske usmeritve poznih 
sedemdesetih let, ko se je trend širjenja organizacij in njihove hierarhične strukture do 
leta 1975 preusmeril v obratno smer, kar je s ciljem povečanja organizacijske fleksibilnosti 
privedlo do ploščenja organizacijske piramide, odmika od visoke stopnje standardizacije, 
povečane decentralizacije strateškega in proračunskega odločanja, do povečanega 
sklepanja pogodb izven organizacije in k ločitvi majhnega strateškega jedra ter večje 
izvajalske periferije. Pri opisanem gre za splošen razvoj, skupen tako javnemu kot 
zasebnemu sektorju, ki se je odvijal znotraj Evropske Unije (v nadaljevanju: EU) in 
Severne Amerike. 
 
Glavni pokazatelji modela so: 
‒ razvoj kvazitrgov, 
‒ prehod od hierarhičnega k pogodbenemu nadzoru, 
‒ ločevanje strateške in operativne funkcije, 
‒ ploščenje organizacijske kulture, 
‒ prehod od načela ukazuj in nadziraj k novim managerskim pristopom, kot je 
management z vplivanjem, kar pripelje do motiviranja zaposlenih s spodbudami 
namesto z ukazi, 
‒ namesto standardiziranja povečana fleksibilnost in raznolikost. 
 
Model decentralizacije pridobiva na vplivu, v primerjavi z modelom učinkovitosti pa v 
praksi ni bil nikoli tako prisoten. 
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3.) V iskanju odličnosti 
Tretji model NJM poudarja vpliv medčloveških odnosov in organizacijske kulture ter 
zavrača strogo racionalističen pristop prvega modela. Pri oblikovanju dejanskega načina 
obnašanja zaposlenih namesto strogega racionalizma poudarja vloge vrednot, kulture, 
obredov in simbolov.  
 
Značilna sta dva pristopa k modelu, in sicer pristop od zgoraj navzdol in obraten pristop, 
od spodaj navzgor.  
 
Prvi pristop poudarja management sprememb, katerega vodstvo se naj prepusti 
karizmatični osebnosti z vnašanjem novih svežih idej v organizacijo. Ključni ukrepi 
pristopa od zgoraj navzdol so oblikovanje vizije, poudarjanje karizmatičnega vodenja, 
programi za usposabljanja za krepitev organizacijske kulture oz. njeno spremembo, pojav 
loga, izjave o poslanstvu, strategija komuniciranja in upravljanje človeških virov. 
 
Pristop od spodaj navzgor temelji na ideji učeče se in inovativne organizacije od konca 
osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje. Za ta pristop so enako pomembni tako rezultati 
kot sam proces dela. Glavni ukrepi, značilni za ta pristop, so: poudarek na učenju, razvoj 
organizacijske kulture in močna decentralizacija z nadzorom preko merjenja rezultatov. 
 
4.) Usmeritev k javnim storitvam, službi javni koristi 
Pojavnost tega modela sega v konec osemdesetih in v začetek devetdesetih let, njegovo 
bistvo pa je v združevanju razvojnih idej javnega in privatnega sektorja s poudarkom na 
kombinaciji poslanstva javnih služb in uspešnega privatnega managementa. Ključnega 
pomena je odgovornost javnega sektorja napram uporabnikom.  
Osrednji pokazatelji modela so: 
‒ skrb za kvaliteto storitev, 
‒ vključitev uporabnikovih zahtev in vrednot v proces upravljanja, 
‒ preferiranje izvoljenih predstavnikov pred imenovanimi, 
‒ poudarjanje skrbi za javno dobro pred rutinskim opravljanjem dela, 
‒ soupravljanje uporabnikov in odgovornost javne uprave napram uporabnikom. 
 
Model je skeptičen do uvedbe trgov v javni sektor. 
4.2 TEMELJNI ELEMENTI NOVEGA JAVNEGA MANAGEMENTA 
Z NJM se v upravljanje javnega sektorja vpeljujejo elementi upravljanja in delovanja, ki so 
značilni za delovanje privatnega sektorja. Ti elementi se v glavnem nanašajo na 
ekonomijo in ekonomiko poslovanja, pristope in metodologijo upravljanja in vodenja, 
delovne metode in tehnike, organizacijske oblike, podjetniški način razmišljanja in 
delovanja ter usmerjenost k ljudem, tako k uporabnikom kot zaposlenim (Žurga, 2001, 
str. 49). 
 
Tako so temeljni elementi NJM opredeljeni kot (Žurga, 2001, str. 49-50): 
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1) usmerjenost k rezultatom,  
2) usmerjenost k strankam, 
3) prenova delovnih procesov, 
4) nova organiziranost in novi načini vodenja,  
5) uvajanje novih delovnih metod in preoblikovanje delovnega mesta, 
6) povečanje učinkovitosti in uspešnosti, 
7) delegiranje in povečevanje avtonomije,  
8) prenos izvajanja posameznih nalog zunanjim izvajalcem, 
9) opredelitev in razmejitev odgovornosti, 
10) vzpostavitev tekmovalnosti. 
 
1) Usmerjenost k rezultatom 
Glede elementa usmerjenosti k rezultatom je potrebno poudariti, da so v ospredju 
rezultati organizacije v obliki nižjih izdatkov in večje kvalitete proizvodov oz. storitev. 
Pomembni so proizvodi oz. storitve, ki jih organizacija zagotavlja, prav tako pa način 
doseganja teh proizvodov oz. storitev, merjenje in odgovornost zanje, ki jo je potrebno 
ravno tako opredeliti. Poudarek je torej na kontroli produkta (Žurga v: Žurga, 2001, str. 
50). 
 
2) Usmerjenost k strankam 
Z usmerjenostjo k strankam se teži k izpolnjevanju pričakovanj stranke, da se s primernim 
odnosom do nje v določenem času njena zahteva po storitvi kakovostno izpolni (Žurga, 
2001, str. 51).  
 
Da se organizacija s storitvami približa strankam oz. uporabnikom, je pomembna 
postopna izgradnja odnosov z njimi. Ta se izvaja z opredelitvijo poslanstva organizacije, s 
tržno segmentacijo, s katero se določi kakšne storitve oz. proizvode bo organizacija 
ponujala določeni skupini uporabnikov, z oblikovanjem storitev po meri strank, z 
izvajanjem storitev in njihovim trženjem, z opredelitvijo sistema upravljanja človeških 
virov ter končno z vrednotenjem odnosov s kriteriji kakovosti storitev. V okviru 
približevanja strankam se uporabljajo različni pristopi, ki obsegajo (Kovač, 2007, str. 165-
167): 
- intenziteto informacijske obveščenosti, ki pomeni usmeritev k informiranju na ravni 
splošne državne politike Urada za informiranje do izdajanja posameznih brošur; 
- sodelovanje uporabnikov z dajanjem in oblikovanjem pobud za delo uprave;  
- upoštevanje glasu uporabnikov, ki poteka tako, da se zadovoljstvo, potrebe in želje 
uporabnikov ugotavljajo z izvajanjem anket med uporabniki, s spremljanjem njihovega 
zadovoljstva, z vzpostavljanjem neposrednih stikov z uporabniki, z omogočanjem 
dostopa do uprave preko elektronske pošte, ipd.; 
- oblikovanje standardov javnih storitev; 
- dano možnost za vložitev pritožb zoper določeno ravnanje upravnega organa ali 
zaposlenega; 
- pomembnost lokacije različnih izvajalcev javnih služb z namenom omogočanja ljudem, 
da po načelu one-stop-shop uredijo vse na enem mestu; 
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- uporabnikom prijazen delovni čas organizacij; 
- udeleževanje stalnih usposabljanj, ki doprinesejo k odnosu med zaposlenimi in 
uporabniki; 
- izvajanje alternativnih možnosti opravljanja zadev z uporabo interneta, elektronske 
pošte; 
- pravico do izbire ponudnika, kar v Sloveniji ni razvito, in  
- na vseh ravneh na splošno posvečati pozornost kakovosti upravnih storitev. 
 
3) Prenova delovnih procesov 
Element prenove poslovanja (ang. Business Process Reengineering - BPR) je koncept, 
katerega cilj so izboljšave v učinkovitosti in uspešnosti poslovanja ter kakovosti izdelkov in 
storitev, ki se dosežejo s prenovo ali inoviranjem poslovnih procesov. Poseben poudarek 
je na informacijski tehnologiji (v nadaljevanju: IT), ki ima ključno vlogo vzvoda ali 
sredstva za doseganje sprememb. S prenovo poslovanja pride do sprememb v klasičnih 
hierarhičnih organizacijskih strukturah, saj te postanejo procesno usmerjene organizacije. 
BPR uporablja pristop od zgoraj navzdol, tako da išče bistvene izboljšave in obstoječe 
procese zamenja s popolnoma novimi. Nepotrebna dela v organizaciji se ob ugotovitvi, da 
so odveč, zavržejo, izboljšujejo pa le tiste stvari, ki so nujno potrebne za organizacijo. 
Osnovni element obravnave je torej proces, bistven del procesa pa njegov vhod in njegov 
izhod oz. tisto, kar proces sproži (vložek), in tisto, s čimer se ta konča (rezultat). Prehod 
funkcijsko organiziranih organizacij v procesno organizirane pomeni, da se zapleteni 
procesi in enostavna specializirana opravila spremenijo v enostavne procese z 
obsežnejšimi in zahtevnejšimi opravili. Na ta način se vse tiste aktivnosti, ki nimajo 
dodane vrednosti, odpravijo, s čimer se doseže večjo prilagodljivost, odzivnost ter 
učinkovitost in uspešnost poslovanja. Pri prenovi procesov predstavlja edini cilj procesa 
ustvarjanje rezultatov, ki imajo neko vrednost za uporabnika, saj stranke ne zanimajo 
organizacijske strukture in upravljanje organizacije, temveč le rezultat oz. storitev, ki jo 
pridobi. Vse te spremembe se torej dosežejo s pomočjo IT, ki te spremembe v vlogi 
vzvoda in sredstva omogoča ter podpira izvajanje procesov razvitih na osnovi možnosti, ki 
jih IT ponuja. Vsaka taka prenova procesov mora biti izpeljana v skladu s strateškimi cilji 
organizacije, saj predstavlja strategija, ki daje projektu prenove procesov osnovne 
usmeritve in cilje, v tem primeru ključno izhodišče prenove (Kunstelj, 2004, str. 145-147). 
 
S prenovo poslovanja, katere namen je vzpostaviti uspešno in učinkovito organizacijo, se 
spreminjajo postopki, podatki, obrazci in tiskovine, odnosi in kadri, povečuje se znanje in 
zadovoljstvo zaposlenih, vpeljujejo se nove tehnologije dela, ki ne pomenijo le IT-ja, 
vpeljuje se management oz. upravljanje v pravem pomenu besede, ob vsem tem pa se 
teži k ekonomičnemu poslovanju (Colnar, 2006, str. 43). 
 
Velja namreč, da se lahko na račun prenove poslovanja v organizaciji prihrani od 20% do 
40% stroškov, vendar le ob pogoju, da se prenova poslovanja ustvari z IT, takšnega 
prihranka namreč ni mogoče doseči, kadar se v organizacijo uvede le informatizacija brez 
potrebne prenove poslovanja (Colnar, 2008, str. 108). 
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Za prenovo delovnega procesa je torej ključnega pomena transparenten oz. pregleden 
sistem, sama prenova se kot že rečeno ustvari z uporabo IT in podporo informacijskih 
sistemov, ki omogoča omenjeno transparentnost sistema. Z vpeljavo IT, informacijskega 
sistema in ustrezno organizacijo informacijskih tokov, ki omogoča prost in neomejen 
pretok informacij, se v organizaciji pričnejo odvijati povsem nov način dela, kot je delo v 
skupinah, delo na oddaljenih lokacijah, idr. Odvija se nov način ponudbe javnih storitev, 
spremeni se hitrost dostopa do informacij, kar pomeni, da glede na to, da želijo stranke 
priti do informacij v najkrajšem možnem času, to organizacija s pomočjo IT lahko tudi 
omogoči. Z uporabo IT se z lažjo komunikacijo in pretokom informacij povezuje zaposlene 
na vseh ravneh organizacije. Z vpeljavo IT se organizacije hitreje odzivajo na spremembe 
v okolju. Ustrezna organizacija informacijskih tokov omogoča informacije o poslovanju in 
delovanju sistema tudi vodstvu organizacije, gre za t.i. sisteme za podporo odločanju, kjer 
ima uporaba tako dobljenih informacij povraten vpliv na vodenje in upravljanje (Žurga, 
2001, str. 59). 
 
4) Nova organiziranost in novi načini vodenja 
Usmerjenost k strankam v organizaciji pripelje zaradi zahteve po drugačni organizaciji 
delovnega procesa do spremenjene organizacijske kulture, ki mora biti za pravočasno 
odzivanje na spremembe iz okolja čim bolj prožna. Učinki, ki nastanejo v posledici nove 
organizacije delovnega procesa, se kažejo v izboljšani učinkovitosti izvajanja, 
poenostavitvi procesa in znižanih stroških le-tega, preoblikovanju posameznih delovnih 
mest, končno pa tudi v povečanem zadovoljstvu uporabnikov (Žurga, 2001, str. 51).  
 
5) Uvajanje novih delovnih metod in preoblikovanje delovnega mesta 
Organizacije si s preoblikovanjem procesov prizadevajo za povečanje učinkovitosti 
izvajanja teh in izboljšanja zadovoljstva strank, razen tega pa tudi za samo povečanje 
zadovoljstva zaposlenih z lastnim delom in delovnimi dosežki, v posledici česar prihaja do 
preoblikovanja delovnih mest posameznih izvajalcev, kar v smislu obogatitve delovnega 
mesta pomeni razširitev področja delovnih nalog in povečanje odgovornosti posameznih 
zaposlenih (Žurga, 2001, str. 51). 
 
6) Povečanje učinkovitosti in uspešnosti 
Ob tem velja omeniti, da se uspešnost v organizaciji dosega takrat, ko se dosegajo 
zastavljeni cilji organizacije, učinkovitost pa predstavlja pozitiven rezultat ob primerjanju 
vloženih sredstev z dobljenim rezultatom. Za uspešnost organizacije kot celote, to je 
uspešnost v širšem smislu, je poleg ožjega pojmovanja uspešnosti in učinkovitosti 
pomembna tudi ekonomičnost delovanja organizacije. Povečanje učinkovitosti in 
uspešnosti je potrebno zaradi stalnega naraščanja produktivnosti v gospodarstvu. Da pa 
lahko govorimo o uspešnosti in učinkovitosti ter njunem merjenju, je potrebno imeti v 
organizaciji izoblikovano njeno poslanstvo in njene cilje (Kovač, 2007, str. 176-177).  
 
Uspešnost in učinkovitost v javni upravi je poudarjena iz razloga, da se na ta način 
razlikuje uspeh od neuspeha, nagrajuje uspeh namesto pomotoma nagrajenega 
neuspeha, da se razpozna napake, ki se jih le tako lahko popravi in odpravi, ter 
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nenazadnje, da se lahko pokažejo rezultati. Merjenje uspešnosti in učinkovitosti v javnem 
sektorju, katerega sestavni deli so merjenje uspešnosti in učinkovitosti celotne 
organizacije, njenih sestavnih delov ali posameznikov, ugotavljanje zadovoljstva tako 
uporabnikov kot zaposlenih in ekonomičnost poslovanja, se namreč zaradi pomanjkanja 
možnosti uvedbe tržnih mehanizmov v javni sektor, ki bi neuspešne dele izločali sami, 
uporablja kot substitut zasebni konkurenci. (Kovač, 2007, str. 178).  
 
7) Delegiranje in povečevanje avtonomije 
Na uslužbence, ki dajejo neposreden prispevek k vrednosti posameznega procesa, prihaja 
v okoljih, v katerih je to mogoče, do delegiranja in prenosa pristojnosti o odločanju. 
Posledica delegiranja pristojnosti je avtonomnost zaposlenih, ki pomeni relativno 
samostojnost pri odločanju in delovanju. Povezave v in med posameznimi avtonomnimi 
enotami postanejo namesto prejšnjih vertikalno usmerjenih horizontalne, in sicer v smislu 
sodelovanja in koordinacije. S takim načinom povečevanja pristojnosti se sprošča 
podjetniški način razmišljanja zaposlenih, kar vodi v povečano zadovoljstvo zaposlenih z 
lastnimi delovnimi dosežki (Žurga, 2001, str. 51).  
 
8) Prenos izvajanja posameznih nalog zunanjim izvajalcem 
Z namenom zniževanja stroškov ali vključevanja posebnega znanja, ki ga organizacija 
sama ne želi ali ne zmore zagotavljati, se lahko ob predpostavki, da je to za organizacijo 
smiselno in koristno, posamezne dejavnosti ali celotni delovni proces prenese v izvajanje 
zunanjim izvajalcem (Žurga, 2001, str. 51).  
 
9) Opredelitev in razmejitev odgovornosti 
Da lahko govorimo o odgovornosti, mora odločanje potekati avtonomno. Povečana 
odgovornost zaposlenih vpliva na njihovo zadovoljstvo z opravljenim delom, kar se odraža 
v odnosu do strank in v zavedanju lastne pripadnosti organizaciji. Zaposleni namreč na 
račun povečane odgovornosti uresničujejo svoje osebne sposobnosti in interese v skupnih 
interesih organizacije (Žurga, 2001, str. 51). 
 
10) Vzpostavitev tekmovalnosti 
Element usmerjenost k strankam povzroči v organizaciji pojav tekmovalnosti (Žurga, 
2001, str. 51). Tekmovalnost povzroča zviševanje kvalitete proizvodom ali storitvam, 
najpomembnejšo prednost uvajanja tržnih mehanizmov pa predstavlja povečanje 
učinkovitosti. Konkurenčnost pomeni tekmovanje za uporabnike z večjo prilagodljivostjo 
njihovim zahtevam in z njihovim večjim zadovoljstvom ob prejeti kvaliteti. Na strani 
zaposlenih pa se s konkurenčnostjo dosega višja stopnja inovativnosti in porast morale ter 
njihovega ponosa zaradi dobro opravljenega dela (Osborne in Gaebler, 1993, str. 80-84).  
 
Tržni ukrepi pomenijo zbliževanje javnega in zasebnega sektorja, kjer v vlogi ponudnika 
javnih storitev sektorja nastopata kot konkurenta. Ti ukrepi presegajo vsebino tega 
diplomskega dela, zato na tem mestu velja omeniti le, da se konkurenčnost v upravo 
uvaja tudi navznoter, in sicer se taka vrsta konkurenčnosti uporablja predvsem v pristopih 
v okviru upravljanja s človeškimi viri. Konkretno to pomeni, da so javni uslužbenci s 
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svojim znanjem in kvaliteto svojih storitev pod pritiski konkurence, saj predstavljata 
doseženo znanje in kvaliteta opravljenih storitev bistveni determinanti ohranitve zaposlitve 
javnega uslužbenca. Med temeljnimi elementi NJM se pogosto pojavlja tudi pojem 
notranje ali psevdokonkurenčnosti, ki je usmerjena v umetno ustvarjanje tekmovalnosti in 
notranjih trgov, katerih cilj je povečevanje učinkovitosti znotraj posamezne upravne 
organizacije ali uprave kot celote. Ukrepi, ki vodijo k tovrstni tekmovalnosti se kažejo v 
decentralizaciji in avtonomiji decentraliziranih enot uprave, v merjenju uspešnosti in 
učinkovitosti, v primerjanju posameznih enot uprave med seboj, s čimer je povezano 
povečevanje transparentnosti dela, in drugi ukrepi za vzpodbujanje konkurence (Kovač, 
2007, str. 192). 
 
Opisani in našteti temeljni elementi NJM so v taki medsebojni soodvisnosti, da lahko 
sprememba enega elementa povzroči spremembo celotnega sistema in s tem v povezavi 
nov način delovanja organizacije (Žurga, 2001, str. 51-52). 
4.3 MODERNIZACIJA SODSTVA GLEDE NA TEMELJNE ELEMENTE 
NOVEGA JAVNEGA MANAGEMENTA 
Teorija NJM prav tako kot od drugih javnih institucij tudi od sodnega sistema pričakuje 
vedno več in vedno boljše storitve, ki se kažejo v zadovoljstvu uporabnikov. S standardi 
kakovosti se spremljajo različni vidiki sodstva. Na ta način se zagotavlja najširši nadzor 
nad aktivnostmi sodišča, ki imajo vpliv na kakovost in učinkovitost sodišč (Markelj in Zajc, 
2010, str. 1583). 
 
Kot že navedeno v prejšnjem odstavku, smiselno enako izhaja iz poročila Evropske 
komisije za učinkovitost sodstva (ang. European Commission for the Efficiency of Justice 
(v nadaljevanju: CEPEJ)), in sicer da je v Evropi pod vplivi NJM z namenom povečanja 
učinkovitosti in uspešnosti sodišč ter celotne kakovosti sodstva pozornost usmerjena v 
pričakovanja uporabnikov sodnih storitev. Države tako v sodstvo čedalje pogosteje 
implementirajo tehnike in metode NJM, ki obsegajo opredelitev ciljev sodstva in 
vrednotenje delovnih učinkov. V sodstvu evropskih držav se čedalje pogosteje uporabljajo 
kvalitativni kazalniki in merjenje delovne izvedbe. Zaenkrat je le malo držav članic EU, ki 
bi imele vpeljan povsem kakovosten sistem, a tiste države, ki ga imajo, merijo 
zadovoljstvo uporabnikov, imajo vpeljan management v sodstvu, opredeljene človeške, 
finančne in materialne vire, usmerjene so v zagotavljanje dostopa do sodišč in celotnega 
sodstva ter so v ospredju procesi, ki potekajo v sodstvu (CEPEJ, 2012, str. 387). 
 
Usmerjenost k uporabniku v sodstvu se v okviru povečanega dostopa do sodišč lahko 
uresničuje z ukrepi, kot so brezplačna pravna pomoč za tiste uporabnike sodnih storitev, 
ki nimajo dovolj finančnih sredstev za uresničevanje svojih interesov, pomembna je 
geografska lega sodišč, kjer se je kot uspešno sredstvo za reševanje problema dostopa do 
sodišč glede na geografsko oddaljenost, izkazala uporaba informacijsko komunikacijske 
tehnologije. Povečan dostop do sodišč se lahko uresničuje tudi z uvedbo alternativnih 
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rešitev sporov in z usmeritvijo posebne pozornosti ranljivim skupinam uporabnikov sodnih 
storitev (CEPEJ, 2012, str. 384-385). 
 
Glede na vsebino diplomskega dela v nadaljevanju, je ob primerjavi modernizacije 
slovenskega sodstva in temeljnih elementov NJM usmerjenost k uporabniku slovenskih 
sodišč videti v uvedenem alternativnem reševanju sodnih sporov z mediacijo, s katero se 
uporabnikom povečuje dostop do sodišč, v izkazani posebni pozornosti najranljivejšim 
skupinam, in sicer otrokom, ki se znajdejo v vlogi priče na sodišču, ter v informatizaciji 
sodstva, kjer se z implementirano IT uspešno obvladuje problem geografske lege sodišč in 
se obenem uporabnikom povečuje dostop do celotnega sodstva. Povečan dostop do 
sodišč in s tem usmerjenost k uporabnikom z uporabo IT je prikazan s projektom 
elektronske zemljiške knjige (v nadaljevanju e-ZK). 
 
Z e-ZK je prikazana tudi usmerjenost v rezultate, ki je poleg elementa usmerjenosti k 
strankam najpomembnejši temeljni element NJM. 
 
Mohr in Contini (2014) v svojem članku, v katerem sta izvedla primerjavo evalvacije 
sodstva devetih evropskih držav, navajata, da si ministrstva in sodni sveti v zasledovanju 
teorije NJM prizadevajo sodni sistem razumeti ter vrednotiti glede na outpute oz. učinke, 
kot so na primer število rešenih zadev.  
 
Delovanje slovenskega sodstva se presoja preko kazalnikov uspešnosti, učinkovitosti in 
ekonomičnosti. Uspešnost sodišč se meri s povprečnim časom potrebnim za rešitev 
posamezne zadeve, ko prispe zadeva na sodišče, pa vse do njene rešitve. Povprečni čas 
reševanja zadeve je izražen v mesecih. Kazalnik učinkovitosti je izražen kot razmerje med 
številom rešenih zadev in številom sodnikov posebej ter med številom rešenih zadev in 
številom sodnikov ter sodnega osebja skupaj. S kazalnikom gospodarnosti pa se ocenjuje 
ekonomičnost poslovanja sodišč v smislu razmerja med zneskom dodeljenih proračunskih 
sredstev in številom rešenih zadev (7.-9. člen Pravilnika o obliki in navodilu za pripravo 
letnega programa dela12). 
4.4 MANAGEMENT IN NJEGOVO UVAJANJE V SODSTVO 
Zaradi posledic reform, ki jih je uvedla vlada Margaret Thatcher, so začetki pojavnosti 
reformnega procesa managementa v sodstvu značilni za Anglijo in Walles, od koder se je 
ta prenesel na Nizozemsko in skandinavske države, kjer se je uveljavil zlasti na Finskem. 
Razlog za uveljavljanje managementa v sodstvu je uveljavitev proračunskega pristopa, s 
katerim želijo sodišča doseči več z manj. Vzroke pospešenega razvoja managementa v 
sodstvu je prav tako iskati v počasnosti dela sodišč, visokih sodnih stroških in v 
nepredvidljivi sodni praksi ter v povečevanju zaupanja državljanov v delo sodstva. Pod 
zunanjimi pritiski se v sodstvu pojavlja performance management, ki pomeni upravljanje 
sodišč preko rezultatov. V okviru takega upravljanja se sodišča srečujejo z ekstenzivnejšim 
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 Ur. l. RS, št. 27/2010. 
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merjenjem delovanja in storitev, intenzivnejšim planiranjem in z uporabo virov za namene 
določene z že planiranimi cilji. Takšno upravljanje sodišč daje menedžerjem v sodstvu 
tako več pooblastil kot tudi več odgovornosti. V okviru managementa v sodstvu se je 
pojavila delitev strokovnih in poslovnih funkcij, katere cilj je povečanje razpoložljivega 
časa predsednika sodišča in vodij oddelkov za sojenje in zagotovitev prenosa 
upravljavskih znanj v poslovanje sodišča. Na takšen način opravljena delitev funkcij se je 
v Evropo prenesla iz ZDA in se najprej uveljavila na Nizozemskem. Ključni rezultati uvedbe 
managementa v sistem organizacije sodstva bi se morali odražati v finančnih prihrankih, 
izboljšanih postopkih, povečevanju učinkovitosti, uspešnosti in zmogljivosti (Zalar, 2005, 
str. 11-12). 
 
Trud za doseganje finančnih prihrankov je ob dejstvu, da nekatere države zmanjšujejo 
proračunska sredstva namenjena za delovanje sodnega sistema, izjemnega pomena za 
tovrstne države, saj pomeni zahtevo povečevanja učinkovitosti ob zmanjšani 
razpoložljivosti proračunskih sredstev. 
 
V spodnji Tabeli 4 so prikazani primerjalni zneski dodeljenih proračunskih sredstev 
namenjenih delovanju sodnih sistemov med Avstrijo, Finsko in Slovenijo.  
 
Tabela 4: Proračunska sredstva namenjena za delovanje sodišč, državnega tožilstva in 
za izvrševanje brezplačne pravne pomoči v obdobju 2006-2010 
Država 
Proračunska sredstva v evrih 
2006 2008 2010 
Avstrija 572 013 000 667 930 000 709 980 000 
Finska 308 400 000 351 783 310 344 103 350 
Slovenija 151 733 315 180 093 977 203 256 333 
Vir: CEPEJ (2008, str. 20, 2010, str. 16-17, 2012, str. 5) 
 
Zaradi različnih metod, ki jih ima posamezna država v povezavi z dodeljevanjem finančnih 
sredstev celotnemu pravosodnemu sistemu, izvršuje CEPEJ primerjavo dodeljevanja 
proračunskih sredstev za delovanje sodstva posamezne države članice EU, tako da zajame 
podatke o delovanju sodišč, državnega tožilstva in brezplačne pravne pomoči skupaj, kar 
CEPEJ-u glede na obstoječe razlike med posameznimi državami omogoči, da lahko 
primerjavo dejansko tudi izvede.  
 
Iz primerjalne Tabele 4 je razvidno, da se na Finskem soočajo z zmanjšanjem 
proračunskih sredstev za delovanje sodišč, kar je razbrati iz dodeljenih proračunskih 
sredstev v letih 2006 in 2008, ko so se ta iz 308,400.000,00 EUR v letu 2006 zvišala na 
351,783.310,00 EUR v letu 2008, medtem ko se je višina dodeljenih proračunskih 
sredstev v letu 2010 znižala na 344,103.350,00 EUR.  
 
Za razliko od Finske je v Avstriji in Sloveniji med primerjanimi leti zaznati stalno 
naraščanje proračunskih sredstev.  
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Grafikon 3: Dodeljena proračunska sredstva namenjena za delovanje sodišč, državnega 
tožilstva in izvrševanje brezplačne pravne pomoči v obdobju 2006-2010 
 
Vir: Lasten, Tabela 4 
 
Podatke o proračunu namenjenem delovanju slovenskega sodnega sistema vodi VSRS tudi 
ločeno, in sicer so to podatki o finančnih sredstvih, ki so namenjena le za delovanje 
sodstva in ne zajemajo delovanja državnega tožilstva. Tako iz podatkov izhaja, da se 
proračunska sredstva namenjena delovanju sodišč od leta 2010, kot so trenutno na voljo 
podatki CEPEJ-a, vsako leto zmanjšujejo, pri čemer so ta v letu 2010 znašala 
177,357.410,00 EUR, za leto 2014 pa so bila sredstva dodeljena v znatno manjšem 
znesku, ki predstavlja 149,579.957,00 EUR oz. 15,7% manj finančnih sredstev v 
primerjavi z letom 2010 (VSRS, 2014, str. 29). 
 
Tudi slovensko sodstvo se je, tako kot sodni sistem na Finskem že leta 2010, znašlo v 
položaju, ko je potrebno povečevati učinkovitost delovanja ob hkratnem zmanjševanju 
razpoložljivih sredstev.  
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5 SODNI POSTOPKI 
Kot temeljne vrednote slovenskega sodstva so opredeljene neodvisnost in nepristranskost, 
odgovornost, integriteta in poštenost, sojenje v optimalnem in predvidljivem času ter 
zagotavljanje kvalitetnih storitev za stranke v sodnih postopkih (VSRS, 2013a, str. 3).  
 
Sodni postopek se začne z vložitvijo procesnega akta na sodišče. Odvisno od pravnega 
področja, na katerega se procesni akt nanaša, se procesni akt tudi poimenuje. V širšem 
smislu delimo sodne postopke na kazenske in civilne, v okviru civilnih pa na pravdne in 
nepravdne postopke ter pri okrajnih sodiščih na postopek izvršbe in zavarovanja.  
 
Pravila, ki veljajo za vodenje sodnih postopkov, določajo ZS in SR ter predvsem za sam 
postopek pomembni procesni zakoni. Za slovenska sodišča velja, da poslujejo v 
slovenskem jeziku, zato se v tem jeziku odvijajo tudi vsi sodni postopki, razen na 
področjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost. Na teh 
področjih slovenskega prostora sodišča poslujejo tudi v italijanskem oz. madžarskem 
jeziku, kadar stranka takšen jezik uporablja. Za takšne vrste postopkov se uporabljajo 
pravila, ki po ZS in SR veljajo za dvojezične sodne postopke. Sodni postopek vodi z letnim 
razporedom na eno ali več pravnih področij razporejen sodnik, kateremu je zadeva 
dodeljena v reševanje. Pravila, po katerih se izdela letni razpored sodnikov in pravila 
dodeljevanja zadev sodnikom v odločanje ter vrstni red reševanja zadev določata prav 
tako ZS in podrobneje SR. 
 
Ker mora v skladu s cilji slovenskega sodstva poslovni proces na sodišču potekati brez 
prekinitev in brez zastojev, so vrstni red reševanja zadev, časovno spremljanje 
posameznih faz sodnega postopka in pospešitev poslovnega procesa na sodišču tesno 
povezani mehanizmi, ki predsedniku sodišča ob njegovem rednem spremljanju podatkov o 
poslovanju sodišča omogočajo pravočasno odkrivanje časovnih odstopanj v poslovnem 
procesu sodišča, katerega vodi in upravlja (VSRS, 2013a, str. 35).  
5.1 SODSTVO V ŠTEVILKAH 
Poglavitna funkcija sodstva je v razreševanju konkretnih spornih razmerij. Kadar je 
odločitev sodišča prepozna, ima taka odločitev določene posledice tako za posameznike 
kot za gospodarske subjekte. Za posameznikove pravice, dolžnosti in pravne koristi 
prepozna odločitev sodišča, lahko pomeni kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja, kar vodi do nezaupanja v vladavino prava in pravosodje. Učinek kršitve pravice 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja se kaže tudi v poslovnem svetu, izhajajoč iz 
gospodarskih razmerij med poslovnimi subjekti, saj se zaradi neučinkovitega sodstva, 
predolgih, prezapletenih in negotovih končnih izidov sodnih postopkov13 gospodarska 
razmerja prekinejo in tako ni mogoče sklepati novih ali nadaljevati že sklenjenih poslovnih 
razmerij. Globalizacija povzroča izjemno hitre spremembe tako v gospodarskem kot v 
                                           
13 Negotovi končni sodni izidi so posledica prepogostega spreminjanja zakonodaje oz. procesnih predpisov. 
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poslovnem svetu, ki se ji morajo znati udeleženci teh dveh svetov prilagajati. Sodstvo ni 
pri tem nobena izjema, zato si mora s stalnim prilagajanjem spremembam prizadevati za 
učinkovito razreševanje sporov in razmerij (MPJU, 2013, str. 9). 
 
Kako uspešna so sodišča pri svojem poslovanju pokažejo kazalniki uspešnosti, ki so 
opredeljeni kot pričakovani čas rešitve zadeve, starost nerešenih zadev glede na datum 
prvega vpisa in datum vpisa, obvladovanje pripada, število rešenih in število nerešenih 
zadev na sodnika (VSRS, 2013a, str. 25). 
 
V spodnji Tabeli 5, še posebej nazorno pa v Grafikonu 4, je prikazano gibanje vseh zadev 
splošnih in specializiranih sodišč v letih 2005-2011, ki ne vsebujejo prekrškovnih zadev. 
 
Tabela 5: Gibanje vseh zadev (brez prekrškovnih zadev) splošnih in specializiranih 
sodišč v obdobju 2005-2011 
LETO 
Nove 
zadeve 
Indeks 
I2005 = 100 
Rešene 
zadeve 
Indeks 
I2005 = 100 
Nerešene 
zadeve 
Indeks 
I2005 = 
100 
2005 620.345 100 662.840 100 524.016 100 
2006 648.806 104 669.748 101 503.140 96 
2007 637.964 103 653.618 99 491.757 94 
2008 681.069 110 713.009 107 459.256 88 
2009 824.562 133 825.622 124 425.636 81 
2010 774.684 125 794.221 120 356.952 68 
2011 753.951 121 773.078 117 338.462 64 
Vir: Sodna statistika (2006, str. 37, 2007, str. 24, 2008, str. 26, 2009, str. 25, 2010, str. 23, 2011, 
str. 23, 2012, str. 23) 
 
Grafikon 4: Gibanje vseh zadev (brez prekrškovnih zadev) splošnih in specializiranih 
sodišč v obdobju 2005-2011 
 
Vir: Lasten, Tabela 5 
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Zgornja Tabela 5 prikazuje gibanje vseh14 novih, rešenih in nerešenih zadev splošnih in 
specializiranih sodišč, v letih med 2005 in 2011. Iz Tabele 5 je z izračunanimi indeksi za 
vsako izmed postavk že na prvi pogled viden potek zadev v prikazanem obdobju. Iz 
Tabele 5 je mogoče razbrati, da se število novih zadev z vsakim letom glede na leto 2005 
povečuje vse do leta 2009, ko je pripad zadev dosegel 33-odstotno povečanje prispelih 
novih zadev v primerjavi z letom 2005. V letu 2010 se je obseg novih zadev nekoliko 
umiril, saj gre za 25-odstotno povečanje glede na leto 2005, v letu 2011 pa je opaziti še 
dodatno zmanjšanje pripada, ki je obsegal 21-odstotno povečanje vloženih novih zadev 
primerjano z letom 2005.  
 
V primerjavi s pripadom zadev, pri katerem je nekaj let opaziti porast in nato upad, je 
gibanje rešenih zadev precej bolj razgibano, saj izračunani indeksi kažejo na enoodstotno 
povečanje rešenih zadev v letu 2006 v primerjavi z letom 2005, v letu 2007 pa že 
enoodstotno zmanjšanje v rešenih zadevah glede na leto 2005. Porast rešenih zadev je 
zaznati že v letu 2008, ko je ta dosegel 7-odstotni povečan obseg rešenih zadev 
primerjano z letom 2005, skokovit porast pa v letu 2009 primerjalno gledano z letom 
2005, ko je obseg rešenih zadev dosegel vrednost 24-odstotnega povečanja. Izračun za 
naslednji dve leti, in sicer 2010 in 2011 pokaže, da se je obseg rešenih zadev v primerjavi 
z letom 2005 še zmeraj le povečeval, in sicer gre v letu 2010 za 20-odstotno povečanje in 
v letu 2011 za 17-odstotno povečanje rešenih zadev. 
 
Ob pogledu na število nerešenih zadev je moč razbrati, da se je število teh zadev, ki jih je 
bilo v letu 2005 524.016, neprekinjeno zmanjševalo, tako da je v letu 2011 teh v 
primerjavi z letom 2005 le še 338.462. Če je šlo v letu 2006 primerjano z letom 2005 za 
4-odstotno zmanjšanje nerešenih zadev, se je ta vrednost s stalnim povečevanjem do leta 
2011 povzpela na 36% zmanjšan obseg nerešenih zadev. 
 
Brez posebnih izračunov pa je iz zapisanega števila novih in rešenih zadev po posameznih 
letih moč razbrati, da so sodišča pri svojem poslovanju uspešna, saj v splošnem, s tem ko 
vsako leto rešijo več zadev, kot jih prejmejo v delo, sodišča obvladujejo pripad zadev. 
 
Za potrebe statistike se poleg gibanja vseh zadev zbirajo še podatki o gibanju 
pomembnejših zadev, saj te zadeve najbolj vplivajo na varstvo pravic posameznikov. Tako 
je na enak način, kot je to prikazano za gibanje vseh zadev, podan skupaj z grafičnim tudi 
tabelarični prikaz pomembnejših zadev, ki so kot takšne določene v veljavni metodologiji 
vodenja statističnih podatkov. 
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 Z izjemo prekrškovnih zadev. 
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Tabela 6: Gibanje pomembnejših zadev splošnih in specializiranih sodišč v obdobju 
2005-2011 
LETO 
Nove 
zadeve 
Indeks 
I2005 = 100 
Rešene 
zadeve 
Indeks 
I2005 =100 
Nerešene 
zadeve 
Indeks 
I2005 = 100 
2005 128.237 100 133.817 100 126.448 100 
2006 134.960 105 137.878 103 123.478 98 
2007 123.725 96 134.464 100 112.691 98 
2008 130.344 102 133.300 100 109.741 87 
2009 132.810 103 136.300 102 106.389 84 
2010 133.382 104 132.722 99 106.882 84 
2011 128.773 100 129.380 97 106.334 84 
Vir: Sodna statistika (2006, str. 40, 2007, str. 27, 2008, str. 29, 2009, str. 28, 2010, str. 25, 2011, 
str. 25, 2012, str. 25) in lastni izračuni 
 
Grafikon 5: Gibanje pomembnejših zadev splošnih in specializiranih sodišč v obdobju 
2005-2011 
 
Vir: Lasten, Tabela 6 
 
Podatki o novih pomembnejših zadevah povedo, da v opazovanem obdobju v letih med 
2005 in 2011 prihaja do odstopanj v okviru največ 5%. Tako je bil pripad pomembnejših 
zadev v letu 2006 primerjano z letom 2005 povečan za 5%, v letu 2007 pa glede na leto 
2005 zmanjšan za 4%. Leta 2008 se je obseg vloženih novih pomembnejših zadev na 
sodiščih glede na leto 2005 povečal za 2%, čemur je do leta 2010 sledil trend naraščanja 
novih pomembnejših zadev, in sicer se je v letu 2009 obseg novih pomembnejših zadev 
povečal za 3% ter v letu 2010 za 4% v primerjavi z letom 2005. V letu 2011, glede 
novega pripada pomembnejših zadev, ni opaziti bistvenega povečanja v primerjavi z letom 
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2005, saj primerjano s številom 128.237 novih pomembnejših zadev v letu 2005 in 
128.773 v letu 2011 ostaja trend pripada med tema dvema letoma enak. 
 
V opazovanem obdobju je glede rešenih zadev opaziti nihanja v okviru 3%. 3-odstotno 
rast obsega rešenih zadev je zaznati v letu 2006, ko je bilo v primerjavi z rešenimi 
133.817 zadevami v letu 2005 v letu 2006 teh rešenih 137.878. Rešene zadeve v številkah 
v letu 2007 in 2008 kažejo na minimalno odstopanje v porastu, saj ostaja trend povečanja 
rešenih zadev glede na leto 2005 enak, nakar sledi v letu 2009 primerjano z letom 2005 
2-odstotno povečanje obsega rešenih zadev, temu pa spet v letu 2010 glede na 
primerjano leto 2005 enoodstotno zmanjšanje in v letu 2011 celo 3-odstotno zmanjšanje 
obsega rešenih zadev.  
 
Trend gibanja nerešenih zadev ostaja v prikazanem obdobju v glavnem enak, brez večjih 
nihanj. V letih 2006 in 2007 je opaziti 2-odstotno zmanjšanje na račun deleža nerešenih 
zadev, ko se ta v letu 2005 s števila 126.448 nerešenih zadev v letu 2006 spusti na 
123.478 in v letu 2007 na 112.691 nerešenih zadev. Znatno zmanjšanje nerešenih zadev 
je opaziti le v letu 2008, ko pokaže trend gibanja nerešenih zadev 13-odstotno zmanjšanje 
teh zadev. Tak trend se še izboljša v letih 2009, 2010 in 2011, ko glede na primerjano 
leto 2005 doseže 16% zmanjšanje nerešenih zadev. 
 
Prav tako kot pri gibanju vseh zadev je tudi pri gibanju pomembnejših zadev iz samega 
tabelaričnega prikaza števil razvidno, da so sodišča pri poslovanju s pomembnejšimi 
zadevami uspešna, razen neuspeha v letu 2010, ko sodišča niso obvladovala pripada 
pomembnejših zadev, saj je bilo v tistem letu rešenih 132.722, prejetih pa 133.382 
pomembnejših zadev, torej rešenih manj zadev, kot je bilo prejetih. 
 
Reševanje zadev in njihova učinkovitost se v okviru sodišč meri tudi po posameznih 
področjih. Eno od področij predstavlja civilno področje, v okviru katerega se na nacionalni 
ravni meri reševanje civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na prvi stopnji, kar je 
prikazano v spodnji Tabeli 7 s primerjavo med Avstrijo, Finsko in Slovenijo. 
 
Tabela 7: Nove in rešene civilne in gospodarske pravdne zadeve na prvi stopnji na 
100.000 prebivalcev v obdobju 2006-2010 
Država 
Nove zadeve 
(na 100.000 prebivalcev) 
Rešene zadeve 
(na 100.000 prebivalcev) 
2006 2008 2010 2006 2008 2010 
Avstrija 1374 1325 1344 1332 1334 1346 
Finska 175 183 202 173 177 188 
Slovenija 1731 1541 1837 1791 1668 1796 
Vir: CEPEJ (2008, str. 132, 2010, str. 143, 2012, str. 175) 
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Grafikon 6: Gibanje novih civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na prvi stopnji na 
100.000 prebivalcev v obdobju 2006-2010 
 
Vir: Lasten, Tabela 7 
 
Grafikon 7: Gibanje rešenih civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na prvi stopnji na 
100.000 prebivalcev v obdobju 2006-2010 
 
Vir: Lasten, Tabela 7 
 
Iz podatkov poročila CEPEJ izhaja, da ima Finska v primerjavi z Avstrijo in Slovenijo 
majhno število prejetih civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na 100.000 prebivalcev ter 
da jih reši manj kot jih prejme. Se pa pripad zadev iz leta v leto, oz. kolikor kažejo podatki 
na vsaki dve leti povečuje, pri čemer število rešenih zadev po posameznih primerjanih 
letih ne dosega števila novih zadev.  
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Za razliko od Finske je Avstrija v letih 2008 in 2010 rešila več zadev, kot jih je prejela v 
delo. Izjemo predstavlja le leto 2006, ko je bilo prejetih 1374 zadev na 100.000 
prebivalcev in rešenih le 1332 zadev na 100.000 prebivalcev. 
 
Spet povsem drugačen odraz reševanja zadev izkazujejo podatki za Slovenijo na področju 
obravnavanih zadev, ko je v nasprotju z Avstrijo Slovenija v letih 2006 in 2008 rešila več 
zadev kot jih je prejela, medtem ko je v letu 2010 prejela 1837 zadev in jih rešila le 1796 
na 100.000 prebivalcev. 
 
Najpomembnejša pokazatelja učinkovitosti sodišč v smislu outputa sta obvladovanje 
pripada in pričakovani čas trajanja reševanja zadev po dnevih, ki merita dolžino trajanja 
postopka, pri čemer si države prizadevajo, da so ti čim krajši, kar pomeni večanje 
učinkovitosti sodišč. 
 
S kazalnikom obvladovanje pripada zadev sodišča razložijo, kako se spopadajo z vsemi 
prispelimi novimi zadevami v primerjavi z reševanjem zadev v določenem časovnem 
obdobju. Kazalnik je izražen v odstotkih, pri čemer vrednosti nad 100% kažejo na to, da 
sodišča rešijo več zadev, kot jih prejmejo, kar pomeni, da obvladujejo svoj pripad zadev in 
da so pri tem uspešna ter učinkovita, saj se obenem izognejo nastanku sodnih 
zaostankov. Nasprotno pa vsaka vrednost pod 100% pomeni, da sodišča ne obvladujejo 
pripada zadev, saj jih prejmejo več kot jih rešijo, kar kaže na neučinkovitost sodišč 
(CEPEJ, 2012, str. 168).  
 
Ločeno od pokazatelja obvladovanja pripada se učinkovitost sodišč spremlja skozi kazalnik 
pričakovanega časa reševanja zadev v dneh, ki kaže na razmerje med številom nerešenih 
zadev ob koncu opazovanega obdobja v primerjavi s številom rešenih zadev v celotnem 
opazovanem obdobju, pri čemer je opazovano obdobje ponavadi eno koledarsko leto. 
Sodišča držav članic EU si, kot že omenjeno, s ciljem povečevanja učinkovitosti in 
uspešnosti prizadevajo, da je čas reševanja zadev čim krajši in da se zadeve rešujejo čim 
hitreje. Pričakovani čas reševanja zadev je kazalnik, ki pove, kako hitro so sodišča 
sposobna rešiti prejete zadeve (CEPEJ, 2012, str. 168). 
 
Kako učinkovita so torej sodišča v izbranih državah izhaja iz spodnje Tabele 8 s prikazom 
podatkov o obvladovanju pripada v % in povprečnem času trajanja reševanja zadev v 
dneh.  
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Tabela 8: Obvladovanje pripada in povprečni čas trajanja reševanja v civilnih in 
gospodarskih pravdnih zadevah na prvi stopnji v obdobju 2006-2010 
Država 
Obvladovanje pripada  
(v %) 
Povprečni čas trajanja reševanja 
zadev  
(v dneh) 
2006 2008 2010 2006 2008 2010 
Avstrija 97 100,7 100,1 135 129 129 
Finska 99 96,9 93,2 216 230 259 
Slovenija 103 108,2 97,8 531 460 431 
Vir: CEPEJ (2008, str. 137 in 148, 2010, str. 147 in 149, 2012, str. 182 in 184) 
 
Grafikon 8: Obvladovanje pripada (v %) v civilnih in gospodarskih pravdnih zadevah 
na prvi stopnji v obdobju 2006-2010 
 
Vir: Lasten, Tabela 8 
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Grafikon 9: Povprečni čas trajanja reševanja zadev (v dneh) v civilnih in gospodarskih 
pravdnih zadevah v obdobju 2006-2010 
 
Vir: Lasten, Tabela 8 
 
Podatki o obvladovanju pripada za Avstrijo kažejo na to, da so avstrijska sodišča precej 
učinkovita, saj razen v letu 2006, pripad zadev v letih 2008 in 2010 popolnoma 
obvladujejo. Če se k temu prišteje še dejstvo, da je bil povprečni čas reševanja civilnih in 
gospodarskih pravdnih zadev na evropski ravni v letu 2008 282 dni in v letu 2010 287 dni, 
avstrijska sodišča pa so za reševanje zadev letu 2006 potrebovala le 135 dni, ta čas pa so 
v letih 2008 in 2010 še skrajšala na trajajočih 129 dni, kolikor so potrebovala za reševanje 
prikazanih zadev, je ugotoviti, da so izjemno učinkovita. 
 
Učinkovitost sodstva Republike Avstrije pride še bolj do izraza, ko se primerja delovanje in 
reševanje civilnih in gospodarskih pravdnih zadev s Finsko, ter še posebej, ko se jo 
primerja s Slovenijo. 
 
Finska namreč nobeno izmed primerjanih let ne obvladuje pripada civilnih in gospodarskih 
pravdnih zadev, saj se, kot je razvidno iz Tabele 8, iz leta v leto v odstotkih izraženo 
obvladovanje pripada le zmanjšuje. Tako je sodstvo na Finskem v letu 2006 svoj pripad 
zadev na civilnem in gospodarsko pravdnem področju obvladovalo le v 99%, v letu 2008 v 
96,9% in v letu 2010 le še v 93,2% zadev. Učinkovitost finskih sodišč pa je opaziti preko 
kazalnika povprečnega časa trajanja reševanja zadev, kjer je v letih 2008 in 2010, kljub 
dejstvu, da se med primerjanimi leti podaljšuje čas potreben za reševanje civilnih in 
gospodarskih pravdnih zadev, še zmeraj nad povprečjem držav članic EU. 
 
Povsem drugačno sliko podajo podatki o sodstvu v Sloveniji, kjer je v letu 2010 prišlo do 
drastičnega upada obvladovanja zadev v primerjavi z letom 2008, prav tako pa tudi v 
primerjavi z letom 2006, ko je bil pripad zadev obvladljiv. Na podlagi podatkov iz Tabele 8 
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sodišča pokaže, da je slovensko sodstvo v primerjavi z evropskim sodnim povprečjem s 
531 dnevi v letu 2006, s 460 dnevi v letu 2008 in s 431 dnevi v letu 2010, kljub iz leta v 
leto krajšem povprečnem času potrebnem za reševanje zadev, globoko pod evropskim 
povprečjem, ki je kot že navedeno v letu 2008 znašal 282 dni in v letu 2010 287 dni za 
rešitev civilnih in gospodarskih pravdnih zadev.  
 
Primerjava Slovenije z Avstrijo in Finsko pokaže, da potrebujejo slovenska sodišča za 
reševanje civilnih in gospodarskih pravdnih zadev skoraj 4-krat toliko časa kot ga 
potrebujejo avstrijska sodišča in približno 2-krat toliko kot sodišča na Finskem. 
 
Ob doseženem povprečnem času trajanja reševanja zadev, in glede na neobvladovanje 
pripada v letu 2010, je slovensko sodstvo na področju reševanja civilnih in gospodarskih 
pravdnih zadev na prvi stopnji primerjalno gledano z Avstrijo in Finsko, neučinkovito. 
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6 MODERNIZACIJA PRAVOSODNEGA SISTEMA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Z modernizacijo razumemo proces stalnih izboljšav, ki morajo biti vgrajene v vsako 
organizacijo, katere cilj je postati in ostati uspešna (Kovač in Virant, 2011, str.32). 
 
Delovanje učinkovitega pravosodja je ob zagotavljanju delovanja vseh mehanizmov 
vzpostavljenih v pravni državi, prizadevanja za lastno učinkovitost in prispevanja h 
kakovosti življenja državljanov ter učinkovitega varstva pravic, videti tudi v zagotavljanju 
spodbudnega podjetniškega okolja. Navedeno in globalizacija sveta zahtevajo od 
pravosodja, da se to stalno prilagaja okolju, saj razvoj novih poslovnih praks in 
ekonomskih instrumentov sledi zahtevi za razvoj pravnih institutov, sodne prakse in 
nadzornih mehanizmov (MPJU, 2012, str. 9). 
 
Če želimo v Sloveniji vzpostaviti učinkovit in uspešen pravosodni sistem, je nujno, da je 
tudi pravosodje vključeno v proces modernizacije. Modernizacija pravosodnega sistema 
lahko poteka iz več razlogov, in sicer iz gole potrebe pravosodnega sistema po 
modernizaciji, zaradi doseganja splošnih ciljev pravosodnega sistema, ali pa je namen 
modernizacije povečati učinkovitost in uspešnost sodišč. Modernizacija, katere cilj je v 
povečevanju učinkovitosti in uspešnosti sodišč, je usmerjena v racionalizacijo notranjih 
procesov z uporabo modernih tehnologij (Hammergren, 2007, str. 55). 
6.1 ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV 
Alternativno reševanje sporov (v nadaljevanju: ARS) je opredeljeno kot dejavnik za 
zmanjšanje sodnih zaostankov in kot ena od možnosti za zmanjšanje obremenitve sodišč z 
zmanjšanjem števila zadev, o katerih morajo sodišča odločiti s spodbujanjem takšnega 
načina reševanja sporov. ARS se na sodiščih izvaja od začetka leta 2010, opredeljuje pa 
ga Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov15 (v nadaljevanju: ZARSS). 
 
Slovenija je kot edina evropska država sledila zgledu ZDA in z ZARSS uvedla tako 
imenovani model sodišč z več vrati (ang. multi-door courthouse). S takim modelom je 
postal ARS z mediacijo ali kakšnim drugim alternativnim postopkom sestavni del civilnega 
sodstva, pri čemer se pravda pojavlja kot zadnja možnost reševanja spora. Slovenski 
model mediacije, potem ko je leta 2008 Slovenija kot prva država članica EU 
implementirala Direktivo o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, 
promovirata Svetovna banka in Mednarodna finančna korporacija. V mednarodnem 
prostoru je uveljavljeno prepričanje, da je sodišču pridružena mediacija primer najboljše 
prakse in kot taka zgled ostalim evropskim državam. Zanimanje zanjo pa kažejo države, 
kot so Bahrajn, Maroko, Turčija, države Zahodnega Balkana, Ukrajina, Rusija, Švica, 
Francija in Kitajska (Zalar, 2012, str. 3). 
 
                                           
15
 Ur. l. RS, št. 97/2009. 
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ZARSS (4. člen) strankam ponuja možnost, da spore rešijo v okviru postopkov ARS, če 
same tako želijo. Okrajna, okrožna, delovna in višja sodišča ter Višje delovno in socialno 
sodišče s sprejetjem in uveljavitvijo programa ARS omogočijo strankam reševanje sodnih 
sporov z eno od oblik takšnega načina reševanja sodnih sporov, ki ne pomeni sojenja. Kot 
obvezno obliko ARS pa ponujajo sodišča strankam program mediacije. 
 
Navedena sodišča ponudijo strankam mediacijo v vsaki novi zadevi, ki prispe na sodišče, 
razen kadar gre za oceno sodnika, da mediacija ne bi bila primerna. Lahko pa sodnik do 
konca postopka na prvi stopnji ponudi mediacijo tudi v zadevah, ki ne predstavljajo 
novega pripada. Kadar podajo stranke soglasje k izvajanju mediacije, se sodni postopek 
za obdobje treh mesecev prekine in izda sklep o napotitvi na mediacijo (15. čl. ZARSS). 
Obdobje treh mesecev je namenjeno postopku mediacije, prvo mediacijsko srečanje pa se 
mora opraviti v roku 30 dni od izdaje napotitvenega sklepa (20. čl. ZARSS). 
 
Mediacija je lahko opredeljena kot učinkovit, hiter in ekonomsko zanimiv pravni vzvod za 
reševanje sporov, ki je na voljo strankam, da ga ali pa ga ne uporabijo. Poteka med 
sprtima stranema s pomočjo mediatorja, torej tretje osebe, ki pomaga strankam, da med 
seboj komunicirajo in se komunikacija med njimi ne prekine, kar se vse preveč pogosto 
dogaja v sodnem postopku. Pri tem mediator skrbi za proces in za iskanje skupnih rešitev, 
v vsebino pa ne posega (Weber in Jenko, 2012, str. 14-15). 
  
Sodišču pridružena mediacija je tako strankam prilagojena oblika hitrega in mirnega 
reševanja sporov ter iskanja optimalnih rešitev tega. Pogoj za uspešno končano mediacijo 
je sklenitev sporazuma med strankama. Na podlagi sklenjenega sporazuma se nato pred 
zakonitim sodnikom, kateremu je zadeva dodeljena v odločanje, zapiše sodna poravnava, 
ki ima lastnost izvršilnega naslova.  
 
Razlogi za odločitev za izvedbo mediacije na strani strank so torej v hitri rešitvi spora in v 
rešitvi prilagojeni njihovim potrebam, kar potrjujejo rezultati analize opravljene v letu 
2011 pri Višjem sodišču v Ljubljani, saj se je (glej Sliko 2 spodaj) za mediacijo zaradi hitre 
rešitve spora odločilo 29% strank, ki so bile k mediaciji povabljene, zaradi rešitve spora 
prilagojene potrebam strank pa 19% vseh povabljenih (Weber in Jenko, 2012, str. 15). 
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Slika 2: Razlogi strank za odločitev za mediacijo pri Višjem sodišču v Ljubljani
 
Vir: (Weber in Jenko, 2012, str. 15) 
 
Pomembne pozitivne učinke in prednosti mediacije za stranko je videti v zadovoljstvu 
strank z izidom mediacije ter v časovnem in finančnem prihranku. Rezultati raziskave 
Višjega sodišča v Ljubljani so pokazali, da je bilo ob uspešno končani mediaciji z izidom te 
zadovoljnih kar 80% strank, nezadovoljnih je bilo le 5% vprašanih, odgovor, da na 
vprašanje ne znajo odgovoriti, pa je pripadal 15-odstotnemu deležu anketiranih strank. 
Zadovoljstvo strank z mediacijo so merili tudi s pripravljenostjo strank priporočati 
mediacijo naprej. Pri deležu strank, ki so uspešno končale mediacijo je bilo 84% takih, ki 
bi mediacijo priporočale drugim, ravno tako visok delež, kar 81%, pa je pripadal strankam 
z neuspešno končano mediacijo, saj so bile tudi te pripravljene priporočati drugim tak 
način reševanja sporov (Weber in Jenko, 2012, str. 15). 
 
Slika 3: Zadovoljstvo strank z izidom mediacije glede na uspešnost postopka mediacije 
pri Višjem sodišču v Ljubljani 
 
Vir: (Weber in Jenko, 2012, str. 15) 
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Časovno je mediacija omejena na tri mesece in se ob podaji pisnega soglasja strank lahko 
podaljša. Odveč je pomislek, da bi se zaradi mediacij sodni postopek morebiti podaljšal, 
saj so se uspešno izvedene mediacije pri Višjem sodišču v Ljubljani končale v povprečnem 
trajanju 2,24 ure, neuspešno zaključene mediacije pa še prej, in sicer je bilo v povprečju 
za izvedbo mediacije potrebne 1,57 ure (Weber in Jenko, 2012, str. 15).  
 
S finančnim prihrankom je povezan povečan dostop do sodišč, saj je sodišču pridružena 
mediacija za stranke praviloma brezplačna. Tako je mediacija za stranke popolnoma 
brezplačna v sporih, ki izhajajo iz razmerij med starši in otroki ter delovnopravnih sporih 
zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V vseh preostalih sporih, z izjemo gospodarskih 
sporov, pri katerih je mediacija na strani strank plačljiva, pa so za stranke brezplačne prve 
tri ure mediacije. V obzir denarnemu prihranku je potrebno vzeti tudi dejstvo, da v 
posledici uspešno izvedene mediacije strankam odpadejo vsi nadaljnji stroški, ki bi nastali 
z nadaljevanjem sodnega postopka ( Weber in Jenko, 2012, str. 15-16). 
 
Prihrankov pa ne doživljajo le stranke, temveč se ti kumulirajo tudi na strani sodišč. Ta za 
leti 2010 in 2011 beležijo razmeroma nizke stroške delovanja programov sodišču 
pridružene mediacije ter prihranke, ki so v obliki postopkov, ki se hitreje končajo; v 
pritožbah, ki jih zaradi sporazumne rešitve spora ni potrebno vlagati; v izvršbi, po kateri ni 
potrebe, saj se dogovori izvršujejo prostovoljno; prav tako pa v vseh tistih povezanih 
sporih, ki se rešijo hkrati z mediacijo, katera v določenem trenutku poteka (Vovk, 2012 
str. 32). 
 
Betettova je v intervjuju, ki ga je z njo opravil Razdrih (2012, str. 26), podala primer 
študije, ki je bila opravljena za potrebe Evropskega parlamenta. S študijo je bilo 
ugotovljeno, da je potrebna le 4-odstotna uspešnost sodišču pridružene mediacije, da se v 
celoti skrajša čas reševanja zadev. 
 
Po drugi strani pa se kljub vsem prednostim, ki jih sodišču pridružene mediacije prinašajo 
tako strankam kot sodišču, Novak (2011, str. VI) v dvomu o pravilni ureditvi mediacije 
dotakne vprašanja, ali ne bi bilo bolje, da se mediacije uredijo kot predsodne. Temu v prid 
po njegovem priča vse preveč novih sodnih zadev, ki letno presegajo številko enega 
milijona. 
 
Opustitev sodišču pridružene mediacije napovedujeta VSRS in MP, navaja Zalar (2012, str. 
3) in se opredeli tudi do tega, kaj bi takšna odločitev pomenila za stranke in za državo. Po 
njegovem odprava sodišču pridružene mediacije s prehodom na izključno tržni model nista 
racionalna za nobeno od navedenih strani - niti za stranke niti za državo. Država namreč 
subvencionira mediacijo v vseh, razen v gospodarskih sporih, s tem pa se ustvarjajo 
prihranki tako stranki kot državi. Zalar nadaljuje, da je raziskava Evropske komisije 
pokazala, da se časovni prihranek sodnega modela mediacije ustvari že pri 19% uspešno 
končanih zadev z mediacijo, finančni prihranki pa se beležijo, kadar je s sporazumom 
rešenih 24% zadev s pomočjo mediacije. Izmerjeno je bilo, da glede na dosežene 
sporazume, povprečna uspešnost mediacij v Sloveniji presega 50-odstotno uspešnost. 
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Zalar izraža dvom glede kakovosti izvajalcev mediacij na prostem trgu, kadar se stranke 
napoti k zasebnim ponudnikom, predvsem pa pravi, da bo tržni model težko dosegel tako 
veliko zanimanje in zaupanje strank, kot to uspeva sodnemu modelu. Zato je po 
njegovem v primeru ureditve mediacij na trgu nujno, da je v tržnem modelu mediacija 
obvezna in kot taka procesna predpostavka za morebitni začetek pravde. Nadalje navaja, 
da bi z mediacijo prepuščeno trgu prenehala potreba po usposabljanju sodnikov za 
mediatorje, kar vodi v poslabšanje kakovosti mediacij in poravnavanja na sodišču. 
6.1.1 ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV GLEDE NA TEMELJNE ELEMENTE 
NOVEGA JAVNEGA MANAGEMENTA 
Če sedaj primerjam opisan program ARS s temeljnimi elementi NJM, lahko ugotovim, da 
so se sodišča z njegovo uvedbo, še posebej pa z izdelanim programom mediacij približala 
strankam. Sodišča so v okviru usmerjenosti k strankam, s tem ko se jim obvezno pošilja 
ponudba za mediacijo in informativno gradivo, s katerim se jih seznanja, kaj je mediacija, 
kakšne prednosti ima za stranke, kako poteka postopek mediacije in kakšne stroške 
prinaša, ubrala pristop informacijske obveščenosti. Informacijska obveščenost strank se 
tako v prvi vrsti izvede, ko ji sodišče kot obvezno pošlje ponudbo za mediacijo. S ponudbo 
se stranka seznani z obstojem programa mediacije oz. z možnostjo njene izvedbe. S 
priloženim informativnim gradivom, ki ga sodišče pošlje skupaj s ponudbo, pa se stranki 
podajo osnovne informacije sodišču pridruženega ARS s programom mediacije. 
Informativno gradivo se strankam pošilja v obliki tiskanih brošur, nekatera sodišča pa se 
strankam z informiranjem približujejo tudi z objavo brošur na svojih spletnih straneh, kot 
je na primer to storilo Višje sodišče v Ljubljani. 
 
Naslednji pristop, s katerim so sodišča svoje storitve približala strankam, je obsegal 
upoštevanje glasu uporabnikov z izvajanjem anket med uporabniki oz. udeleženci 
mediacije. Višje sodišče v Ljubljani je izvajalo anketo o razlogih, zaradi katerih so se 
stranke odločile za udeležbo pri mediaciji, in o zadovoljstvu strank z izidom mediacije. 
Menim, da je rezultat izvedene analize z visokim odstotkom zadovoljstva strank z izvedeno 
mediacijo pokazal, da je storitev stranke kakovostno izpolnjena. K temu pripomore še 
dejstvo, da se je visok delež strank odločil za mediacijo iz razlogov, da se spor hitro 
razreši in da se spor razrešuje prilagojen potrebam strank. Svoje prispeva še okoliščina, 
da je na Višjem sodišču v Ljubljani uspešno izvedena mediacija trajala v povprečju 2,24 
ure, za neuspešno pa je bilo potrebnih povprečno 1,57 ur. 
 
Mediacije se praviloma izvajajo po poslovnem času sodišč ali med njim. Kadar se 
mediacije izvajajo po poslovnem času sodišč, potekajo do 19. ure, kar predstavlja 
strankam prijazen delovni čas in s tem enega od pristopov približevanja storitev strankam.  
 
Stranka je torej z mediacijo pridobila storitev, s katero so bila njena pričakovanja 
izpolnjena, saj je bila storitev, opravljena s pomočjo mediatorja, ki je poskrbel za 
neprekinjeno komunikacijo med strankama in za upoštevanje njune volje, izvedena s 
primernim odnosom do nje in v zagotovljenem času (razpoložljiv čas za rešitev spora z 
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mediacijo je tri mesece, medtem ko po rezultatih analize ta traja v povprečju le nekaj ur). 
Da lahko trdim, da je bila storitev stranki opravljena s primernim odnosom do nje, izhajam 
iz tega, da je mediator oseba usposobljena za to, da skrbi za neprekinjeno komunikacijo 
strank, prav tako je mediator tisti, ki zazna pripravljenost udeležencev ali njihovo 
nepripravljenost za rešitev spora in v tej smeri vodi postopek.  
 
V predstavitvi mediacije govorim tudi o njeni uspešnosti oz. o uspešnosti in učinkovitosti 
sodišč zaradi sodišču pridruženega ARS-a. Ob primerjavi povečanja učinkovitosti in 
uspešnosti kot temeljnega elementa NJM z uspešnostjo sodišč zaradi izvajanja mediacij, 
lahko z gotovostjo trdim, da ima slovensko sodstvo izoblikovano svoje poslanstvo in svoje 
cilje, kar je pogoj, da se uspešnost, učinkovitost in merjenje teh v organizaciji sploh lahko 
omenja. Omenila sem izsledke raziskav, po katerih je potrebna le 4-odstotna uspešnost 
izvedenih mediacij, da se v celoti skrajša čas reševanja zadev, in izsledke raziskav, po 
katerih povprečna uspešnost v Sloveniji izvedenih mediacij presega 50% uspešnost, 
izmerjeno v časovnih in finančnih prihrankih. Razberem lahko, da so slovenska sodišča 
uspešna v širšem smislu, saj dosegajo zastavljene cilje hitrega in finančno ugodnega, tako 
za stranke kot za državo, reševanja sodnih sporov. Vsak, z mediacijo rešen spis, 
predstavlja odpravljeno možnost za nastanek sodnega zaostanka in s tem korak k 
povečanju učinkovitosti sodišč.  
 
Glede tega, da se uresniči temeljni element NJM prenos izvajanja določenih nalog 
zunanjim izvajalcem in se izvajanje mediacije z namenom zniževanja stroškov prepusti 
zasebnikom, menim, da ni potrebe za takšen ukrep. Spori med ljudmi so občutljiva 
življenjska situacija, kjer sta ponavadi obe strani nastalega spora prizadeti. Izid sodnega 
postopka v večini primerov poskrbi za to, da je ena stran manj zadovoljna s končnim 
rezultatom, medtem ko se z mediacijo dosega win-win učinek, kar pomeni, da na koncu 
vsaka stran s popuščanjem pridobi. Način dostopa do pravnega varstva, ki ga z mediacijo 
ponujajo sodišča strankam, predstavlja po mojem mnenju za stranke pravno vrednoto, ki 
je noben zasebnik ne bi zmogel upravičiti. Stranke se namreč za rešitev spora po sodni 
poti ponavadi odločijo zato, ker ne vidijo drugega izhoda in rešitve iz nastale situacije. S 
tem, menim, izkažejo zaupanje v sodstvo, tako bo sodišče tisto, ki bo spor rešilo. Z 
mediacijo na sodišču pa se stranke, tudi če se ne izvaja sodni postopek, znajdejo pred 
sodnikom mediatorjem in doživijo svoj dan na sodišču. Da lahko takšna občutja ob vseh 
razplamtelih strasteh, ki spremljajo stranke zaradi nastalega spora, vzbudi mediacija 
urejena v tržnem sistemu, dvomim in se obenem strinjam z Zalarjem, ko ta pokaže svoj 
dvom v kakovost tako urejenih mediacij. Če je razlog za razmišljanje o prepuščenosti 
mediacij trgu finančne narave zaradi zmanjševanja stroškov, moram znova pokazati svoje 
nestrinjanje, saj, kot je že navedeno (glej str. 41), gre pri sredstvih namenjenih za 
izvajanje mediacij za majhen strošek delovanja tega sodišču pridruženega programa. 
 
Modernizacija sodstva z uvedbo mediacije kot oblike alternativnega reševanja sodnih 
sporov tako pomeni mehanizem novejšega časa, s katerim se sodišča skušajo približati 
zahtevam uporabnikov po uspešnejšem in učinkovitejšem sodstvu ter predvsem po 
kakovostnejših storitvah. V strogem birokratskem okolju so sodišča poznala le formalne 
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sodne postopke, ki so se končali s končno odločbo brez neformalnega pogajanja med 
strankama postopka. Mediacija predstavlja usmerjenost k strankam v obliki povečanega 
dostopa do sodišč, kar sodišča omogočajo na način, da so mediacije za stranke praviloma 
brezplačne. V postopku mediacije se kažejo prvine podjetniškega načina razmišljanja, saj 
gre pri mediaciji v nasprotju s formalnim sodnim postopkom, kjer ena stran izgubi in 
druga pridobi, za win-win učinek, ki pomeni, da obe strani pridobita in da se mediacija 
konča, ko je doseženo obojestransko soglasje ter zadovoljstvo. Korak več k skrbi za 
ponujanje kakovostnih storitev pa predstavlja merjenje zadovoljstva strank z izvedeno 
mediacijo. 
 
Povečan dostop do sodišč v povezavi s temeljnim elementom usmerjenosti k strankam se 
kaže v informiranosti uporabnikov sodnih storitev. Informiranost uporabnikov, v primeru 
ARS-a s sodišču pridruženo mediacijo, sodstvo dosega z izdajanjem brošur. 
6.2 DOSEGANJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI PRAVOSODJA 
Do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo delovanje javnega sektorja v razvitih 
državah pretežno izolirano od okolja, potekalo pa je v okviru tradicionalnih pravil, ki so v 
tistem času za delovanje javnega sektorja veljala. V današnjem času je spremenjeno 
delovanje javnega sektorja pod velikim vplivom globalizacije in ostre konkurence, zato je 
zanj še posebej pomembno primerjanje z zasebnim sektorjem, kar ima za posledico 
usmeritev javnega sektorja v izboljšanje kakovosti njegovega delovanja. (Pevcin, 2011, 
str. 99). 
 
Od sredine devetdesetih let je tako uvajanje, spodbujanje in upravljanje kakovosti eden 
ključnih delov reforme oziroma modernizacije slovenske javne uprave. Merjenje kakovosti 
je namenjeno ločevanju uspeha od neuspeha, nagrajevanju uspeha, popravljanju napak 
in učenja iz njih. Zasebne organizacije na trgu se poslužujejo merjenja zaradi potrebe po 
preživetju in ustvarjanju konkurenčnosti, kot pogoja za pridobivanje dobička. Čeprav tak 
razlog ne obstaja v primeru javne uprave, kjer gre za monopolno organizacijo, obstoj 
javnega sektorja pa pomeni korekcijo nedelujočega trga, se vendarle teži k boljšemu delu. 
Vzroke za težnjo po opravljanju boljšega je v javnem sektorju iskati v vse manjšem delu 
proračuna, namenjenega javni porabi, v zahtevah okolja v skladu z načelom »value for 
money« in v lastni proaktivni naravnanosti k boljšemu. Tako se iz razloga pomanjkanja 
možnosti uvedbe tržnih mehanizmov v javni sektor, katerih značilnost je, da neuspešne 
dele izločajo sami, kot podoben mehanizem zasebni konkurenci uporablja merjenje 
uspešnosti in učinkovitosti oziroma ocenjevanje kakovosti (Kovač, 2002, str. 45). 
 
V okviru najširše definicije kakovostne storitve je storitev opravljena kakovostno, kadar je 
opravljena v skladu s specifikacijami, standardi ter s pričakovanji strank (Žurga, 2001, str. 
7). Konkretneje to pomeni skladnost delovanja s sprejetimi predpisi in skladnost delovanja 
s pričakovanji državljanov oz. strank, kjer so pokazatelji kakovostno opravljenega 
upravnega dela zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo strank, izpolnjevanje zastavljenih ciljev, 
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ekonomičnost poslovanja, stopnja zadovoljstva zaposlenih, statistika odločanja na drugi 
stopnji, ugotovitve različnih oblik nadzora, ipd. (Kovač, 2002, str. 45).  
 
Poudarek kakovostno opravljenim storitvam daje tudi slovensko sodstvo, saj predstavlja 
kakovost dela, ki naj jo zagotavlja sodstvo v skladu s pričakovanji javnosti, do katere je 
vljudno, spoštljivo in dostojno, enega od strateških ciljev na področju sodstva v RS do leta 
2020 (MPJU, 2012, str. 44). 
 
Še toliko bolj je usmeritev v kakovostno delovanje sodstva pomembna iz razloga, ker se 
ne le pri nas, temveč tudi v ostalih državah sveta sodišča soočajo s sodnimi zaostanki, ki 
ravno tako kot veliko število nerešenih zadev, podaljšujejo postopke na sodiščih, 
zmanjšujejo pravno varnost in hkrati s tem število transakcij v družbi oz. povečujejo 
transakcijske stroške subjektom v družbi, kar ima negativen vpliv na družbeno zaupanje in 
končno na blaginjo družbe kot celote (Služba vlade RS za razvoj, 2006, str. 49). 
 
Učinkovit pravosodni sistem si ob upoštevanju pomembnih dejavnikov, kot so kakovost in 
obseg ter učinkovitost varstva pravic, stalno prizadeva za lastno učinkovitost, kot tudi za 
delovanje vseh mehanizmov, ki so vzpostavljeni v pravni državi, in prispeva h kakovosti 
življenja državljanov ter učinkovitemu varstvu pravic. Tako je učinkovit pravosodni sistem 
velikega nacionalnega in strateškega pomena pri varstvu pravic državljanov, 
gospodarskem razvoju in blaginji (MPJU, 2012, str. 7). 
 
Razlog za krepitev zavedanja držav o pomembnosti učinkovitega in kakovostnega sodstva 
ter zadovoljstva državljanov, predstavljajo teorija NJM, mednarodne kodifikacije 
človekovih pravic in globalizacija ter z njo povezana ekonomska konkurenčnost držav 
(Zajc in Markelj, 2010, str. 1570). 
 
Najpomembnejši ukrep v okviru teorije NJM, ki sovpada z usmerjenostjo držav v 
učinkovitost sodnega sistema, predstavlja merjenje učinkovitosti. Na tej podlagi se 
delovanje javne uprave preusmeri od slepega sledenja vnaprej določenim pravilom k 
rezultatom postopka oz. k ideji javne uprave kot servisa strank. S teorijo NJM je v tem 
kontekstu povezana doktrina odprte javne uprave, temelječe na ideji transparentnosti, ki 
obsega dostop do informacij javnega značaja in sodelovanje javnosti. V tem obsegu se 
učinkovitost sodstva lahko povečuje na način, ko ima javnost prost dostop do podatkov o 
delovanju sodišč, s čimer se spodbuja zaupanje javnosti v sodstvo in sodelovanje pri 
reformah. Prav tako omogoča javna dostopnost do podatkov na temeljih mednarodne 
primerjave izmenjavo dobrih praks in spodbuja razvoj posamezne države (Zajc in Markelj, 
2010, str. 1570-1571). 
 
Kot najpomembnejša mednarodna kodifikacija človekovih pravic je v okviru Sveta Evrope 
leta 1950 sprejeta Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. 
Vsa sodišča si iz razloga učinkovitosti pravosodja prizadevajo, da odločajo v zakonsko 
določenih rokih, zato smiselno predstavlja najpomembnejšo pravico pravica državljana do 
sojenja v razumnem roku, v okviru katere se lahko posameznik ob kršitvi s pritožbo obrne 
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na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki v primeru ugotovitve kršitve človekove 
pravice izda deklaratorno sodbo. Take vrste sodbe spodbujajo države, da kršitve odpravijo 
in se s tem izognejo morebitnim nadaljnjim obsodbam (Zajc in Markelj, 2010, str. 1571). 
 
Spoznanje držav, da ima neučinkovitost sodstva močan vpliv na gospodarski razvoj države 
in da učinkovit sodni sistem pomeni mednarodno konkurenčno prednost države, 
predstavlja tretji razlog za posvečanje pozornosti držav učinkovitosti sodstva (Zajc in 
Markelj, 2010, str. 1571). 
 
Leta 2002 je bila pri Svetu Evrope ustanovljena Evropska komisija za učinkovitost sodstva 
(ang. European Commission for the Efficiency of Justice (v nadaljevanju: CEPEJ)), in sicer 
z namenom povečanja učinkovitosti in delovanja sodstva v državah članicah Sveta Evrope 
(Jean in Pauliat, 2006, str. 52). Poleg Sveta Evrope je v evropskem prostoru glede 
ocenjevanja sodnikov in sodišč aktivna tudi EU, ki je sprejela lastne standarde kakovosti in 
zahteve, predvsem v povezavi s pridruževanjem novih držav članic. 
 
Vpeljan sistem ocenjevanja sodišč in sodnikov se, glede na vzpostavljen pravni red države 
ter uveljavljene socialne vrednote, od države do države razlikuje. Pri ocenjevanju sodnikov 
prihaja do razlik med državami, v katerih je ustanovljen Sodni svet - organ, ki je pristojen 
za odločanje o napredovanju sodnikov. Za razliko od držav, kjer je Sodni svet pristojen za 
napredovanje sodnikov, pa je sistem ocenjevanja sodišč praviloma uveljavljen v državah z 
močnejšo avtonomijo sodišč pri napredovanju sodnikov. V sistemu ocenjevanja sodišč, 
tako glede definiranja meril kot glede pristojnega organa, tovrstni sistem temelji na 
uradniškem pristopu in vnaprejšnjem zaupanju sodnikov, pri čemer se spremlja le 
učinkovitost na ravni celotnega sodišča. Tak sistem poznajo na primer Danska, Finska, 
Nizozemska in Švedska. Za individualni pristop, kjer se ocenjuje posameznega sodnika, pa 
je značilna ideja, po kateri ocenjevanje sodnikov izboljša kakovost sodnika, kar posledično 
vodi v izboljšanje celotnega sodnega sistema. Med obema pristopoma je prisotna 
povezava med učinkovitostjo sodstva in strokovnostjo posameznega sodnika, medtem ko 
se samo z individualno strokovnostjo posameznega sodnika ne da zagotavljati kakovosti 
sodstva (Jean Paul Sudre, 2005, str. 11). 
 
V slovenskem sodnem sistemu je vpeljan sistem ocenjevanja delovanja sodnikov. Merila, 
na podlagi katerih se ocenjuje sodnike, sprejme Sodni svet, ocena sodniške službe pa se 
tako sestavi ob upoštevanju kriterijev strokovnega znanja sodnikov, delovnih sposobnosti, 
sposobnosti razreševanja pravnih vprašanj, opravljenega dela pri odpravi in preprečitvi 
sodnih zaostankov, varovanja ugleda sodnika in sodišča, sposobnosti ustnega in pisnega 
izražanja, opravljenega dodatnega dela pri izvrševanju sodne funkcije, odnosa do 
sodelavcev pri opravljanju sodniškega dela in sposobnosti opravljanja nalog vodstvenega 
mesta, če je sodnik imenovan na tako mesto (29. člen ZSS). 
 
Z oceno sodniške službe personalni svet ugotovi, ali sodnik ustreza sodniški službi in ali 
izpolnjuje pogoje za napredovanje (32. člen ZSS), negativna ocena pa ima lahko za 
sodnika tudi finančno sankcijo, saj se mu, če personalni svet ob dveh zaporednih 
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ocenjevanjih, ki se izvajajo na vsaka tri leta, ugotovi, da sodnik ne izpolnjuje pogojev za 
napredovanje, zniža plača za 20% za obdobje do enega leta (34. člen ZSS). 
 
Učinkovitost in uspešnost sodišč se tako meri preko pokazateljev vsebine sodniškega dela 
in tudi preko razmer, v katerih sodišča delujejo. Vsebinski kazalci učinkovitosti in 
uspešnosti sodišč so raznovrstni in se delijo na kvalitativne in kvantitativne kazalnike. 
Vsebino sodniškega dela, ki določa kvaliteto sodišča, se lahko meri opisno in številčno. 
Kadar merjenje poteka opisno, poteka preko kriterijev poštenosti sojenja, učinkovitosti 
izvrševanja sodnih odločb, starosti najstarejših zadev na sodišču, hitrosti in pravočasnosti 
postopka, kakovosti sodnih odločb in zadovoljstva strank. Če pa poteka merjenje preko 
numeričnih kazalnikov, so ti opredeljeni kot število potrjenih, razveljavljenih in 
spremenjenih odločb, število vloženih pritožb zoper sodne odločbe, število nadzorstvenih 
pritožb, število vloženih zahtev za izločitev sodnikov, število nepravočasno izdelanih 
sodnih odločb, število kompleksnih in zahtevnih zadev, število nepravočasnih postopanj z 
vloženimi pravnimi sredstvi in čas trajanja postopkov. Ravno tako se s kvalitativnimi in 
kvantitativnimi kazalniki izmerijo razmere, v katerih sodniki opravljajo sodniško službo. Pri 
tem so kvalitativni kazalniki sistemski pokazatelji učinkovitosti in uspešnosti sodišč, ki 
kažejo stopnjo, do katere so prilagojene sistemske rešitve, in sicer: 
‒ potrebam uporabnikov sodišč (dograjenost sistemov pravne pomoči in alternativnih 
oblik reševanja sporov, geografska in informacijska dostopnost sodišč, ustreznost 
postopkovnih predpisov), 
‒ potrebam zaposlenih na sodišču (ustreznost vodenja sodišča in zadovoljstvo 
zaposlenih) in 
‒ potrebam javnosti (ustreznost odnosa sodišča in sodnikov do javnosti). 
Kvantitativni kazalniki pa so numerični pokazatelji razmer, v katerih sodniki delujejo, in 
pokazatelji kvalitete celotnega sodišča ter so opredeljeni kot razmerje med sodniki in 
sodnim osebjem, pripad na sodnika oz. sodno osebje, storilnost na sodnika oz. sodno 
osebje, količnik reševanja pripada, število statističnih zaostankov (Sodni svet, 2012, str. 
16). 
 
Merila za kakovost sodišč je Sodni svet sprejel konec leta 2010. Ta merila določajo oceno, 
ki se izdela na podlagi kriterijev dostopnosti sodišča, ustreznosti postopka, hitrosti in 
pravočasnosti postopka, učinkovitosti postopka, kakovosti dela vseh sodnikov sodišča, 
kakovosti sodnih odločb, zadovoljstva zaposlenih, vodenja sodišča ter odnosa sodišča in 
sodnikov z javnostmi (Sodni svet, 2012, str. 16). 
 
Vsaka država si ne glede na zgodovinske, pravne in druge okoliščine ter sprejete socialne 
vrednote prizadeva za povečanje učinkovitosti in uspešnosti sodišč, k čemur jo zavezujejo 
tudi sprejeti evropski akti, pri tem ni izjema niti Slovenija, ki sledi evropskim trendom pod 
vplivi NJM. 
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6.2.1 MODEL CAF 
Zaradi storitvenih dejavnosti, ki se odvijajo v javni upravi, njenih dolgoročnih ciljev, 
katerih izpolnitev ali neizpolnitev bo vidna v nedoločenem času, neznanega razmerja med 
vložki oz. inputi in izložki oz. outputom (proizvodi/storitve) javne uprave ter zaradi 
rezultatov, ki jih v posledici nedorečenosti o tem, kaj vložki oz. inputi in cilji (učinki) oz. 
outcomi so, ni mogoče izmeriti, je merjenje v javni upravi oteženo. Zato se uporabljajo 
različne metode ugotavljanja uspešnosti in učinkovitosti, med katerimi so najbolj uspešni 
integralni modeli, ki so se razvili na podlagi celovitega obvladovanja kakovosti, statistične 
kontrole procesov, prenove procesov (reinženiringa) oz. posplošeno na podlagi načel NJM. 
Ti modeli so na primer standardi ISO, evropski model poslovne odličnosti EFQM, nagrada 
Speyer in model CAF. Na podlagi uporabe splošnih modelov pa velja primerjalna analiza 
ali drugače zgledovanje po najboljšem (ang. benchmarking) za pristop z največ rezultati in 
pomeni pregled ali posnemanje najuspešnejših subjektov v določeni primerljivi panogi na 
določenih področjih ali kar v celoti glede postopkov in procesov dela (Kovač, 2002, str. 
46-47). 
 
Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju CAF (angl. Common 
Assessment Framework), ki je naveden med zgoraj naštetimi smernicami, je orodje za 
ugotavljanje kakovosti, ki so ga v sodelovanju s predstavniki Evropske Komisije ob 
upoštevanju posebnosti uprave razvili v EU, njegov razvoj pa je temeljil na modelu 
poslovne odličnosti in drugih shem kakovosti, zlasti nagrade Visoke šole za upravo v 
Speyerju (Kovač, 2002, str. 47). 
 
Model CAF je enostaven za uporabo, v organizacijah javnega sektorja pa se lahko 
uporablja kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, in sicer z 
namenom organizacij, da izboljšajo svoje delovanje. Model CAF zagotavlja okvir za 
samoocenjevanje organizacij v javnem sektorju, pri čemer upošteva obstoječe razlike med 
organizacijami (MJU, 2007, str. 6). 
 
V nadaljevanju so predstavljeni štirje glavni cilji modela CAF, ki so (povzeto po Pečarič, 
2011, str. 401): 
1.) Zajeti vse posebnosti različnih organizacij v javnem sektorju. 
2.) Služiti kot orodje uslužbencem v javnem sektorju, ki želijo izboljšati uspešnost 
delovanja svoje organizacije. 
3.) Delovati kot »most« med različnimi modeli upravljanja kakovosti. 
4.) Omogočati lažjo primerjavo z drugimi organizacijami v javnem sektorju. 
 
Prva različica vprašalnikov CAF je bila predstavljena v letu 2000, ki je bila leta 2002 
dopolnjena in v letu 2006 objavljena zadnja tretja različica modela CAF, katerega sestava 
je prikazana na spodnji sliki. 
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Slika 4: Model CAF 
 
Vir: MJU (2007, str. 7) 
 
CAF uporablja devet meril. Od teh devetih meril jih pet (1-5) sodi med dejavnike, ki 
obravnavajo merila značilnosti dejavnikov organizacije, katera določajo, kaj organizacija 
dela in kako se v cilju doseganja želenih rezultatov teh del oz. nalog loteva. S šestim 
merilom (6-9) se preide od ocenjevanja dejavnikov k ocenjevanju rezultatov, s katerimi 
samoocenjevana organizacija z merili zaznavanja meri, kaj si državljani/odjemalci, 
zaposleni in družba mislijo o njej, ter ključne rezultate delovanja. Vsako od teh devetih 
meril je naprej razdelano v 28 podmeril, s katerimi so opredeljeni glavni elementi, ki jih 
mora organizacija pri samoocenjevanju upoštevati (MJU RS, 2007, str. 8). 
 
Obvezno sestavino modela CAF predstavlja točkovanje. Samoocenjevanje organizacije 
poteka po lestvici 1-100. Točkovanje se izvaja z namenom, da se (MJU RS, 2007, str. 33): 
- pridobi natančnejši pregled nad informacijami in smerjo, v katero naj potekajo 
dejavnosti s ciljem izboljševanja; 
- izmeri napredek organizacije, meritev napredka se lahko izvede le ob pogoju, če 
postane samoocenjevanje organizacije po modelu CAF stalna praksa in s tem dobra 
praksa, ki se izvaja vsaj na vsaki dve leti, če že ne vsako leto; 
- dobro prakso tudi prepozna, kar je razvidno iz doseženega velikega števila točk pri 
dejavnikih in rezultatih; ter 
- pomaga najti učinkovite partnerje, od katerih se lahko organizacija na podlagi 
primerjave uči. 
Točkovanje po modelu CAF 2006 poteka na dva načina, in sicer na enostaven način oz. 
enostavno točkovanje, ki je posodobljena različica modela CAF 200216, in na podrobno 
točkovanje, ki je primerno za organizacije, ki si želijo podrobnejše proučitve analize 
podmeril. 
                                           
16
 Točkovanje po modelu CAF 2002 se je izvajalo po šeststopenjski lestvici 0-5. 
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Model CAF tako omogoča oz. zagotavlja (MJU RS, 2007, str. 8): 
- ocenjevanje temelječe na dokazih in po postavljenih merilih, ki so širše sprejeta v 
javnem sektorju v Evropi, 
- priložnosti organizacije usmerjene v prepoznavanje napredka in izjemnih dosežkov, 
- doseganje doslednosti usmeritve in soglasja o dejavnostih za izboljšanje organizacije, 
- povezavo med cilji in podpornimi strategijami ali dejavniki, 
- navduševanje zaposlenih in ustvarjanje navdušenja med njimi z vključevanjem teh v 
proces izboljševanja, 
- priložnosti za spodbujanje in izmenjavo dobre prakse med različnimi področji v 
organizaciji in z drugimi organizacijami, 
- vgrajevanje raznih pobud kakovosti v običajen delovni proces, 
- merjenje napredovanja, ki se lahko izvaja le, če se samoocenjevanje izvaja periodično 
- vsaj na vsaki dve leti. 
 
Model CAF je mogoče uporabljati v vseh delih javnega sektorja in je tako primeren za 
uporabo v organizacijah javnega sektorja na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ob 
različnih situacijah (reforme ali le podlaga za izboljševanje) in tudi v različno izbranem 
sektorju ali oddelku, saj je lahko samoocenjevanje omejeno le na posamezen del 
organizacije (MJU RS, 2007, str. 7). 
 
Samoocenjevanje po modelu CAF 2006 se je v okviru pilotnega projekta, ki je potekal pod 
vodstvom Službe za razvoj sodne uprave pri VSRS, izvajalo na treh izbranih okrožnih 
sodiščih, in sicer na Okrožnem sodišču v Celju, na Okrožnem sodišču v Krškem in na 
Okrožnem sodišču na Ptuju. Pilotni projekt je trajal od septembra 2009 do maja 2010, 
samoocenjevanje pa je potekalo ob sodelovanju dveh zunanjih strokovnjakov za poslovno 
odličnost. Ker je bil model CAF prvič uporabljen na slovenskih sodiščih, ga je bilo potrebno 
prilagoditi posebnostim poslovanja in delovanja sodstva. V okviru pilotnega projekta je 
bilo s skupnim ocenjevalnim okvirom za organizacije v javnem sektorju, ki omogoča širok 
pregled značilnosti poslovanja in delovanja organizacije, izveden postopek 
samoocenjevanja kakovosti delovanja in poslovanja sodišč in v okviru samoocenjevanja 
izvedena anonimna anketa o zadovoljstvu zaposlenih. Prednosti samoocenjevanja 
zaposlenih so bile prepoznane v okoliščini, da se zaposleni na tak način v prizadevanjih za 
izboljševanje kakovosti poslovanja in delovanja med seboj povežejo, postanejo dejavnejši, 
proaktivno naravnani, motivirani in odgovorni za svoje delo in doseganje rezultatov, kar 
posredno vpliva na uspešnejše poslovanje celotnega sodišča in doseganje njegovih 
rezultatov (Udovč Walland, 2010). 
 
V okviru pilotnega projekta CAF se je pri samoocenjevanju sodišč uporabilo vseh devet 
meril in 28 podmeril. Glede na to, da model CAF ni bil prilagojen na naravo dela sodišča, 
so se na začetku pojavljale določene težave, kar se je najbolj odrazilo pri nejasnem 
sistemu točkovanja, ki je privedel do tega, da so se člani samoocenjevalnih skupin skupaj 
z upravo odločili, da vsako sodišče izvede točkovno oceno le za interne namene. Tako se 
je v poročilu o samoocenjevanju na predlog zunanjega strokovnjaka izvedla le opisna 
ocena kakovosti, ki je temeljila na temeljnih načelih odličnosti (Ručigaj, str. 2): 
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1.) usmerjenosti k rezultatom; 
2.) osredotočenosti na odjemalca/uporabnika, stranko; 
3.) voditeljstva in stanovitnosti namena; 
4.) upravljanja na podlagi procesov in dejstev; 
5.) razvoja in vključevanja zaposlenih; 
6.) stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja; 
7.) razvijanja partnerstva; 
8.) družbene odgovornosti. 
 
Odličnost v sodstvu namreč pomeni doseganje strokovnih in poslovnih učinkov, s katerimi 
se uravnoteženo zadovoljujejo zahteve in potrebe vseh udeleženih strani oz. javnosti 
(Weiss, 2010, str. 2). 
 
V okviru izvedenega pilotnega projekta CAF je bila, s prilagoditvijo neobveznih delov 
modela CAF 2006 na sodstvo, opravljena kvalitativna samoocena odličnosti. Izdelano je 
bilo poročilo o samoocenjevanju vsakega sodišča posebej, v tem poročilu pa so bile 
identificirane izkazane prednosti in dobre prakse ter določena področja in ideje za 
izboljšave. Skupaj s poročilom sta bila izdelana še načrt izboljšav vsakega sodišča z 
opredelitvijo izvajanja teh izboljšav in poročilo o pilotnem projektu ter podan predlog in 
način razširitve merjenja kakovosti na druga sodišča v Sloveniji (Udovč Walland, 2010). 
 
Po izvedenem sicer uspešnem samoocenjevanju po modelu CAF 2006 so bile ugotovljene 
pomanjkljivosti modela, ki so se kazale v tem, da model ne omogoča učinkovite izvedbe 
samoocenjevanja kakovosti na sodiščih in v nejasnosti sistema točkovanja, ki ne omogoča 
dovolj preglednega in doslednega točkovnega ocenjevanja. V ta namen so bili podani 
predlogi za nadaljnjo prilagoditev modela CAF na naravo poslovanja in delovanja sodišč, 
izkazana je bila potreba po poenostavitvi za lažjo izvedbo samoocenjevanja in potreba po 
jasnejšem, preglednejšem in doslednejšem sistemu točkovanja, kar bi se lahko doseglo z 
ustrezno nadgradnjo točkovnega sistema. Iz tega razloga se je izvajal projekt prilagoditve 
modela merjenja kakovosti, ki je trajal od oktobra leta 2010 do junija leta 2011 (Udovč 
Walland, 2010). 
 
Ker se je merjenje kakovosti z uporabo modela CAF 2006 izkazalo za uspešno, se bo 
samoocenjevanje sodišč z uporabo ustrezno prilagojenega modela CAF izvajalo na vseh 
slovenskih sodiščih, in sicer postopoma na 8 do 12 sodiščih na leto, najprej na okrožnih, 
nato okrajnih, višjih, delovnih in socialnih, Višjem delovnem in socialnem sodišču, na 
Upravnem in končno na VSRS (Udovč Walland, 2010). 
 
Z uporabo modela CAF se namreč želi doseči (VSRS, 2013b, str. 32):  
- povečanje učinkovitosti in preglednosti vodenja sodišč; 
- okrepitev pretoka stališč, informacij in izkušenj med sodišči s prepoznavanjem dobrih 
praks ter z njihovim prenosom in s prepoznavanjem problemov ter z odzivnim 
reševanjem le-teh; 
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- prispevek k zagotavljanju dobrega delovnega okolja in delovnega vzdušja po načelu 
dobro delovno okolje za kakovostno delo; 
- povečanje avtoritete, samozavesti in odgovornosti sodnikov kot odgovornih nosilcev 
moči in oblasti ter samozavesti, odgovornost in pripadnosti osebja z zgoraj navedenimi 
ukrepi; 
- povečanje kakovosti sojenja, kakovosti in učinkovitosti izvajanja sodne oblasti ter s 
tem ugled in podobo sodišč pri udeležencih v sodnih postopkih, pri strokovni in splošni 
javnosti. 
 
Glede na dobre izkušnje z izvedbo pilotskega projekta na treh okrajnih sodiščih, predvsem 
pa glede na zastavljene cilje VSRS menim, da mora uporaba modela CAF postati del širše 
strategije izboljševanja kakovosti v sodstvu oz. celotne modernizacije slovenskega 
sodstva. 
6.2.1.1 Model CAF glede na temeljne elemente novega javnega managementa 
Slovensko sodstvo je v pilotnem projektu z namenom ugotavljanja uspešnosti in 
učinkovitosti, predvsem pa kakovosti sodišč izvedlo samoocenjevanje sodišč z uporabo 
modela CAF, ki je tesno povezan z integralnim modelom EFQM, katerega podlago je najti 
v teoriji NJM. 
 
Bistvena sestavina ideje NJM je namreč implementiranje modelov kakovosti in poslovne 
odličnosti v javno upravo, kot pomembnega dela reforme slovenske javne uprave 
(Žirovec, 2011, str. 144). 
 
Kakovost je usmerjena na rezultate dela z namenom izpolniti in zadovoljiti potrebe 
uporabnikov. Z usmerjenostjo k uporabnikom je tudi slovensko sodstvo uporabilo 
integralni model CAF v želji izboljšati delovanje organizacije, kar vpliva na končno 
povečanje učinkovitosti in uspešnosti sodišč.  
 
Kot je razvidno iz zgoraj napisanih vsebin tega poglavja, se bo samoevalvacija sodišč 
izvajala tudi na ostalih sodiščih in bo tako v temeljni sestavini ideje NJM – z 
implementacijo modela CAF zasledovanje odličnosti postalo stalna praksa sodišč. 
6.3 INFORMATIZACIJA SODSTVA  
Proces uvajanja IT v delo je potekal skozi štiri desetletja dolgo časovno obdobje in na 
koncu povzročil, da se danes v sodobnih organizacijah zasebnega in javnega sektorja 
pretežen del poslovnih nalog opravlja računalniško. V Evropi so se prvi poskusi uvajanja 
IT skozi avtomatizacijo del in nalog odvijali v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Posplošeno je takratna avtomatizacija pomenila proces uvajanja 
IT v relativno preproste, ponavljajoče se naloge, dejavnosti in procese znotraj posameznih 
poslovnih funkcij, katerih opravljanje je potekalo ročno in zamudno. Izvajanje 
avtomatizacije je bilo sorazmerno lahko, potekala je na operativni ravni in praviloma ni 
povzročala kakšnih večjih sprememb v poslovnih procesih ter formalni organizacijski 
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strukturi. Devetdeseta leta pa predstavljajo tisti mejnik, ko je razvoj IT in sorodnih 
tehnologij, še posebej pa uvedba interneta, dosegla točko, na kateri je bila omogočena 
mnogo bolj izpopolnjena in napredna uporaba teh tehnologij, obenem pa ustvarila 
razmere za korenito prenovo poslovnih nalog in organizacijskih struktur v organizacijah. 
Novi načini uvajanja IT se imenujejo informatizacija. Informatizacija je torej 
večdimenzionalen proces prenove organizacij, ki temelji na IT, in pomeni (Vintar, 2001, 
str. 321-322): 
- uvedbo informacijskih sistemov, ki temeljijo na IT, v vse dejavnosti povezane z 
zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem in pošiljanjem informacij, 
- na inovativni uporabi IT osnovano prenovo poslovnih procesov in organizacijskih 
struktur, 
- preureditev pretoka informacij v korist procesov upravljanja in odločanja ter 
- prilagoditev tehnik managementa uporabi modernih informacijskih virov. 
 
Začetki informacijske podpore sodišč se nanašajo na leto 1986. Takrat je VSRS pričelo z 
vzpostavljanjem pravnega informacijskega sistema sodne prakse in literature. Pridobljene 
izkušnje in doseženi rezultati ter ugotovitev, da sta bolj kot tehnična pomembni vsebinska 
oz. pravna in organizacijska komponenta, ki ju lahko vzpostavi in podpira sodstvo samo, 
so privedli do tega, da je v letu 1987 VSRS od MP prevzelo tudi informacijsko podporo 
poslovanju sodišč. Odločitev in postavljanje prioritet o tem, na katera področja bo najprej 
uvedena informatizacija ter s tem vzpostavljen sistem za lažje spremljanje, nadzor in 
sprejemanje organizacijskih ukrepov pri večjem obsegu zadev, je bila sprejeta na podlagi 
števila sodnih zadev s posameznih pravnih področij. Razvoj informatizacije je tako potekal 
skozi (Lozej, 2010, str. 2): 
- pravni informacijski sistem, kjer so vsakomur na sodiščih in obenem širši javnosti v 
polnem besedilu brezplačno dostopne ter po meri uporabnika urejene baze odločb 
Vrhovnega, višjih in Upravnega sodišča RS; 
- pri sodišču vodena sodni register in zemljiško knjigo ter 
- informacijske sisteme, ki so bili v svojih začetkih namenjeni le spremljanju, v 
novejšem obdobju pa tudi že podpori sodnih postopkov (vpisniki, enotni obrazci in 
enotna tipska pisanja, ki ne zahtevajo sodniškega vrednotenja). 
 
Lozejeva (2010, str. 2) v svojem prispevku izpostavlja, da pogoste, hitre in večinoma 
nenačrtovane novosti ter spremembe zakonskih in podzakonskih predpisov, terjajo ravno 
tako pogoste in številne spremembe informacijskih sistemov na vsebinskem, 
organizacijskem ter tehnološkem delu, kar daje informatizaciji sodstva poseben značaj. 
 
Informatizacija pravosodnega sistema je še v razvoju, je pa v zadnjih desetih letih tudi 
Slovenija predvsem na področju sodstva, ki ga po stopnji informatiziranosti ta postavlja 
pred številne druge državne organe in institucije, doživela precejšen preskok (MPJU, 2012, 
str. 33-34). 
 
Z informatizacijo in uvajanjem različnih rešitev IT-ja v pravosodni sistem se poleg 
medsebojnega sodelovanja z drugimi deležniki, ki v pravosodju delujejo in s pravosodnimi 
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organi poslujejo, omogoča predvsem inteligentno povečevanje vsebinske in procesne 
učinkovitosti celotnega pravosodja, kar konkretno pomeni hitrejše reševanje zadev in 
zagotovitev kakovostnih rešitev. Procesna učinkovitost pravosodja je s pomočjo IT 
dosežena, kadar se s pomočjo informacijskih rešitev ustvari okolje, ki omogoča 
ugotavljanje in odpravljanje podvajanja posameznih produkcijskih procesov, 
administrativnih ovir in ponavljajočega se dela. S tem je omogočeno pospešeno 
prehajanje zadev med nosilci postopka, kar vpliva na hitrejši potek postopkov v 
pravosodju. Vsebinska učinkovitost pravosodja zaradi informatizacije se kaže v izboljšanih 
postopkih, kakovostnejšem odločanju z manjšimi možnostmi za napake ter v višji 
kakovosti delovanja in poslovanja celotnega pravosodnega sistema. Vse to je mogoče 
doseči z različnimi varovali, opozorili in drugimi inteligentnimi rešitvami, ki na sam potek 
postopka vplivajo vsebinsko in ki so zaradi vezanosti na navodila ter postopke na podlagi 
veljavnih predpisov vneseni v informacijsko okolje (MPJU, 2012, str. 34). 
 
Danes je približno 95% vseh sodnih zadev informacijsko podprtih, pri čemer vse tiste, ki 
niso, predstavljajo zanemarljiv delež posameznih vrst zadev, ki bi jih bilo zaradi 
omejenega obsega razpoložljivih sredstev in kadrovskih virov neracionalno informacijsko 
pokriti (Lozej, 2010, str. 2). 
 
Poseben izziv in prioriteto pri razvoju programskih rešitev predstavlja elektronsko 
poslovanje v sodnih postopkih, ki zajema elektronsko vlaganje procesnih aktov na sodišča 
in elektronsko vročanje ter zagotavljanje vpogleda v podatke pooblaščenim uporabnikom 
(VSRS, 2013c, str. 62). 
 
Cilji elektronskega poslovanja sodišč so v zagotovitvi (Horvat, 2013, str. 1159): 
- večje dostopnosti storitev sodstva, saj možnost elektronskega dostopa do storitev 
sodstva uporabnikom teh storitev omogoča, da večino storitev lahko opravijo z enega 
mesta, kar hkrati pomeni tudi lažji dostop do sodnih storitev; 
- večje transparentnosti sodstva, ki zaradi vzpostavljenega elektronskega poslovanja 
praviloma omogoča boljši in oddaljen dostop do informacij o sodnem postopku, pri 
tem pa avtomatizacija teh postopkov preprečuje možnosti napak in zlorab; 
- ponovne uporabe informacij (ang. reusability), kar pomeni, da poteka elektronsko 
poslovanje ob upoštevanju načela izvornih evidenc oz. natančneje to pomeni, da se 
podatki vnesejo le v enem koraku, ti pa se hkrati dopolnjujejo in preverjajo s podatki 
iz uradnih izvornih evidenc; 
- hitrejšega reševanja zadev, saj je posledica uvedbe elektronskega poslovanja v celoti 
informatizirano vodenje zadev, to pa nadalje povzroči boljši pregled nad stanjem 
zadev in preprost dostop do vseh podatkov ter listin v posamezni zadevi, prav tako pa 
tudi avtomatizacijo določenih administrativnih opravil, kot so npr. generiranje pisanj, 
izvajanje poizvedb, ipd. 
 
Za učinkovito delovanje pravosodja, še posebej pa sodstva ob uporabi informacijskih 
tehnologij, je posebnega pomena ravnanje s človeškimi viri, ki temelji na spodbujanju 
vsakega posameznika, zaposlenega na sodišču, k sodelovanju, usposabljanju in uporabi 
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informacijskih tehnologij, kar je tudi strateški cilj na področju sodstva do leta 2020 (MPJU, 
2012, str. 44). 
 
Cilji elektronskega poslovanja sodišč so, razen ustvarjanja vseh ugodnih učinkov, ki jih 
informatizacija poslovanju prinaša, predvsem v zniževanju neposrednih finančnih stroškov, 
v skrajševanju časa potrebnega za določeno opravilo in v zmanjševanju števila opravil ter 
v vseh ostalih materialnih stroških, vključno s porabo papirja, ki vsakodnevno nastajajo pri 
delu na sodiščih (VSRS, 2012, str. 40). 
 
Da se vse navedeno v slovenskem sodstvu lahko uresničuje, je pri VSRS organizirana 
posebna organizacijska enota, in sicer Center za informatiko (v nadaljevanju: CIF). CIF 
skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč in za pravni informacijski 
sistem sodišč, kar določa 70. čl. ZS. Pod tehnološko podporo poslovanja sodišč razumemo 
zagotovitev vseh pogojev, ki omogočajo uporabo modernih informacijskih tehnologij pri 
poslovanju sodišč. S tem v povezavi morajo biti vsem uporabnikom na sodiščih, in sicer 
glede na njihove vloge, dostopne sodobne programske aplikacije in informacijski sistemi, 
ki jih potrebujejo v okviru svojih delovnih nalog. Tako notranjim kot zunanjim 
uporabnikom podatkov, pa mora biti omogočen dostop do informacijskih storitev sodišč. 
Takšno tehnološko podporo poslovanja sodišč izvaja CIF v okviru svojih nalog, ki zajemajo 
izgradnjo in vzdrževanje povezanih lokalnih računalniških mrež, nakup in vzdrževanje 
standardne namizne računalniške opreme, razvoj in zagotavljanje delovanja specializiranih 
informacijskih sistemov za spremljanje sodnih postopkov, sodnih registrov in pravnega 
informacijskega sistema ter izobraževanje sodnikov in sodnega osebja. Delo CIF-a je 
pretežno organizirano po projektih, eno pomembnejših njegovih nalog pa predstavlja 
zagotavljanje informacij za učinkovito poslovanje sodišč (VSRS, 2013d, str. 53). 
6.3.1 PROJEKT E-PRAVOSODJE IN STRATEGIJA INFORMATIZACIJE 
SLOVENSKEGA PRAVOSODNEGA SISTEMA 2008-2013 
Projekt e-pravosodje je osrednji predmet Strategije informatizacije slovenskega 
pravosodnega sistema 2008-2013. E-pravosodje pomeni z uporabo informacijske in 
komunikacijske tehnologije optimiziranje in izvajanje procesov (informacije, komunikacije, 
transakcije) v pravosodnih ustanovah in med njimi ter med pravosodnimi ustanovami in 
državljani, podjetji ter drugimi državnimi ustanovami (MP, 2008a, str. 6). 
 
Pogoj, da se lahko projekt e-pravosodje odvija, predstavljajo trije elementi, ki morajo biti 
izpolnjeni, in sicer so to (MP, 2008a, str. 6): 
- institucionalni, ki je najzahtevnejši in ki obsega sprejete pravne podlage, 
- organizacijski, kamor spadajo postopki, standardi ter načini delovanja posameznih 
pravosodnih institucij, ter 
- tehnološki, kot enostavno obvladljiv, ki zajema različne stalno razvijajoče se 
tehnološke sisteme. 
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Z vzpostavitvijo e-pravosodja se želi z ustreznimi informacijsko-komunikacijskimi 
rešitvami, izpopolnjeno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, povezovanjem 
razpršenih pravnih informacijskih sistemov udeležencev pravosodja in s sistemom 
izobraževanja ter usposabljanja zaposlenih doseči učinkovitost pravosodnih postopkov v 
pravosodnem sistemu in pospešitev uresničevanja temeljnih dolgoročnih ciljev RS v 
pravosodju, ki so v zagotovitvi pravice do sojenja v razumnem roku in vzpostavitvi 
večjega zaupanja v pravosodni sistem, v širitvi dostopa do sodnega varstva ter v večji 
pravni varnosti državljanov vezani na zanesljivost in predvidljivost ter temelječi na 
zakonitosti in nepristranskosti. Komu vse so rešitve e-pravosodja namenjene, bo 
tekstovno in slikovno prikazano v nadaljevanju, pred tem pa je potrebno najprej opredeliti 
tiste komponente e-pravosodja, ki pripeljejo do uresničitve navedenih elementov e-
pravosodja in predvsem do uspešno izvedenega celotnega projekta e-pravosodje. Tako je 
potrebno za uspešno uresničitev in izvedbo tega projekta pozornost najprej usmeriti v 
(MP, 2008a, str. 7): 
- vzpostavitev tehnoloških in organizacijskih okvirov, s katerimi pride do uresničitve in 
uvedbe projektov e-pravosodja, 
- vzpostavitev uporabnikom, tako državljanom kot celotnemu zasebnemu in javnemu 
sektorju, dostopnega in prijaznega sistema, ki v skladu z zakonskimi omejitvami ob 
upoštevanju najvišjih varnostnih standardov za varovanje osebnih podatkov omogoča 
dostopanje do pravosodnih storitev in 
- izvajanje strateške usmeritve s sodelovanjem vseh nosilcev e-pravosodja ter v 
zagotovitev uravnoteženega in usklajenega razvoja informacijskih rešitev. 
 
Prej omenjeni udeleženci e-pravosodja so, kot prikazuje slika spodaj (MP, 2008a, str. 7): 
- vse fizične in pravne osebe celotnega območja RS, kot tudi državljani vseh držav 
članic EU, 
- pravosodni organi oz. nosilci na vseh ravneh pravosodnega sistema in  
- vsi organi ali organizacije državne in javne uprave, ki so neposredno ali posredno 
povezani s pravosodnim sistemom, ter udeleženci pravosodja. 
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Slika 5: Nosilci in udeleženci e-pravosodja 
 
Vir: MP (2008a, str. 11) 
 
Omenjenim fizičnim in pravnim osebam na območju Slovenije ter državam članic EU so 
rešitve e-pravosodja namenjene predvsem za uveljavljanje pravic in uporabo pravosodnih 
storitev, medtem ko so te iste rešitve pravosodnim organom oz. nosilcem na vseh ravneh 
pravosodnega sistema namenjene za učinkovito izvajanje pravosodnih postopkov (MP, 
2008a, str. 7). 
 
Slika 5 prikazuje tudi nosilce e-pravosodja, ki skupaj tvorijo Projektni svet e-pravosodja, 
ustanovljen po ministru odgovornem za pravosodje leta 2008. Člani Projektnega sveta so 
predstavniki vseh pravosodnih organov, in sicer VSRS za področje sodstva, Vrhovnega 
državnega tožilstva RS za področje tožilstev, drugih organov in ustanov, Državnega 
pravobranilstva RS ter Ustavnega sodišča RS. 
 
Temeljna naloga Projektnega sveta e-pravosodje je spremljanje in nadziranje izvajanja 
projektov, opredeljenih in sprejetih v akcijskem načrtu e-pravosodje. Za izvajanje 31 
projektov, katerih število in kompleksnost stalno naraščata, prav tako pričakovanja 
uporabnikov, so odgovorni nosilci projektov, in sicer MP za 15, VSRS za 14 in Ustavno 
sodišče RS za 2 projekta.  
 
Projekt e-pravosodje je vreden 22,829.243,00 EUR, ki ga delno, in sicer v višini 85% 
financira EU iz sredstev Evropskega socialnega sklada v Okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, preostalih 15% pa se zagotavlja iz 
slovenskega državnega proračuna (SVRK, 2013). 
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V letu 2012 je bilo v okviru modernizacije sodstva VSRS aktivno pri 17-ih izvedenih 
projektih, in sicer pri I projektu (izvršba), pri projektu Civilni postopki (v nadaljevanju: 
PUND), Su projektu (sodna uprava), pri BPP projektu (brezplačna pravna pomoč), Srg 
projektu (sodni register), pri projektu INS/St (insolvenčni postopki), iK projektu 
(informacijski sistem za spremljanje kazenskih postopkov), pri iZK projektu (zemljiška 
knjiga), PRIS projektu (pravni informacijski sistem), DS projektu (domača stran), PRs 
projektu (postopki o prekrških), DIES projektu (dostop sodišč do izvornih evidenc), pri 
projektu E-vložišče, PSP projektu (podatkovno skladišče in poslovno obveščanje), EOVR 
projektu (Eoveritve), pri projektu e-spis (vzpostavitev centralnega okolja za upravljanje z 
dokumenti) in pri EPO projektu (enotno poslovno okolje). 
 
V povezavi s projekti Domača stran, elektronski vpisniki (v nadaljevanju: e-vpisniki), 
elektronski spis (v nadaljevanju: e-spis), e-ZK ter podatkovno skladišče in poslovno 
obveščanje (v nadaljevanju: PSP) so podrobnejše aktivnosti prikazane v nadaljevanju, 
prav tako pa tudi projekt zvočnega snemanja sodnih obravnav, ki je eden izmed projektov 
v pristojnosti MP. 
6.3.1.1 Projekt e-pravosodje in Strategija informatizacije slovenskega 
pravosodnega sistema 2008-2013 glede na temeljne elemente novega 
javnega managementa 
Informacijska tehnologija, kot sredstvo, s katerim se lahko izboljša organizacijska in 
procesna učinkovitost, ima torej veliko vlogo pri povečevanju dostopa do sodišč. Eden 
takih dostopov do sodišč, ki ga sodišče omogoča z implementirano informacijsko 
tehnologijo, je že omenjeno vzpostavljeno elektronsko poslovanje sodišč z uporabniki 
sodnih storitev. Elektronsko poslovanje sodišč je osrednji predmet projekta e-pravosodje, 
ki se odvija na podlagi sprejete Strategije informatizacije pravosodnega sistema 2008-
2013. V Strategiji informatizacije pravosodnega sistema 2008-2013 so določeni cilji in 
načini uresničevanja zadanih ciljev. Iz Tabele 3 je namreč razvidno, da je za model NJM 
značilna usmerjenost k ciljem. V začetku diplomskega dela je prikazana ugotovitev 
Vehovarja o reorganizaciji sodstva iz leta 1995, ki je bila izvedena brez jasnih ciljev in zato 
tudi neuspešna. V zadnjem času se tako tudi sodstvo prilagaja spremembam iz okolja na 
način, da svoje delovanje in organizacijo usmerja v jasno določitev ciljev in način 
njihovega uresničevanja s sprejemanjem različnih strategij. Ena izmed teh je tudi 
obravnavana, saj je določitev ciljev in določitev načina njihovega uresničevanja temelj 
vsake uspešne organizacije.  
6.3.2 DOMAČA STRAN 
Projekt Domača stran je prvotno namenjen izgradnji, v zadnjih letih pa vsakodnevnemu 
posodabljanju vsebin, rednim vzdrževalnim delom, sprotnemu prilagajanju zahtevam 
zakonodaje in številnim manjšim novostim ter izboljšavam spletne strani slovenskega 
sodstva. Spletna stran slovenskega sodstva je v podobi, kot je prikazana na Sliki 6 spodaj, 
namenjena širši javnosti, saj se na njej nahajajo vse pomembnejše informacije, ki izhajajo 
iz delovnega okolja sodišč. 
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Slika 6: Domača stran Sodstva RS 
 
Vir: VSRS (2013e) 
 
Spletna stran je narejena na način s čim manj kliki do želenih vsebin. Osrednji del 
spletišča predstavlja delo sodišč po vzoru medijskih strani, za lažji dostop do najpogosteje 
iskanih vsebin pa so izpostavljene ikone za dostop do zemljiške knjige, centralnega 
oddelka za verodostojno listino (v nadaljevanju: COVL), izračuna zamudnih obresti, 
razpisanih javnih obravnav in sodne prakse. Izpostavljeni so filtri za lažje prehajanje med 
primerljivimi vsebinami po slovenskih sodiščih, zahtevnejšim uporabnikom pa je na voljo 
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naprednejši iskalnik želenih informacij. V ospredje je postavljenih sedem 
najpomembnejših povezav, pod katerimi najdemo sklope podrobneje razdeljenih 
informacij s pripadajočo vsebino (VSRS, 2013e).  
 
Posamezna povezava tako ponuja informacije o sodiščih, in sicer kontaktne informacije za 
posamezno sodišče, na podstraneh posameznih sodišč informacije o zaposlenih, o 
posebnih službah, ki delujejo v organizacijski sestavi sodišč, o postopkih in aktualnih 
javnih glavnih obravnavah ter narokih, ponujeni so postopkovni vodniki in navodila ter 
razni obrazci. Na spletnih straneh sodišč je predstavljena sodna uprava in preko te 
povezave omogočen dostop do sodnih statistik MP-ja in letnih poročil VSRS-ja ter do 
kataloga informacij javnega značaja. Objavljeni so aktualni razpisi in natečaji. V okviru 
javnosti dostopnih spletnih vsebin sodišč je brezplačno na voljo zbrana sodna praksa, v 
katero so zajete vse odločbe VSRS-ja in višjih sodišč. Medijem so na voljo elektronske 
vloge, ki jih podajo, kadar potrebujejo dovoljenje za snemanje glavnih obravnav. Na 
spletnih straneh so objavljene elektronske različice klasično tiskanih brošur, kot so brošura 
za opravljanje mediacij in publikacije namenjene najranljivejšim skupinam udeležencev 
sodnih postopkov, tj. otrokom različnih starostnih skupin, ki se znajdejo v vlogi priče, 
katerim podajo informacijo o pomenu in funkciji sodišča ter otrokovi vlogi priče na 
sodišču. Obstajata dve vrsti takih publikacij, in sicer sta knjižici Jan in Jana gresta na 
sodišče prilagojeni informiranju otrok v starostni skupini od 5 do 8 let, medtem ko ustreza 
knjižica Ko moraš na sodišče kot priča otrokom starim od 9 do 13 let (VSRS, 2013e).  
 
S kliki po povezavah je širši javnosti dostopnih še več informacij od zgoraj naštetih, 
odvisno od posameznikovih potreb in njegovega interesa, eno pomembnejših povezav pa 
predstavlja še vstopna točka do portala e-Sodstvo. 
6.3.2.1 Domača stran glede na temeljne elemente novega javnega 
managementa 
S pomočjo informacijske tehnologije izdelane domače strani se je sodstvo pomembno 
približalo javnosti in se tej predstavilo kot odprt transparenten sistem s proaktivnim 
posredovanjem informacij širši javnosti. Glede na temeljni element NJM usmerjenost k 
uporabnikom je s pomočjo informacijske tehnologije omogočen oddaljen dostop do 
informacij za vse uporabnike spletnih strani sodstva, tako da imajo uporabniki možnost, 
da pridejo do informacij kadarkoli in od koderkoli, na enostaven in hiter način. 
Enostavnost načina omogočajo povezave, ki so, kot je omenjeno v opisu sestavnih delov 
domače strani, urejene na način s čim manj kliki do želenih informacij. Uporabniki 
spletnega mesta so informirani o vseh bistvenih sestavinah, ki izhajajo iz delovnega okolja 
sodišč, saj sodstvo z usmerjenostjo k strankam posreduje informacije v svetovni splet, 
brez da bi uporabnik zanje zaprosil. V tak sklop informacij sodijo kot najpomembnejše 
informacije javnega značaja, dostop do sodne prakse oz. v njej zajetih sodnih odločb 
VSRS in višjih sodišč ter informiranost strank v obliki objavljenih elektronskih brošur 
namenjenih udeležencem sodnih postopkov.  
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Slovensko sodstvo je z izdelavo svoje spletne strani naredilo izjemen korak naprej v 
približevanju k strankam oz. uporabnikom njegovih storitev. Širši javnosti je tako 
omogočeno spremljanje delovanja sodišč, njihove učinkovitosti in uspešnosti ter 
doseganja kakovosti. Uporabniki pridobijo ogromno informacij z enim samim dostopom do 
domače strani sodišč, prav tako jih klik preko enotne vstopne točke na spletni strani 
pripelje do portala e-Sodstvo, od koder lahko opravljajo vrsto elektronskih storitev.  
 
Glede na vse bolj poudarjeno servisno vlogo sodstva in nasploh javnega sektorja, pa sem 
mnenja, da bi sodstvo lahko preko svoje domače strani uvedlo spletne ankete za 
uporabnike sodnih storitev. Nikjer na spletni strani namreč ni zaslediti, da bi se spremljali 
odzivi uporabnikov o ponujenih sodnih storitvah, kar bi po mojem mnenju v zasledovanju 
povečanja lastne učinkovitosti in uspešnosti sodstvo moralo spremljati. Le na tak način, in 
sicer z izvajanjem spletnih anket uporabnikov, bi sodstvo dobilo povratno informacijo o 
zadovoljstvu oz. nezadovoljstvu uporabnikov s ponujeno informacijo ali storitvijo, kar 
obenem predstavlja tudi način, da sodstvo vsebino ponujenih informacij in obseg 
ponujenih storitev izboljša v prid strank ter se jim na tak način le še bolj približa. 
 
Z usmerjenostjo k uporabnikom je torej tesno povezana transparentnost sodstva, ki je 
prikazana skozi projekt Domača stran, v okviru katere se zagotavlja dostop do informacij 
javnega značaja. Informacijska tehnologija, ki je posledica informatizacije, omogoča 
sodstvu, da vpeljuje tehnike in metode značilne za NJM ter s temi mehanizmi skuša 
sodstvo doseči boljše delovanje celotne sodne organizacije. Dostop do informacij je eden 
takih mehanizmov, kjer je kvaliteta informacij v njihovi pravilnosti, strokovnosti in 
primernosti, kvantiteta pa v obsegu, ki jo uporabnik za doseganje sodnih storitev 
potrebuje. Dostop do informacij na eni strani povečuje zaupanje državljanov v sodstvo, na 
drugi pa odgovornost sodstva do državljanov, teorija NJM daje namreč poudarek na 
odgovornosti organizacije in celotne javne uprave do uporabnikov storitev.  
6.3.3 PORTAL E-SODSTVO 
Portal e-Sodstvo je po Pravilniku o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih17 
(v nadaljevanju: PEPCSP) opredeljen kot javno spletišče, ki je sestavni del informacijskega 
sistema e-Sodstvo. Nadalje isti 2. člen Pravilnika določa, da je informacijski sistem e-
Sodstvo programska oprema, s katero upravlja CIF pri VSRS in ki vključuje naslednje 
module: 
- modul z varnostno shemo, 
- module namenjene podpori izvajanja elektronskih opravil v civilnih sodnih postopkih 
oz. modul e-opravila, 
- module namenjene podpori vodenja elektronskega vpisnika oz. modul e-vpisnik in 
podpori vodenja elektronskega spisa v civilnih sodnih postopkih oz. modul e-spis, 
- modul za podporo poslovanja sodišč pri vročanju oz. modul e-poštna knjiga. 
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 Ur. l. RS, št. 64/2010. 
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S tem Pravilnikom je urejeno elektronsko vlaganje in elektronsko vročanje v pravdnem in 
v vseh tistih civilnih sodnih postopkih, v katerih se za vlaganje elektronskih vlog in 
elektronsko vročanje uporabljajo določila Zakona o pravdnem postopku18 (v nadaljevanju: 
ZPP). Podrobneje pa za vlaganje vlog v elektronski obliki predpisuje organizacijo 
informacijskega sistema in njegovo delovanje, pogoje ter način vložitve vlog v elektronski 
obliki oz. po elektronski poti in obliko zapisa vloge v elektronski obliki. Glede 
elektronskega vročanja v civilnih sodnih postopkih pa razloži, kaj je varna elektronska pot, 
obenem pa z določitvijo podrobnejših zahtev za informacijski sistem za varno elektronsko 
vročanje, predpisuje podrobnejša pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki 
opravljajo storitve vročanja pisanj po varni elektronski poti (1. člen PEPCSP). 
 
Elektronsko vlaganje pomeni proces prenosa in izmenjave dokumentov ter ostalih sodnih 
informacij s sodiščem, ki namesto na papirju poteka preko elektronskega medija. Vlaganje 
elektronskih dokumentov omogoča, da se večji del nalog opravi s pomočjo osebnega 
računalnika, kot so pošiljanje in prejemanje dokumentov, plačevanje obveznosti, ki 
nastanejo ob elektronskem vlaganju, obveščanje ostalih strank, prejemanje obvestil 
sodišča in nasploh komuniciranje s sodiščem (McMillan in ostali, 1998, str. 2).  
 
Preko portala e-Sodstvo, ki združuje podportale e-Izvršba, e-INS in e-ZK, se torej izvaja 
elektronsko poslovanje s sodišči v civilnih sodnih postopkih, in sicer preko podportala e-
Izvršba v vseh izvršilnih postopkih, preko podportala e-INS v insolvenčnih postopkih in 
preko podportala e-ZK v zemljiškoknjižnih postopkih. Da lahko uporabnik izvaja 
posamezna e-opravila na navedenih podportalih oz. v omenjenih treh e-postopkih, mora 
biti, razen navadnih uporabnikov, opravljena uspešna registracija uporabnika na portalu e-
Sodstvo (MP in VSRS, 2013).  
 
Uporabniki, za katere se zahteva predhodna registracija za izvajanje e-opravil, se lahko 
registrirajo v eni izmed dveh uporabniških skupin, in sicer kot registrirani uporabniki, za 
katere se zahteva izkaz z vnosom gesla in uporabniškega imena, ali kot kvalificirani 
uporabniki, ki se pri uporabi informacijskega sistema e-Sodstvo izkažejo z vnosom 
uporabniškega imena in gesla ter z uporabo kvalificiranega potrdila. Kvalificirani 
uporabniki so zunanji in notranji. Notranji kvalificirani uporabniki so sodniki in uslužbenci 
sodišč, za katere je z zakonom in SR določeno opravljanje e-opravil za posamezno vrsto 
civilnih sodnih postopkov. Zunanji uporabniki pa se delijo na samostojne zunanje 
kvalificirane uporabnike in na pooblaščence samostojnih uporabnikov. Samostojni zunanji 
kvalificirani uporabniki so nadalje uporabniki s položajem zastopnika ali organa sodišča v 
civilnih sodnih postopkih oziroma profesionalni uporabniki in uporabniki stranke (8. člen 
PEPCP). 
 
Informacijski sistem e-Sodstvo omogoča uporabnikom opravljanje e-opravil vsak delavnik 
med 8. in 22. uro. Na portalu e-Sodstvo so uporabnikom za lažje in pravilno izvajanje e-
opravil na voljo uporabniška navodila, objavljena so najpogostejša vprašanja uporabnikov 
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 Ur. l. RS, št. 26/1999. 
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in odgovori v zvezi z izvajanjem e-opravil po posameznih podportalih ter pravilniki, ki 
veljajo za posamezno vrsto e-poslovanja, prav tako se na tem mestu nahajajo številne 
druge informacije, ki so v neposredno pomoč uporabnikom spletnega portala e-Sodstvo 
ob elektronskem poslovanju s sodišči (MP in VSRS, 2013).  
6.3.3.1 Portal e-Sodstvo glede na temeljne elemente novega javnega 
managementa 
Portal e-Sodstvo pomeni glede na temeljni element NJM prenovo delovnega procesa 
sodišč s pomočjo informacijske tehnologije na način, da ta omogoča uporabnikom 
opravljanje transakcijskih storitev19. S portalom e-Sodstvo, ki je sicer zaenkrat omejen le 
še na izvršilne, insolvenčne in zemljiškoknjižne postopke, se je spremenil način vlaganja in 
vročanja vlog, plačevanja sodnih storitev in predvsem dostop do teh storitev. Portal e-
Sodstvo je sistem prijazen do uporabnika, saj z vlaganjem vlog preko elektronskega 
sistema uporabniku odpadejo vsi materialni stroški značilni za papirno poslovanje, kot so 
na primer poštni stroški, stroški papirja, fotokopiranja, ipd. Pomembno usmerjenost k 
uporabniku je videti v fleksibilnem in za uporabnika prijaznem času, ki ga sistem ponuja 
za opravljanje storitev, saj ta deluje v povprečju 8 ur dlje, kot traja delovni čas sodišč. 
Portal e-Sodstvo je velika pridobitev za uporabnika, saj lahko ta ob pogoju spletnega 
dostopa od kjerkoli in v vsakem trenutku dostopa do podatkov o svojih vlogah ter 
spremlja potek celotnega postopka. V času pred prenovo poslovanja sodišč bi uporabnik 
za tako dejavnost porabil več časa in tudi več denarja, predvsem pa bi se moral ozirati na 
uradne ure, ko sodišča posredujejo strankam tovrstne informacije. Če strnem, pomeni 
portal e-Sodstvo enotno vstopno točko za uporabnika in zanesljiv, za uporabo varen, 
enostaven ter prilagodljiv sistem, ki bo v vseh svojih prednostih v popolnosti prišel do 
izraza, ko bo elektronsko vlaganje in vročanje ter plačevanje sodnih storitev preko tega 
sistema uporabnikom omogočeno v vseh sodnih postopkih.  
 
Elektronsko poslovanje sodišč, kot izhaja iz zgoraj opisanega, poteka torej preko portala 
e-Sodstvo, ki je neločljivo povezan z v nadaljevanju predstavljenima e-vpisnikom in e-
spisom. Elektronsko poslovanje predstavlja pomembno prenovo poslovanja, kot 
temeljnega elementa NJM, in mehanizem, s katerim se povečuje dostop uporabnikov do 
sodišč, saj je elektronsko poslovanje omogočeno od kjerkoli in kadarkoli ob delavnikih od 
8. do 22. ure. V povezavi z elektronskim poslovanjem sodišč je poudarek na kakovostnih 
storitvah. Kakovostno izvedena storitev kot temeljni element NJM pomeni za uporabnika 
tisto storitev, ki jo pridobi v čim krajšem času s čim manj napora. Uporabnik je tisti, ki 
določa, kdaj je neka storitev izvedena kakovostno oz. določi to njegovo zadovoljstvo s 
pridobljeno storitvijo. Elektronsko poslovanje v kontekstu prenove poslovanja predstavlja 
pomembno racionalizacijo poslovanja sodišč. Poteka namreč preko e-vpisnika in e-spisa – 
                                           
19
 Transakcijske storitve so storitve, ki pomenijo interaktivno komunikacijo med organom in uporabnikom ter 
obratno. Uporabnikom omogočajo pridobitev in oddajo uradnih obrazcev, vlog in zahtevkov, interaktivne 
poizvedbe o stanju postopka in njegovih vlog ter neposredno komunikacijo z zaposlenim odgovornim za 
reševanje zadev. Na strani organa pa lahko ta po enaki poti od uporabnika zahteva dodatne informacije, 
dopolnitev vlog, ipd., skratka vzpostavlja interaktivni stik z uporabnikom z namenom pospešitve postopka. 
Namesto čakanja v vrsti, se storitve opravljajo po elektronski poti (Vintar, 2001, str. 328). 
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aplikacij, ki omogočata izdelavo ter vročanje sodnih pisanj. Z elektronskim poslovanjem in 
optimizacijo delovnih procesov se s ciljem povečanja uspešnosti sodstva dosegajo finančni 
prihranki sodišč. 
6.3.4 E-VPISNIKI 
Vpisniki so zbirke podatkov, v katerih se obdelujejo osebni in vsi drugi podatki iz spisov 
sodnih zadev. Sodišča jih upravljajo z namenom učinkovitega opravljanja zadev sodne 
uprave, vodenja in preglednosti sodnih zadev, zakonitega odločanja sodišč, spoštovanja 
pravic strank in drugih udeležencev sodnih postopkov, zaradi njihove evidence in 
statističnega poročanja (82. člen ZS). 
 
Vodijo se na predpisanih obrazcih, razen v primerih, ko se vodijo s podporo računalnika. 
Takrat jih sodišču ni potrebno voditi na predpisanih obrazcih, morajo pa računalniško 
podprti vpisniki vsebovati vse predpisane podatke in biti programsko urejeni po določbah 
SR (262. člen). 
 
SR določa še število in vrste vpisnikov, način vodenja ter vpisovanja zadev in podatkov o 
teh zadevah v posamezne vpisnike. 
 
Zgodovinsko gledano izvira sistem vodenja vpisnikov iz časov avstro-ogrske monarhije 
konec 19. stoletja. V tistem času so sodišča zaradi ročnega vodenja podatkov o zadevah v 
posebnih knjigah potrebovala jasna in natančna navodila. Ta navodila so sodiščem 
zagotavljala pravilnost in konsistentnost ročno vpisanih podatkov. 
 
Pojav IT je povzročil spremembe SR, ki je navodilom za vodenje zadev na predpisanih 
obrazcih dodal še navodila za vodenje elektronsko vodenih vpisnikov. 
 
Prve informatizacije vpisnikov so potekale na način, da so jih ločeno razvijala posamezna 
sodišča, kjer je imel računalnik le funkcijo pisalnega stroja. Pri tem razvoju informacijskih 
rešitev ni šlo za pravo podporo poslovnim procesom, temveč je taka informatizacija ob 
povzemanju pravil ročnega vodenja vpisnikov na podlagi SR, predstavljala predvsem 
administrativno podporo sodiščem. Vzpostavitev takšnega informacijskega sistema je za 
razliko od ročno vodenih vpisnikov omogočala hitrejše iskanje podatkov ter izpis precej 
osnovnih statističnih poročil (Lozej, 2010, str. 3). 
 
V obdobju med leti 2005 in 2008 so bili na sodiščih informatizirani vsi vpisniki, razen 
Kazenskega vpisnika, ki je bil dan v uporabo s 1.1.2010. Sistem e-vpisnikov je 
vzpostavljen v obliki centraliziranega sistema za upravljanje s podatki in dokumenti sodišč 
ter kot tak predstavlja podporo poslovnim procesom. E-vpisniki omogočajo zasledovanje 
spisov in posameznih vlog strank, s čimer je možno v vsakem trenutku ugotoviti, kje in v 
kateri fazi postopka se določen spis ali celo vloga nahaja. V rešitve e-vpisnikov so tako 
vključene funkcionalnosti za državljane, podjetja in druge državne ustanove, med katere 
sodijo elektronsko vročanje, elektronsko vlaganje, elektronski vpogledi v evidence, 
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oddaljeni elektronski dostopi, preslikava (skeniranje) dokumentov in avtomatizacija 
postopkov (MP, 2008b, str. 184). 
 
Pomembno lastnost vpisnikov predstavlja podlaga sodni statistiki. Že od časov ročnega 
vodenja vpisnikov je obstajala potreba po spremljanju podatkov o poslovanju sodišč in 
njihovi učinkovitosti, a so se takrat vsa statistična in ostala poročanja opravljala le ročno. 
Sodišča so tako statistične podatke posredovala ročno pristojnim institucijam, in sicer na 
podlagi prav tako ročnega evidentiranja in štetja zadev. Z informatizacijo vpisnikov pa se 
je na podlagi računalniško podprtih osnovnih operacij z osnovnim namenom 
avtomatiziranega zbiranja osnovnih podatkov vzpostavila možnost spremljanja sodnih 
postopkov. Sčasoma, ko je bila informatizacija v sodstvu že načrtno usmerjena v podporo 
poslovnim procesom in v centralizacijo informacijskih sistemov, so se začele pojavljati 
potrebe po takšni vrsti podatkov, ki bi omogočali merjenje uspešnosti izvajanja 
posameznih poslovnih procesov. Tako je bil do leta 2008 zajem in združevanje podatkov v 
poročila zbirna za sodišče obsežen in zamuden postopek, saj je predpisano poročanje 
pristojnim institucijam potekalo pol-ročno, in sicer ločeno po posameznih vpisnikih. Od 
leta 2008 naprej pa poteka s pomočjo v CIF-u razvite programske opreme priprava 
podatkov o poslovanju in učinkovitosti sodišč avtomatizirano, seveda le iz tistih e-
vpisnikov, o katerih pristojnim institucijam poroča CIF kot skupna poročevalska enota. 
Podatki so z avtomatizacijo postali zbirni za sodišče in ne več ločeni po posameznih 
vpisnikih, avtomatizacija je povzročila spremembe tudi na področju človeških virov, saj je 
te razbremenila priprave podatkov, z njo se je skrajšal čas, namenjen zbiranju podatkov o 
poslovanju sodišč, in se je povečala zanesljivost ter pravilnost zbranih podatkov. Podatki iz 
e-vpisnikov služijo osnovnim statistikam o poslovanju in učinkovitosti sodišč, ustrezno 
obdelani in analizirani pa predstavljajo učinkovito podlago za sprejemanje poslovnih 
odločitev. Takih podatkov neposredno iz e-vpisnikov ni moč pridobiti, zato se je v letu 
2009 na CIF-u pričelo z delom na projektu izgradnje skladišča podatkov (PSP II) in 
projektu vzpostavitve sistema za poslovno obveščanje (PSP III) (več o tem v poglavju 
6.3.8) (Lozej, 2010, str. 4-5). 
6.3.4.1 E-vpisniki glede na temeljne elemente novega javnega managementa 
E-vpisniki so namenjeni upravljanju zadev in predstavljajo pomembno podporo poslovnim 
procesom. S prenovo poslovanja, kot enim temeljnih elementov NJM, ki je potekala s 
pomočjo IT, je prišlo do sprememb tudi glede načina njihovega vodenja, saj je prenova 
prinesla povsem drugačno vodenje podatkov o zadevah. Tako se je s prenovo poslovnih 
procesov uvedlo informacijsko vodenje vpisnikov, nepotrebna dela, in sicer vodenje 
vpisnikov v knjigah, pa so se kot odvečna zavrgla. Vpisniki so prav tako predmet stalnih 
izboljšav, ki so nujne za nemoteno poslovanje sodišč. Za e-vpisnike je zato značilna 
preglednost sistema, vanje se vnašajo vsi podatki in vse vloge, ki se nanašajo na 
posamezno zadevo. Omogočajo sledljivost spisa in vlog, s katero je sodniku zaradi hitrega 
dostopa do podatkov na voljo takojšen podatek o tem, kje se spis ali vloga nahajata. 
Pomembna podpora poslovnim procesom je tudi avtomatizirano zbiranje in zajemanje 
podatkov o poslovanju in učinkovitosti sodišč iz e-vpisnikov, ki so namenjeni statističnemu 
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zbiranju s posredovanjem takih podatkov pristojnim institucijam. S prenovo procesov 
vodenja vpisnikov so človeški viri razbremenjeni ročnega in polročnega zbiranja teh 
podatkov, s čimer se prihrani na času in kvaliteti zbiranja, saj e-vpisniki omogočajo večjo 
pravilnost podatkov. 
 
Ne le, da prenova poslovnih procesov vodenja vpisnikov s pomočjo informacijske 
tehnologije omogoča pozitivne prvine poslovnega procesa znotraj sodišč in hkrati vodi v 
novo organiziranost delovnega procesa, ki se kaže v njegovi poenostavitvi in izboljšani 
učinkovitosti, tako zasnovani vpisniki omogočajo tudi usmerjenost k uporabnikom v obliki 
zagotavljanja funkcionalnosti za državljane, podjetja in druge državnega organe, in sicer 
elektronskega vročanja ter vlaganja, elektronskega vpogleda v evidence in oddaljenega 
elektronskega dostopa. 
6.3.5 E-SPIS 
Spis na sodišču se osnuje, ko prispe na sodišče pisanje, za katerega se v tistem trenutku 
pri sodišču ne vodi še nobena zadeva. Na novonastalem spisu dela vpisničarka, ki ga 
osnuje, kar pomeni, da dobi spis označbo vpisnika oz. opravilno številko, ki je sestavljena 
iz te označbe, zaporedne številke vpisa in številke letnice za leto, v katerem je spis nastal 
(npr. P 1/2014). Vsako pisanje, ki se vloži v obstoječi spis, dobi za opravilno številko svojo 
redno številko (npr. P 1/2014-1) in listovno številko, ki se po zaporedju zapiše v zgornji 
desni kot pisanja na vsak list papirja, ki se nahaja v spisu in sestavlja celoto določenega 
pisanja. Spis lahko vsebuje tudi priloge, ki se ustrezno označijo, in sicer s črkami A, B in C, 
odvisno od udeleženca v postopku, ki je priložil prilogo spisu. Vsak spis se nato vloži v 
poseben ovitek, na katerem so označeni osnovni podatki o udeležencih, seveda z ustrezno 
označbo vpisnika. Ovitek spisa vsebuje popis spisa, v katerega se kronološko po datumu 
vpisujejo vsa prejeta ali pri sodišču nastala pisanja s kratko označbo vsebine pisanja, 
zapisom redne in listovne številke ter z rubriko, v katero se vpisujejo določene opombe.  
 
Pravila vodenja in ravnanja s spisom določa SR. 
 
Z vse večjo pokritostjo informatiziranega poslovanja na sodiščih, se tudi področje vodenja 
in ravnanja s spisi ter njihovo hranjenje v elektronski obliki na vseh področjih sodnega 
poslovanja približuje digitaliziranemu načinu. 
 
E-spis je elektronska aplikacija za upravljanje z dokumenti, ki omogoča elektronsko 
vlaganje in vročanje vlog ter sodnih pisanj na poštno cesto in v varne elektronske predale, 
digitalizacijo vseh pisanj v spisu, njihovo nahajanje ter hrambo v elektronskem zapisu, 
elektronsko vpogledovanje in obdelovanje oz. uporabo brez tiskanja vsem uporabnikom, 
tako zunanjim kot notranjim uporabnikom (Horvat, 2013, str. 1162). 
 
Ker spis sestavljajo posamezni dokumenti, ki kot celota sestavljajo posamezno zadevo, 
katera se vodi v določenem sodnem postopku pri sodišču, mora e-spis za učinkovit prikaz 
v elektronski obliki shranjenih listin, ki sestavljajo posamezno zadevo, omogočati različne 
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načine prikaza dokumentov znotraj zadeve. Tako morajo biti dokumenti, katerih izvorna 
oblika se pri delu z e-spisom ne spreminja, temveč se spreminjajo le njihovi opisni (meta) 
podatki in nastavitve prikaza pri posameznem uporabniku, prikazani (Muršec, 2012, str. 
21): 
- razvrščeno s kronološkim prikazom po zaporedju datumov nastanka ali prispetja listin 
na sodišče,  
- urejeno v skladu s SR, 
- po meri, kot je uporabniško določen način prikaza dokumentov z možnostjo 
shranjevanja uporabniških nastavitev, 
- filtrirano (npr. brez vročilnic, prilog) in  
- z uporabo zaznamkov (bookmarks) za hitro listanje po e-spisu. 
Iskanje dokumentov po e-spisu mora dajati možnost iskanja po besedilu (hitro, napredno 
– full text search), tipu dokumenta in po nazivu oz. opisu dokumenta.  
Prav tako je za učinkovito uporabo e-spisa pomembno označevanje dokumenta, ki mora 
omogočati naslednje možnosti: 
- označevanje enega ali več dokumentov za prikaz in/ali spreminjanje 
lastnosti/metapodatkov, 
- označevanje dela besedila z možnostma dodajanja različnih vrst oznak in ločevanja 
vrst oznak z barvami, 
- dodatni opis oz. oznaka dokumenta ali dela besedila (annotation) 
- vnos skrite opombe po principu vnosa zasebnih opomb vidnih le uporabniku, ki se 
nanašajo na označeni dokument ali del besedila,  
- vnos odredbe oz. napotka z možnostjo prikaza le tistim uporabnikom, ki so upravičeni 
do dostopa do dokumenta in  
- označevanje dokumentov z metapodatki in urejanje metapodatkov. 
 
Prvi e-spis na sodišču je bil vzpostavljen v začetku leta 2008, in sicer je lahko vsakdo, ki 
se je registriral na takrat vzpostavljenem portalu COVL20 vložil elektronski predlog za 
izvršbo na podlagi verodostojne listine. Tako so do danes v celoti informatizirani trije 
vpisniki, kar pomeni, da so vzpostavljeni na raven e-spisa, in sicer poleg e-spisa v 
izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine še e-spis na področju zemljiškoknjižnih 
postopkov in v insolvenčnih postopkih.  
 
Vzpostavljen e-spis na vseh tistih področjih, kjer se bo izkazal za potrebnega in 
koristnega, predstavlja končni cilj informatizacije sodnih postopkov. E-spis temelji na 
načelih (VSRS, 2012, str. 4): 
- pocenitve in pohitritve sodnih postopkov,  
- lažje dostopnosti udeleženih zunanjih uporabnikov v sodnih postopkih do teh 
postopkov, 
- prijaznosti elektronskih aplikacij tako do notranjih kot do zunanjih uporabnikov, saj je 
od uporabnikov odvisno, ali bodo na vsaki točki posameznega postopka pretvarjali e-
spis oz. njegove dele v papirno obliko ali pa bodo celoten postopek vodili v elektronski 
obliki, in 
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 Portal COVL je bil ukinjen, nadomestil pa ga je podportal e-Izvršba. 
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- neposeganja v nemotenost sodnega odločanja. 
Le takšna informatizacija lahko predstavlja doprinos elektronskemu poslovanju sodišč, ki 
ne predstavlja njegove ovire, temveč servis sodstvu; s takšnim načinom poslovanja se 
torej odpravlja birokratizacija sodstva, hkrati pa se ohranja listine oz. dokumente tudi v 
njihovi izvorni obliki, ki so lahko v vsakem trenutku obnovljivi v papirni obliki. 
 
VSRS se je s projektom e-spisa na PUNDU lotilo najzahtevnejšega in najkompleksnejšega 
projekta, saj zajema vse pravdne in nepravdne postopke, gospodarske spore, postopke v 
delovnih in socialnih sporih ter upravni spor. Ker se ti postopki, kot so elektronsko 
vlaganje in vročanje še ne izvajajo v elektronski obliki, predstavljajo največji del stroškov 
pri poslovanju sodišč (Horvat, 2013, str. 1162). 
 
Za poštne storitve se v organih javne uprave in pravosodja vsako leto porabi 30 milijonov 
evrov, ki jih je moč ob uvedbi elektronskega poslovanja na letni ravni prihraniti v višini 29 
milijonov evrov (B.S., 2012). 
 
Z izgradnjo e-spisa na področjih sodstva, kjer ta še ni vzpostavljen, se hkrati pojavlja 
potreba po stalni dogradnji in nadgradnji že obstoječih vpisnikov na vseh tistih področjih 
sodnih postopkov, kjer je postopek na ravni e-spisa že vzpostavljen, saj se le na tak 
celosten način lahko doseže popolno in učinkovito elektronsko poslovanje, ki zajema 
elektronsko vročanje in pošiljanje sodnih pisanj ter sodnih odločb, elektronsko vlaganje 
vlog in digitalizacijo oz. skeniranje vseh vročilnic, povratnic oz. poizvednic na enem listu, 
skratka popolno nepapirno poslovanje, kamor spada tudi posredovanje dopisov, vlog, 
prilog in sodnih spisov med posameznimi sodišči. 
 
Šele sklop vseh omenjenih dejavnikov pripelje do zastavljenega cilja zmanjšanja izdatkov 
za materialne stroške, še posebej za stroške papirja, zmanjšan bo strošek tiskanja 
celotnih ali le delov sodnih spisov, vlog, prilog, dopisov, saj bo s celovitim elektronskim 
poslovanjem potreba po takšnem tiskanju odpadla, poseben poudarek je dan zmanjšanju 
izdatkov za poštne stroške, hkrati pa elektronsko poslovanje prinaša tudi zmanjšano 
potrebo po zaposlovanju človeških virov, še posebej administrativnega osebja. Pozitivni 
učinki uvedenega e-spisa na vsa področja sodnih postopkov se lahko pričakujejo tudi v 
zasnovi e-spisa, ki z vsemi naštetimi funkcionalnostmi nudi možnosti učinkovitega in 
uporabniku prijaznega listanja po njem ter iskanja dokumentov. Taka učinkovitost pa 
nadalje prinaša skrajšanje časa sodnikom in strokovnim sodelavcem pri iskanju 
dokumentov in proučevanju celotnega spisa, kar vodi v učinkovitejše sodno odločanje. 
6.3.5.1 E-spis glede na temeljne elemente novega javnega managementa 
E-spis predstavlja na podoben način kot e-vpisnik prenovo poslovnega procesa 
povzročenega z IT, s to razliko, da pri e-spisu ne gre za odpravo klasičnega načina dela, 
temveč se ta poleg e-spisa še zmeraj vodi tudi v papirni obliki. Pri tej prenovi gre za 
počasen proces prenove poslovanja in podpore poslovanju sodišč z namenom pocenitve in 
pohitritve sodnih postopkov ter lažje dostopnosti do teh postopkov za vse zunanje 
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uporabnike. Z uresničitvijo teh ciljev bo na ravni e-spisa vzpostavljena taka 
informatizacija, ki bo servis sodstvu, kar je tudi ključen pomen prenove poslovanja. S 
prenovo poslovanja na ravni e-spisa se pričakuje finančni prihranek sodstva na račun 
materialnih stroškov, predvsem zmanjšanih poštnih stroškov in stroškov tiskanja papirja. 
Pričakovati je, da bodo s prenovo poslovanja in uvedbo elektronskega poslovanja vloge 
strank kakovostnejše, odločanje v sodnih postopkih pa hitrejše in učinkovitejše, k čemur 
bo prispevalo tudi dejstvo, da se z listanjem prijaznim uporabniku po e-spisu lahko skrajša 
čas sodnikov in ostalega osebja s pooblastili za odločanje namenjen iskanju dokumentov 
in proučevanju spisa. 
6.3.6 E-ZK 
Zemljiška knjiga je javna knjiga, v katero se vpisujejo nepremičnine in z njimi povezane 
pravice. Sestavo zemljiške knjige tvorita glavna knjiga in zbirka listin. V glavno knjigo se 
vpisujejo pravice na nepremičninah in z njimi povezana pravna dejstva, zbirka listin pa so 
vse listine, na podlagi katerih se opravi vpis v glavno knjigo (1. člen Zakona o zemljiški 
knjigi21 (v nadaljevanju: ZZK-1)). 
 
V zemljiško knjigo, ki se vodi pri okrajnem sodišču, zemljiškoknjižno sodišče v skladu z 
zakonom vpisuje zemljišča in stavbe ter stvarne in nekatere obligacijske pravice. Temeljna 
stvarna pravica, ki opredeljuje osnovni pravni položaj nepremičnine, je lastninska pravica 
na nepremičnini, tej sledijo služnosti, hipoteke, zemljiški dolg, stvarno breme in stavbna 
pravica. Obligacijske pravice pa se nanašajo na prepoved odtujitve in obremenitve, 
zakupno in najemno pravico, predkupno in odkupno pravico, posebno pravico uporabe 
javnega dobra in ostale pravice, za katere tako določa zakon (13. člen ZZK-1).  
 
Razvoj zemljiške knjige sega v antični čas, ko niso poznali zemljiške knjige, kakršno 
poznamo danes, je pa že bila pri starih Grkih in Rimljanih prisotna težnja, da bi zavarovali 
lastništvo svoje nepremičnine. Takrat se je publiciteta stvarnih pravic najprej zagotavljala 
s sklepanjem posebej formalnih pravnih poslov, ki so potekali ustno, in sicer z 
navzočnostjo ali prič ali predstavnikov javne oblasti, v kasnejšem obdobju rimskega prava 
pa so te ustne dogovore o prenosu lastninske pravice na nepremičninah zamenjali pisni 
pravni posli, ki so morali biti bodisi overjeni bodisi potrjeni z navzočnostjo prič. Zametki 
zemljiške knjige in njenega razvoja v današnjo obliko so se pojavili na Češko-Moravskem v 
13. stoletju. V tistem času je zbor plemičev deželnih stanov iz Češke, Moravske in Gornje 
Šlezije, ki je imel pravico do posveta v pravosodnih, političnih in upravnih zadevah, 
zapisoval svoje sklepe na lesene deščice, katere je kasneje zamenjala knjiga imenovana 
deželna deska. Tako so nastale prve knjige urejene po glavnem načelu zemljiške knjige, in 
sicer pridobitev lastninske pravice z njenim vpisom v to knjigo. Češka deželna deska se je 
uveljavila tudi pri nas in je v trajanju od 1759. do 1832. leta delovala kot kronološka 
zbirka listin. Ker pa je bila zemljiška knjiga v takšni obliki izredno nepregledna, so z 
namenom skrajšanja časa za ugotavljanje lastništva in obremenjenosti kakega zemljišča 
leta 1833 uvedli vložke. V vložek, ki je za vsako zemljišče posebej odmerjen prostor, so 
                                           
21
 Ur. l. RS, št. 58/2003. 
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vpisovali poglavitne podatke o lastniku in bremenih, pri čemer je zbirka listin ostala 
podlaga vpisom. Zemljiške knjige so se na sodiščih začele voditi leta 1851. To je čas, v 
katerem se je vodenje zemljiških knjig izpod rok zemljiškega gospoda preneslo na 
novonastala okrajna sodišča. Na območju Slovenije je bil ohranjen sistem vodenja 
zemljiške knjige iz leta 1871, ko so osnova zemljiške knjige postale katastrske občine. 
Tako je bila nova zemljiška knjiga sestavljena iz glavne knjige, ki je vsebovala vložke po 
tekočih številkah nastanka in se je vodila v posebnih serijah za vsako katastrsko občino, iz 
zbirke listin, ki se je vodila kronološko za vse katastrske občine enega okrajnega sodišča, 
in iz uradne kopije katastrske mape. Zemljiška knjiga je z dolgo zgodovino razvoja 
doživljala številne spremembe, ki so bile po letu 1871 v načelih in postopkih uvedene na 
območju Jugoslavije tudi leta 1931, a konkretno za slovensko območje niso prinašale 
bistvenih novosti in sprememb (Bukošek, 2005, str. 184-187). 
 
Po letu 1931 se je desetletja dolgo uporabljal predvojni zakon, ki ga je šele po 
osamosvojitvi Slovenije v letu 1995 nadomestil na novo sprejeti Zakon o zemljiški knjigi22. 
S tem zakonom je bila sprejeta podlaga za nastavitev e-ZK, ki je bila vzpostavljena leta 
2000. V letu 2000 uvedena e-ZK je uporabniku omogočala, da je lahko po elektronski poti 
naročil overjen izpisek iz zemljiške knjige ali vpogledal vanjo. To je bila prva elektronska 
storitev na področju zemljiške knjige, ki obenem še ni bistveno spreminjala poslovnega 
procesa. Leta 2003 je bil z namenom prilagoditve pravil zemljiškoknjižnega prava 
informatizirani glavni knjigi sprejet ZZK-1, ki je uvedel možnost splošnega neposrednega 
elektronskega dostopa do zemljiške knjige. 
 
Z naložitvijo e-ZK se je izvedel računalniški prenos določenih podatkov iz centralne baze 
zemljiškega katastra, uskladitev teh podatkov in združitev s tistimi iz ročno vodene 
zemljiške knjige (Bukošek, 2005, str. 198). S tako uskladitvijo podatkov zemljiške knjige s 
podatki zemljiškega katastra je odpadla uporaba katastrskih map. 
 
Sodobna tehnologija se je torej dotaknila tudi desetletja nespremenjenega poslovanja 
zemljiške knjige, ki je prvi resnejši poseg v želji in cilju popolne informatizacije 
zemljiškoknjižnega poslovanja doživela s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zemljiški knjigi23 (v nadaljevanju: ZZK-1C). Ta zakon je povzročil spremembe 
nekaterih pravil zemljiškoknjižnega postopka in pravila materialnega zemljiškoknjižnega 
prava. Med slednje navedene spremembe sodi ukinitev zemljiškoknjižnih vložkov in 
uvedba novih materialnopravnih pojmov v sistemu zemljiškoknjižnega prava (Vrenčur, 
2010, str. 351). 
 
Glede na osrednje cilje prenove zemljiške knjige, ki so: 
- uvedba načina vpisov v glavno knjigo zemljiške knjige, ki dosledno izražajo vsebino 
stvarnopravnih razmerij glede nepremičnine v skladu z ureditvijo v Stvarnopravnem 
zakoniku, 
                                           
22
 Ur. l. RS, št. 33/1995. 
23
 Ur. l. RS, št. 25/2011. 
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- celovita informatizacija vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisu in  
- uvedba informatizirane zbirke listin,  
predstavljata največji spremembi prenove zemljiške knjige uvedeno obvezno elektronsko 
vlaganje pisanj in popolnoma nov način vpisovanja v zemljiško knjigo, kot posledica 
ukinjenih zemljiškoknjižnih vložkov ter evidenčnih listov (Jaša Trklja, 2013a, str. 13). 
 
Za popolno informatizacijo zemljiške knjige je značilno, da je bil vzpostavljen informacijski 
sistem e-ZK, ki preko portala e-ZK, kot sestavnega dela tega sistema, omogoča 
elektronsko poslovanje z zemljiško knjigo. Informacijski sistem je programska oprema, ki 
jo upravlja CIF pri VSRS, vzpostavljen je bil z namenom podpore informatizirani zemljiški 
knjigi in kot tak vključuje sledeče module za informacijsko podporo (3.a čl. ZZK-1): 
- vlaganja elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov in obvestil o pravnih dejstvih, ki so 
podlaga za vpis po uradni dolžnosti, 
- vodenja e-vpisnikov in e-spisov v zemljiškoknjižnih postopkih, 
- vodenja informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke listin, 
- objave oklicev v zemljiškoknjižnih postopkih, 
- izdelave izpisov iz zemljiške knjige, sodnih pisanj v zemljiškoknjižnih postopkih in 
poročil o stanju zemljiškoknjižnih postopkov ter 
- spletne storitve v zvezi s poizvedbami v informatizirani glavni knjigi. 
 
Ob vzpostavljenem informacijskem sistemu e-ZK je bil sprejet Pravilnik o zemljiški knjigi24, 
s katerim morajo biti seznanjeni vsi uporabniki tega sistema, saj ureja podrobnejša pravila 
o dodeljevanju zadev, elektronskem vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov in drugih vlog 
udeležencev v zemljiškoknjižnih postopkih, načinu pretvarjanja pisnih listin, ki se 
predložijo v zemljiškoknjižnih postopkih v elektronsko obliko, elektronskem vročanju v 
zemljiškoknjižnih postopkih, vodenju informatizirane glavne knjige in informatizirane 
zbirke listin ter zagotavljanju javnosti informatizirane glavne knjige in informatizirane 
zbirke listin. 
 
Za obvezno elektronsko vlaganje pisanj, ki kot že omenjeno predstavlja eno največjih 
sprememb uvedene popolne informatizacije poslovanja z zemljiško knjigo, je značilno, da 
se zemljiškoknjižni predlogi vlagajo po t.i. kvalificiranih predlagateljih, ki so notarji, 
odvetniki in za državne organe Državno pravobranilstvo RS. Razlogi omejevanja 
postulacijske25 sposobnosti strank v zemljiškoknjižnih postopkih so enaki razlogom že 
uveljavljene ureditve v registrskih postopkih vlaganja predlogov prek točke VEM ali po 
notarju s ciljem informacijske posodobitve postopkov in posledično končno odpravo 
sodnih zaostankov, s katero se zagotovi višjo pravno varnost v državi. Tako je pri notarju 
vzpostavljena točka VEM, ki deluje po načelu vse na enem mestu, saj notar opravi vse 
potrebno za stranko ob vložitvi zemljiškoknjižnega predloga. To pomeni, da notar ob 
vložitvi zemljiškoknjižnega predloga pretvori listine v elektronsko obliko, jih podpiše s 
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 Ur. l. RS, št. 30/2011. 
25
 Postulacijska sposobnost je definirana kot sposobnost dajanja svojim procesnim dejanjem pravno 
relevantno obliko, ki se najpogosteje prekriva s procesno sposobnostjo strank, to je s sposobnostjo stranke, 
da samostojno (ali po pooblaščencu) in veljavno opravlja procesna dejanja. 
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svojim varnim elektronskim podpisom in priloži predlogu. Tovrstno elektronsko vlaganje 
zemljiškoknjižnih predlogov velja tudi za Državno pravobranilstvo (Vrenčur, 2010, str. 
358).  
 
Opisana ureditev obveznega elektronskega vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov pomeni 
pomembno posodobitev in racionalizacijo poslovanja sodišča ter s tem skrajšanja časa 
odločanja v zemljiškoknjižnih postopkih, kakor tudi zniževanja stroškov poslovanja sodišč. 
Hitrost odločanja v zemljiškoknjižnih postopkih je pomembna za zagotovitev pravne 
varnosti, saj se na ta način odpravlja negotovost glede vsebine stvarnopravnih razmerij 
glede nepremičnin. Rešitev je v obveznem elektronskem vlaganju, ki povzroči skrajšanje 
časa za odločanje in znižanje stroškov poslovanja sodišč, saj takšen način poslovanja 
sodišča razbremeni pomožnih opravil, kakršna so pretvarjanje pisnih vlog v elektronske, 
izdelave in odprave pisanj ter podobno (Vlada RS, 2010, str. 41-42). 
 
Z informatizacijo zemljiške knjige sta bila uvedena e-vpisnik in e-spis, kar pomeni, da so 
vse listine, prav tako tudi odločbe pretvorjene v elektronsko obliko, odločanje v 
zemljiškoknjižnem postopku pa poteka preko oz. s pomočjo e-vpisnika (Jaša Trklja, 
2013b, str. 1171).  
 
Med uvedenima obveznim elektronskim vlaganjem zemljiškoknjižnih predlogov in e-
spisom obstaja tesna povezava z odpravo krajevne pristojnosti za odločanje v 
zemljiškoknjižnih postopkih. Z odpravljeno krajevno pristojnostjo sodišč na prvi stopnji za 
odločanje v zemljiškoknjižnih postopkih je bila uvedena splošna krajevna pristojnost, s 
čimer se je odstopilo od uveljavljenega sistema krajevne pristojnosti po legi nepremičnine. 
S tako uvedeno splošno krajevno pristojnostjo zadeve po vrstnem redu prejema zadev 
dodeljuje informacijski sistem tistim sodiščem, ki so v istem trenutku najmanj statistično 
obremenjena oz. zemljiškoknjižnemu sodniškemu pomočniku z upoštevanjem števila 
nerešenih zadev (Vrenčur, 2010, str. 354).  
 
Namen take ureditve pristojnosti za odločanje v zemljiškoknjižnih zadevah je hitrejše 
reševanje zadev in enakomernejši povprečni čas trajanja postopka, saj se zadeve na ta 
način enakomerno porazdelijo po vseh zemljiškoknjižnih sodiščih, s čimer je odpravljena 
večja ali manjša obremenjenost z nerešenimi zadevami (Vlada RS, 2010, str. 43). 
 
Iz Poročila o poslovanju Vrhovnega sodišča RS za leto 2012 (2013b, str. 45) izhaja, da se 
je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 izboljšal povprečni čas reševanja zadev, ki je za 
nove zadeve v letu 2012, in sicer od dneva dodelitve zadeve sodniškemu pomočniku do 
izdaje sklepa oz. odločitve o predlogu, trajal 14,3 dni, v letu 2011, in sicer od uvedbe e-
ZK, tj. od 1.5.2011 do 31.12.2011, pa je povprečni čas reševanja novih zadev trajal 28,15 
dni. Za stare zadeve je povprečni čas trajanja reševanja zadev v letu 2011 trajal 175,90 
dni oz. 5,8 mesecev, v letu 2012 pa se je ta povprečni čas reševanja zadev skrajšal na 
147,80 dni oz. 4,9 meseca. 
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V letu 2013 so se rezultati povprečnega časa reševanja zadev še izboljšali, saj so se nove 
zadeve od dneva dodelitve zadeve sodniškemu pomočniku do izdaje sklepa rešile v 5,15 
dneh, stare zadeve pa v 35,77 dneh (VSRS, 2013b, str. 46). 
 
Svetovna banka v projektu Doing Business spremlja podatke o poslovanju zemljiške knjige 
oz. trajanju reševanja zemljiškoknjižnih zadev v 185 državah. Prav tako zajema podatke o 
reševanju zemljiškoknjižnih zadev za Republiko Avstrijo, Finsko in Slovenijo, kot sledijo iz 
spodnje Tabele 9. 
 
Tabela 9: Povprečni čas trajanja reševanja zemljiškoknjižnih zadev (v dneh) v obdobju 
2005-2013 
Leto 
Povprečni čas reševanja zemljiškoknjižnih zadev  
(v dneh) 
Avstrija Finska Slovenija 
2005 31,5 14 391 
2006 31,5 14 391 
2006 31,5 14 391 
2007 31,5 14 391 
2008 31,5 14 391 
2009 31,5 14 391 
2010 31,5 14 391 
2011 20,5 14 112,5 
2012 20,5 14 109,5 
2013 20,5 14 109,5 
Vir: The World Bank (2014) 
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Grafikon 10: Povprečni čas reševanja zemljiškoknjižnih zadev (v dneh) v obdobju 
2005-2013 
 
Vir: Lasten, Tabela 9 
 
Iz podatkov v Tabeli 9 je s primerjavo med Avstrijo, Finsko in Slovenijo ugotoviti, da je 
najučinkovitejša država na področju reševanja zemljiškoknjižnih zadev Finska s 
povprečnim časom trajanja reševanja 14 dni. Glede na podatke za Slovenijo je Avstrija do 
leta 2010 z 31,5 dni, potrebnih za rešitev zemljiškoknjižnih zadev, krepko pred 
učinkovitostjo slovenskih zemljiškoknjižnih sodišč. V Avstriji so sodišča od leta 2011 čas 
reševanja še skrajšala, prav tako ga od leta 2011 skrajšujejo tudi slovenska sodišča, a se 
zadeve s povprečnim časom potrebnim za rešitev zadeve v trajanju 109,5 dni še zmeraj 
rešujejo petkrat počasneje kot v Avstriji in osemkrat počasneje kot na Finskem.  
 
Svetovna banka do leta 2010 za Slovenijo beleži podatke o reševanju zemljiškoknjižnih 
zadev, ki so se reševale v povprečnem trajanju 391 dni. Nagel padec v dnevih potrebnih 
za rešitev zadev je zaznati v letu 2011, ko se je povprečno trajanje zemljiškoknjižnega 
postopka od dneva vložitve zemljiškoknjižnega predloga do njegove rešitve skrajšalo na 
112,5 dni. To je hkrati čas, ko je bilo uvedeno obvezno elektronsko vlaganje 
zemljiškoknjižnih predlogov in ko se je izvedla celotna prenova zemljiške knjige. Uspeh 
prenove poslovanja se kaže še v nadaljnjem skrajševanju časa potrebnega za reševanje 
zemljiškoknjižnih zadev, s čimer se od leta 2011 tudi povečuje učinkovitost slovenskih 
sodišč na področju zemljiške knjige. 
 
Zaradi prenove poslovanja je elektronsko poslovanje zemljiške knjige usmerjeno v 
opravljanje elektronskih vročitev vsem profesionalnim pooblaščencem v njihov varni 
elektronski predal, kar predstavlja pomembno racionalizacijo poslovanja sodišč in še 
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pomembnejše zmanjšanje stroškov vročanja, saj je elektronska vročitev do štirikrat 
cenejša od klasične vročitve pisnih pošiljk po pošti (Vlada RS, 2010, str. 42). 
 
Že v samem uvodu tega podpoglavja je omenjeno, da tvorita zemljiško knjigo glavna 
knjiga in zbirka listin. Elektronsko vodena zemljiška knjiga pomeni tudi elektronsko vodeni 
glavno knjigo in zbirko listin. Prenovljena informatizirana zemljiška knjiga (glavna knjiga) 
upošteva, da je osnovna entiteta nepremičnina, ki je skupna tako zemljiški knjigi kot 
zemljiškemu katastru. Sodobne informacijske tehnologije z relacijskimi bazami in 
podobnimi rešitvami omogočajo drugačen sistem vodenja zemljiške knjige oz. glavne 
knjige od ročno vodene. Te relacijske baze omogočajo, da se posamezni podatek vnese 
samo enkrat, nakar se ali poveže z vsemi entitetami, ki jim je skupen, ali pa kopira v 
povezavi z vsako od entitet (nepremičnin). S tem je odpadla potreba po zemljiškoknjižnem 
vložku, ki je z namenom racionalnejšega vodenja nastal v obdobju ročno vodene zemljiške 
knjige (glej str. 69-70), saj se je takrat podatek o lastniku nepremičnine, ki je bil isti pri 
več nepremičninah, vpisal le enkrat. Ukinitev zemljiškoknjižnega vložka, ki ga je povzročila 
sodobna tehnologija, tako predstavlja eno glavnih sprememb prenove zemljiške knjige. 
Njegova ukinitev omogoča enostavnejšo povezljivost zemljiške knjige z zemljiškim 
katastrom in katastrom stavb ter preglednejši sistem vodenja zemljiške knjige. Z njegovo 
odpravo pa se je povečala in poenostavila tudi dostopnost do podatkov o nepremičninah, 
saj je prek spletnega portala e-ZK vsakomur omogočena brezplačna pridobitev rednega ali 
zgodovinskega izpisa iz zemljiške knjige, vsakdo lahko zahteva, da se mu, ne glede na 
katastrsko občino, izda izpis vseh nepremičnin, pri katerih je vpisan kot lastnik, prav tako 
pa je vsakemu imetniku na voljo spletni servis za elektronsko posredovanje podatkov o 
vseh nepremičninah, pri katerih je v njegovo korist vknjižena lastninska pravica (Vlada RS, 
2010, str. 47). 
 
Povečano dostopnost javnosti predstavlja tudi informatizirana zbirka listin, saj njihov 
prepis oz. izpis lahko vsakdo pridobi pri vsakem zemljiškoknjižnem sodišču ali notarju v 
državi in ne samo pri tistem takrat krajevno pristojnem okrajnem sodišču, ki je odločilo o 
vpisu, kakor je to veljalo za ročno vodeno zbirko listin (Vlada RS, 2010, str. 45). 
 
Sprejet ZZK-1 iz leta 2003 je uvedel spremembe tudi glede pristojnosti zemljiškoknjižnih 
sodniških pomočnikov o odločanju. Ta zakon in še posebej zadnja sprememba zakona, tj. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi26 (v nadaljevanju: ZZK-1C) 
sta na zemljiškoknjižne sodniške pomočnike prenesla vrsto pristojnosti, ki so bile prej v 
pristojnosti odločanja okrajnih sodnikov, saj ti po novem odločajo o različnih vrstah 
glavnih vpisov, ki so vknjižbe, predznambe in zaznambe. Pristojnost odločanja o prvih 
vpisih v zemljiško knjigo pa je tako kot je bila v preteklosti, tudi danes zaupana v 
odločanje zemljiškoknjižnim sodniškim pomočnikom. V zvezi s pristojnostmi 
zemljiškoknjižnih sodniških pomočnikov je jasen prvi odstavek 127. člena ZZK-1, ki določa, 
da v zemljiškoknjižnih postopkih na prvi stopnji odloča zemljiškoknjižni sodniški pomočnik, 
razen če je s tem zakonom določeno, da o posameznih zadevah v postopku odloča 
                                           
26
 Ur. l. RS, št. 25/2011. 
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zemljiškoknjižni sodnik ali komisija. Pomembni pristojnosti zemljiškoknjižnega sodniškega 
pomočnika sta zapisani v 146. in 148. členu ZZK-1, kjer 146. člen določa ravnanje 
zemljiškoknjižnega sodniškega pomočnika ob predhodnem preskusu zemljiškoknjižnega 
predloga, katerega vpis dovoli le ob izpolnitvi vseh procesnih predpostavk iz tega člena in 
pod pogoji zapisanimi v členu 148 ZZK-1. 2. odstavek 127. člena ZZK-1 določa, da 
zemljiškoknjižni sodnik nastopi z odločanjem šele v ugovornem in nekaterih drugih 
postopkih, kot so začetek postopka nastavitve zemljiške knjige, vsa dejanja v postopku 
dopolnitve zemljiške knjige, zahteva za prepis listine, ugovor proti izbrisu stare hipoteke, 
ugovor v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in ugovor proti drugim sklepom 
izdanim s strani zemljiškoknjižnih sodniških pomočnikov. 
 
Nova zakonska ureditev zemljiške knjige je poskrbela, da je bistveno več zadev ob prvem 
odločanju v pristojnosti zemljiškoknjižnih sodniških pomočnikov, kar pomeni, da je vloga 
zemljiškoknjižnih sodniških pomočnikov pri izvajanju sodne veje oblasti izrednega 
pomena. Takšna pomembna vloga terja od sodniških pomočnikov dobro poznavanje pravil 
zemljiškoknjižnega postopka, zaradi vsebinskega odločanja v zemljiškoknjižnih zadevah pa 
tudi znanje s področja materialnega prava in uporabe enotne sodne prakse kot 
pomembnega elementa pravne države (Žorž, 2013, str. 100). 
6.3.6.1 E-ZK glede na temeljne elemente novega javnega managementa 
S prenovljeno zemljiško knjigo prihaja s primerjavo v ospredje kar nekaj temeljnih 
elementov NJM. 
 
Kot prvo izpostavim, da je bila zemljiška knjiga z izrabo IT deležna celotne prenove 
poslovanja. IT je povzročila celovito informatizacijo poslovnih procesov v zvezi z 
odločanjem o vpisu, celovito informatizirano zbirko listin, obvezno elektronsko vlaganje 
pisanj in popolnoma nov način vpisovanja v zemljiško knjigo. Sodobne informacijske 
povezave omogočajo drugačen način vodenja zemljiške knjige oz. glavne knjige od ročno 
vodene, tako je osnovna entiteta nepremičnina, s čimer je prenehala potreba po vodenju 
zemljiškoknjižnih vložkov ter evidenčnih listov. Informatizirani glavna knjiga in zbirka listin 
pomenita pomembno spremembo, saj ni več ročnega vpisovanja in vodenja težkih knjig. 
Prenova zemljiške knjige z IT pomeni racionalizacijo poslovanja sodišč ter finančni in 
časovni prihranek pri poslovanju. 
 
Informatizirana zemljiška knjiga je usmerjena k uporabnikom, kar se kaže v uvedenem 
elektronskem poslovanju, ki ima mnoge pozitivne učinke za uporabnika, kot so prihranek 
časa in denarja. IT je povečala dostopnost do zemljiške knjige in zemljiškoknjižno 
poslovanje približala uporabnikom tudi na ta način, da je omogočila odpravo 
administrativne ovire z ukinjeno krajevno pristojnostjo po legi nepremičnine, kar za 
uporabnika oz. stranko pomeni poenostavljen dostop do podatkov, in sicer na ta način, da 
je moč pridobiti podatke ter zemljiškoknjižne izpiske pri vsakem sodišču na območju 
države in ne le pri tistem, ki je o vpisu o nepremičnini odločalo, kot je to veljalo v obdobju 
ročno vodene zemljiške knjige. Naslednji povečan dostop uporabnikov zemljiškoknjižnih 
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storitev je v obveznem elektronskem vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov po notarju, kjer 
se opravi vse na enem mestu. Za uporabnika pomenita odprava administrativne ovire 
krajevne pristojnosti in ustanovitev točke VEM pri notarju prihranek na času in denarju, 
prav tako pa so z vlaganjem predlogov po notarju, ki so osebe javnega zaupanja z 
visokimi delovnimi in moralnimi standardi, uporabniki rešeni odvečnih opravil, istočasno 
pa za sodišča to pomeni dodatno hitrost postopka in kvaliteto zemljiške knjige, saj ni 
pričakovati, da bi bili v primeru vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov po notarju ti 
nepopolni.  
 
K uporabnikom usmerjena zemljiška knjiga si zaradi uresničevanja načela pravne varnosti 
državljanov prizadeva za hitrejše reševanje zadev in enakomernejši povprečni čas trajanja 
postopka, kar gledano primerjalno pripelje do novega temeljnega elementa NJM 
usmerjenosti k rezultatom. K rezultatom usmerjena zemljiška knjiga si prizadeva za 
odpravo sodnih zaostankov in za skrajševanje povprečnega časa potrebnega za reševanje 
zemljiškoknjižnih zadev, kar z uvedenim obveznim elektronskim vlaganjem predlogov 
uspešno obvladuje in hkrati zaradi materialnih stroškov, ki ne nastajajo, beleži finančne 
prihranke (glej str. 74-75). 
 
IT je z informatizacijo zemljiške knjige vpeljala tudi e-vpisnik in e-spis, s katerima se 
uvajajo nove delovne metode in tako rekoč preoblikovanje delovnega mesta 
zemljiškoknjižnega sodniškega pomočnika. Zemljiškoknjižne zadeve se namreč ne vodijo 
več v ročnih spisih in se ne upravljajo z ročno vodenimi vpisniki, temveč se vse izvaja s 
pomočjo IT, kar od zaposlenih zahteva znanje in usposobljenost za upravljanje s takimi 
aplikacijami. 
 
Povsem nov način organiziranosti in vodenja predstavlja samo jedro zemljiškoknjižnega 
postopka, saj se je z uvedbo obveznega elektronskega vlaganja zemljiškoknjižnih 
predlogov uvedla splošna krajevna pristojnost na prvi stopnji, kjer informacijski sistem 
dodeljuje zemljiškoknjižne zadeve po vsej državi tistim zemljiškoknjižnim sodniškim 
pomočnikom, ki so v času dodeljevanja najmanj obremenjeni. 
 
Glede temeljnega elementa NJM delegiranja in povečevanja avtonomije bi v primerjavi z 
e-ZK izpostavila, da so bile z zakonom, ki je uvedel pravila zemljiškoknjižnega prava 
informatizirani glavni knjigi, uvedene spremembe tudi glede pristojnosti zemljiškoknjižnih 
sodniških pomočnikov o odločanju, in sicer so se nekatere pristojnosti, ki so bile prej v 
pristojnosti sodnikov prenesle v pristojnost odločanja zemljiškoknjižnih sodniških 
pomočnikov kot uslužbencev, ki dajejo neposreden prispevek k vrednosti 
zemljiškoknjižnega postopka. Tako so zemljiškoknjižni sodniški pomočniki samostojni pri 
svojem odločanju o zemljiškoknjižnih predlogih in posledično za svoje odločanje nosijo 
tudi odgovornost, kjer lahko govorimo o naslednjem temeljnem elementu NJM, in sicer o 
opredelitvi in razmejitvi odgovornosti. 
 
Ker je delovanje zemljiške knjige usmerjeno v rezultate, ki se spremlja na ravni države, 
posameznega sodišča in tudi zemljiškoknjižnega pomočnika, slednje se namreč odraža 
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tudi v dejstvu, da mu informacijski sistem ne dodeli zadeve, dokler je ta obremenjen z 
reševanjem že dodeljenih, se med za odločanje odgovornimi zemljiškoknjižnimi sodniškimi 
pomočniki lahko ustvarja tekmovalnost. Zemljiškoknjižni sodniški pomočniki si prizadevajo, 
da skrajšujejo čas potreben za reševanje zemljiškoknjižnih zadev in s tem prispevajo k 
zviševanju kvalitete sodstva ter se približujejo strankam v smislu njihovega zadovoljstva. 
 
Informatizirana zemljiška knjiga in njena prenova poslovanja dosegata cilje, kakršni so 
hitrejše reševanje zadev in enakomernejši povprečni čas trajanja postopka, zagotavljanje 
pravne varnosti državljanov ter finančni prihranek, hkrati pa si zemljiška knjiga prizadeva 
za stalno izboljšanje svojih rezultatov, zato lahko govorimo o temeljnem elementu NJM 
povečanja uspešnosti in učinkovitosti delovanja zemljiške knjige in posledično celotnega 
sodstva. 
 
Z opravljeno primerjavo e-ZK in temeljnih elementov NJM se torej izpostavlja 
pomembnost racionalizacije poslovanja, ki jo je kot bistveno sestavino NJM videti v 
uvedeni e-ZK, katere cilj je ponuditi uporabnikom izboljšane storitve z nižjimi stroški. Na 
področju e-ZK je bila z IT izpeljana celotna prenova delovnih postopkov. Ta temeljni 
element NJM je bil izpeljan z namenom, da se skrajša čas reševanja zemljiškoknjižnih 
zadev, ki je pomemben kazalnik uspešnosti sodišč, ter da se doseže ekonomičnost 
postopka. Prenova poslovanja zemljiške knjige je sprožila naslednje temeljne elemente 
NJM, in sicer zaradi IT, na kateri sloni delovanje zemljiške knjige, uvajanje novih delovnih 
metod, ki jih namesto ročnega vodenja postopka zahtevata uvedena e-vpisnik in e-spis. 
Povsem nov način organiziranosti in vodenja zemljiškoknjižnega postopka pa sta 
povzročena z elektronskim vlaganjem zemljiškoknjižnih predlogov.  
 
Tudi v sodstvu se uveljavljajo podjetniški pristopi v smislu njegovega delovanja in 
organizacije, in sicer z razmišljanjem na način, kako z obstoječimi oz. celo z zmanjšanimi 
sredstvi doseči čim več, čim boljše rezultate in čim kakovostnejše storitve. Usmerjenost k 
uporabnikom, kot temeljnega elementa NJM ni videti le v zunanjih uporabnikih sodnih 
storitev, temveč je ta element usmerjen tudi k zaposlenemu sodnemu osebju. Govorimo o 
upravljanju s človeškimi viri, kjer zemljiškoknjižni sodniški pomočniki predstavljajo tisti del 
sodnega osebja, ki neposredno prispeva k vrednosti celotnega sodstva. Enako kot v 
drugih delih javne uprave, so tudi v sodstvu prisotni mehanizmi upravljanja s človeškimi 
viri, kjer se izkorišča človeški potencial za skupno doseganje rezultatov. V tem okviru so 
bile ob prenovi poslovanja zemljiške knjige, v smislu temeljnega elementa NJM delegiranja 
in povečevanja avtonomije, nekatere pristojnosti z namenom povečevanja učinkovitosti in 
uspešnosti delovanja celotnega sodstva, s sodnikov prenesene na zemljiškoknjižne 
sodniške pomočnike.  
 
Naslednji mehanizem, s katerim skuša sodstvo na področju zemljiške knjige izboljšati 
kakovost svojega delovanja, predstavlja temeljni element NJM usmerjenost k zunanjemu 
uporabniku. Ta temeljni element NJM pride do izraza, ko z njim primerjamo modernizacijo 
zemljiške knjige z vidika povečanega dostopa do sodišč, in sicer v smislu odprave 
administrativne ovire krajevne pristojnosti z uvedeno splošno pristojnostjo, ki 
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uporabnikom omogoča pridobitev podatkov in informacij pri katerem koli sodišču v državi, 
ne glede na krajevno lego nepremičnine. S takim načinom delovanja zemljiške knjige se 
torej lahko uresničuje kriterij kakovostne storitve, saj predstavlja možnost hitre in 
enostavno pridobljene oz. opravljene storitve za uporabnika. 
 
S primerjavo modernizacije sodstva in temeljnih elementov NJM v okviru zemljiške knjige 
je izpostavljen element usmerjenosti v rezultate. Za delovanje zemljiške knjige je namreč 
značilno, da je usmerjena v rezultate. Usmerjenost v rezultate se kaže z merjenjem 
učinkovitosti in uspešnosti delovanja zemljiške knjige ter z odgovornostjo 
zemljiškoknjižnih sodniških pomočnikov in zemljiškoknjižnih sodnikov za doseganje teh 
rezultatov. Med opisom temeljnih elementov NJM je zapisano, da se merjenje uspešnosti 
in učinkovitosti v javni upravi izvaja z namenom, da se razpozna napake in možnosti za 
njihovo popravljanje ter da se pokažejo rezultati. V sodstvu so vgrajeni kazalniki 
uspešnosti in učinkovitosti, ki kažejo na dosežene rezultate celotnega sodstva in tudi ožje, 
ko je govora o poslovanju posameznih delov sodne organizacije, kot je na primer 
zemljiška knjiga.  
 
Glede na opis temeljnega elementa NJM se uspešnost v organizaciji dosega, ko se 
dosegajo zastavljeni cilji organizacije. Temeljni cilj delovanja sodstva glede na povečanje 
učinkovitosti in uspešnosti je obvladovanje pripada zadev in skrajševanje časa potrebnega 
za reševanje posamezne zadeve. Ta cilj je ob cilju doseganja večje kakovosti storitev, 
zastavljen tudi na področju delovanja zemljiške knjige. Kako uspešno je slovensko sodstvo 
na področju zemljiške knjige je v primerjavi z Avstrijo in Finsko prikazano s kazalnikom 
povprečnega trajanja reševanja zemljiškoknjižnih zadev (glej Tabelo 9 in Grafikon 10). 
6.3.7 PROJEKT ZVOČNEGA SNEMANJA SODNIH OBRAVNAV 
Projekt Zvočno snemanje glavnih obravnav in narokov v sodnih postopkih je projekt, ki ga 
izvaja MP, in sicer v okviru operacije e-pravosodje. S tem projektom je ministrstvo v 
ospredje postavilo cilj, da se razbremeni sodnika v tistem delu vodenja obravnav in 
narokov, ko mora biti zaradi povzemanja izjav zaslišanih in narekovanja zapisnika sodni 
zapisnikarici osredotočen na ta dejanja. Pričakovanja so, da bo sodnik razbremenjen tega 
dela vodenja obravnav in narokov bolj osredotočen na same izjave zaslišanih prič, 
odvetnikov in tožilcev. Glede samih posnetkov pa se od projekta pričakuje, da sodniku 
omogočijo nastajanje kvalitetnejših sodb, saj lahko z njihovo pomočjo natančno preuči 
podane izjave. Nezanemarljiv dejavnik pri doseganju ciljev tega projekta je tudi prihranek 
časa, in sicer ravno zaradi dobesedno posnetih namesto povzetih izjav. Izvedba naroka z 
zvočnim snemanjem glavnih obravnav in ostalih narokov je namenjena tistim obravnavam 
in narokom, kjer nastopa veliko število strank in prič ter ostalih vabljenih udeležencev. 
Takšne vrste glavnih obravnav in narokov se najpogosteje pojavljajo v kazenskih, 
pravdnih in nepravdnih postopkih ter v družinskih zadevah (MP, 2010, str. 5). 
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6.3.7.1 Pojem sodne obravnave ali naroka 
Pojem naroka je opredeljen kot časovno in krajevno določen sestanek sodišča in strank, 
katerega namen je opravljanje procesnih dejanj (Ude, 2002, str. 202).  
 
Narok odredi sodnik, in sicer kadar je z zakonom tako določeno ali kadar se izkaže, da je 
zaradi narave postopka narok potrebno izvesti. Na narok se vse udeležene pravočasno v 
okviru rokov, ki so predpisani s procesnimi zakoni, povabi z vabilom in z vlogo, ki je bila 
povod za razpis naroka. V primerih, ko sodišče ne pošilja vloge skupaj z vabilom, pa se 
pošlje le vabilo, v katerem so navedene stranke, predmet spora, opravilna številka zadeve 
in izpisani datum, ura ter kraj, kjer se bo narok opravil. Vsako tako vabilo, iz katerega je 
jasno razvidno, v kakšni vlogi povabljenec na naroku nastopa, vsebuje tudi opozorila 
glede posledic neupravičenega izostanka povabljenega z naroka (113. člen ZPP).  
 
Naroki se praviloma izvajajo pri sodišču, lahko pa, kadar to zahteva narava postopka, tudi 
izven sodišča27 (114. člen ZPP). 
 
V zadnjem času je mogoč potek naroka tudi preko videokonference, ki dopušča, da se, če 
je na obeh straneh na voljo oprema, ki omogoča zvočni in slikovni prenos, udeleženci 
naroka v trenutku poteka naroka nahajajo v drugem kraju in ne na sodišču (114.a člen 
ZPP). 
6.3.7.2 Udeleženci sodnih obravnav 
Na glavnih obravnavah in narokih so lahko prisotni različni udeleženci, odvisno od potreb 
in poteka posamičnega postopka. Narok za glavno obravnavo in druge naroke vodi sodnik 
posameznik, katerih zapis po njegovem nareku, razen v primerih, kadar se narok snema, 
opravi sodna zapisnikarica na samem naroku v sodni zapisnik. Pri okrožnih sodiščih 
odločajo sodniki ne le kot sodniki posamezniki, temveč tudi v senatu, kar pomeni, da so 
na narokih prav tako prisotni sodniki porotniki, ki kot državljani sodelujejo pri izvajanju 
sodne oblasti (41. člen ZS). Obvezni udeleženci narokov so torej sodnik, sodna 
zapisnikarica in v primerih, ko se odloča v senatu, tudi sodniki porotniki. Na narokih so 
prisotne stranke postopka, ki so lahko zastopane po zastopnikih. Kadar sodišče na naroku 
izvaja dokaze z zaslišanjem prič, so tudi te ob predhodnem predlogu strank in po 
posebnem vabilu sodišča prisotne na naroku.  
 
Sodniki ne razpolagajo z znanjem z različnih strokovnih področij, zato se pri svoji presoji 
poslužujejo pomoči strokovnjakov, ki podajo svoj izvid in mnenje o preteklih in sedanjih 
dejstvih ali cenitev. To so sodni izvedenci in sodni cenilci, ki se nemalokrat znajdejo tudi 
na narokih, in sicer v primerih, ko stranke zahtevajo njihovo neposredno zaslišanje z 
namenom, da mu same postavijo določena vprašanja ali le za namen podaje dopolnilnega 
mnenja (84. člen ZS).  
                                           
27
 To so lahko na primer ogled na kraju samem ali zaslišanje povabljenih, ki jim je iz kakršnega koli razloga 
onemogočen prihod na sodišče, ipd. 
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Sodni tolmač je še en v vrsti strokovnjakov, ki je lahko udeležen neposredno na naroku. 
Njegova vloga je, da na zahtevo sodišča prevede listine ali tolmači na narokih (84. člen 
ZS). Njegova prisotnost za tolmačenje na naroku je največkrat potrebna takrat, kadar 
stranka ali kateri drug udeleženec na naroku ne razume slovenskega ali madžarskega oz. 
italijanskega jezika, kadar poteka narok na sodišču s področja madžarske in italijanske 
narodne skupnosti. Naroki se namreč izvajajo v slovenskem jeziku, na območjih, kjer 
živijo pripadniki madžarske in italijanske narodne skupnosti, pa tudi v jeziku teh skupnosti 
(5. člen ZS). Kadar prihaja do primerov, da udeleženec naroka ne razume slovenskega 
jezika, je potrebno izvajanje naroka ob sodelovanju sodnega tolmača za tuji jezik (85. 
člen ZS). Pravico do sodnega tolmača imajo tudi prisotne osebe na naroku, ki so gluhe ali 
naglušne. Takrat se narok izvede ob pomoči tolmača za znakovni jezik (86. člen ZS). 
6.3.7.3 Zapisnik 
Za vsako uradno opravilo pri sodišču se v skladu s procesnimi zakoni sestavi zapisnik 
(102. člen SR).  
 
Zapisnik je javna listina, ki jo oblikujejo nekatere glavne sestavine, in sicer: naslov in 
sestava sodišča, pri katerem se zapisnik sestavlja, kraj, dan in ura dejanja (začetek in 
konec naroka), navedejo se predmet spora in imena ter priimki strank in drugih 
udeležencev, njihovih pooblaščencev ter zakonitih zastopnikov. Zapisnik vsebuje bistvene 
podatke o vsebini dejanja, predvsem pa navedbe o tem, ali je glavna obravnava javna ali 
je javnost morebiti izključena, vsebovati mora podane izjave, predloge in dokaze strank 
ter njihovih pooblaščencev, izjave prič in izvedencev, prav tako pa odločbe sodišča na 
naroku (123. člen ZPP). 
 
Za potrebe preiskovalnih dejanj v kazenskem postopku se pri sodišču sestavi zapisnik, 
katerega bistvene sestavine so: naslov državnega organa, pred katerim se dejanje 
opravlja, kraj opravljanja dejanja z vpisanim dnevom in uro začetka ter konca 
preiskovalnega dejanja, imena in priimki navzočih z opisom njihovih vlog in kazenska 
zadeva, v kateri se opravlja dejanje. Zapisnik mora vsebovati vse najpomembnejše 
podatke o poteku in vsebini opravljenega dejanja (80. člen ZKP). 
 
Smiselno enaka je sestava zapisnika o glavni obravnavi v kazenskem postopku, s tem da 
so opisi vlog udeleženih prirejeni terminologiji, ki se uporablja v tem postopku. Zraven teh 
osnovnih značilnosti, spada med bistvene značilnosti zapisnika o glavni obravnavi v 
kazenskem postopku podatek o tem, katera obtožnica je bila na glavni obravnavi 
prebrana in ali je tožilec obtožbo spremenil ali razširil, kaj so predlagale stranke z navedbo 
odločitve predsednika senata ali senata, kateri dokazi so bili izvedeni, ali so bili prebrani 
kakšni zapisniki ali druga pisanja, ali so bili reproducirani zvočni ali drugi posnetki in 
kakšne pripombe so glede prebranih zapisnikov, pisanj ali reproduciranih posnetkov 
podale stranke. Prav tako je pomemben zapis o tem, ali je glavna obravnava javna ali je 
morebiti za javnost izključena (316. člen ZKP). 
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6.3.7.4 Pravna podlaga zvočnega snemanja sodnih obravnav 
Pravne podlage, ki podrobno določajo vsa pravila v zvezi z zvočnim snemanjem na glavnih 
obravnavah in narokih, se najdejo v področnih zakonih, po katerih postopajo sodišča v 
posameznih primerih.  
 
V kazenskem postopku se za zvočno snemanje preiskovalnih dejanj in glavnih obravnav 
uporablja Zakon o kazenskem postopku28 (v nadaljevanju: ZKP), ki določa, da se glavna 
obravnava lahko snema z ustrezno uporabo tehničnih sredstev za zvočno ali zvočno-
slikovno snemanje, in sicer le takrat, ko tako odredi predsednik senata. V primeru, da se 
snema preiskovalno dejanje, odredi to preiskovalni sodnik. V obeh primerih se v zapisnik, 
ki je opremljen z bistvenimi sestavinami, vpiše le, da je glavna obravnava posneta, prav 
tako se, kadar se posnetek ne priloži spisu in ni samodejno shranjen v informacijskem 
sistemu sodišča, navede nahajališče posnetka (84. člen in 314. člen). 
 
V civilnih postopkih se za zvočno snemanje narokov uporabljajo določbe ZPP. Ta določa, 
da lahko predsednik senata odredi zvočno ali slikovno snemanje, o čemer so stranke in 
drugi udeleženci naroka predhodno obveščeni. Vsa ta dejstva (kdo je odredil snemanje in 
obvestilo strankam ter udeležencem) se v zapisnik tudi zapišejo, ravno tako zahteva 
stranke po reproduciranju posnetka in navedba kraja, kjer se posnetek, če ni priložen 
spisu, hrani. Kadar se narok snema, se zapisnik, ki mora vsebovati vse bistvene sestavine 
zapisnika v pisni obliki, vodi v elektronski obliki (125.a člen). 
6.3.7.5 Programska in strojna oprema 
Za izvajanje določb predpisov, ki opredeljujejo pravila in pogoje zvočnega snemanja 
narokov, je potrebna ustrezna tehnična oprema. S tem namenom je Okrožno sodišče v 
Kopru v letu 2005 dobilo v poskusno in kasneje v redno uporabo snemalno napravo FTR 
Reporter Deck, s katero sodna zapisnikarica ali sodnik upravljata snemanje na naroku. 
Naprava FTR Reporter Deck je v sodnih dvoranah povezana z ozvočenjem in 
računalnikom, hramba zvočnih posnetkov pa je urejena na strežniku sodišča (MP, 2010, 
str. 5). 
 
Snemanje zvoka poteka z govorjeno besedo preko mikrofona, ki ga ima vsak govornik 
pred seboj, naprava pa omogoča, da se vsak govor, kadar v govorjenju nastopata dve ali 
več oseb, snema na svojo snemalno stezo. Na ta način je kasneje ob predvajanju 
posnetka možno ločiti vsakega posamezno in razbrati, kaj je posamezni govorec povedal. 
Sestavni del snemalne naprave je indikator snemanja, ki na zaslonu prikaže in hkrati 
beleži začetni in končni čas snemanja (MP, 2010, str. 16). 
 
Ko se snemanje v sodni dvorani zaključi, se v primerih, ko stranke ali drugi udeleženi, ki 
imajo pravico do prepisa zvočnega zapisa, takšen prepis zahtevajo ali ko tako odredi 
sodnik, prične delo v pisarni. Prepis zvočnega zapisa v tiskano obliko zapisnika se opravi s 
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 Ur. l. RS, št. 63/1994. 
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strojno in programsko opremo. Slušalke in nožna kontrola (t.i. pedali) spadata pri prepisu 
govorjene besede v tiskano med nepogrešljivo strojno opremo, kajti slušalke omogočajo, 
da se zvok ne porazgubi v prostoru in da se ne moti ostalih prisotnih, nožna kontrola pa 
olajša prepisovanje, saj ponuja možnost upravljanja predvajalnika. Predvajalnik je 
programska oprema, s katero se predvaja posnetek izdelan na naroku. Z nožno kontrolo si 
sodna zapisnikarica prilagodi tek posnetka, saj ji omogoča, da se posnetek normalno 
predvaja, ali da se previje naprej oz. nazaj (MP, 2010, str. 16-18). 
6.3.7.6 Zvočno snemanje sodnih obravnav v praksi 
V začetku tega podpoglavja so bili opisani cilji projekta Zvočnega snemanja glavnih 
obravnav in narokov. V tem delu diplomskega dela pa bo prikazana raziskava, ki sem jo 
opravila pri MP. S to raziskavo oz. z odgovori MP na postavljena vprašanja ter prav tako z 
opravljenim intervjujem, ki sem ga opravila z Ivanom Gabrovcem - sodnikom na 
Okrajnem sodišču v Grosuplju, v nadaljevanju predstavljam izvajanje navedenega 
projekta v praksi.  
 
Tri leta po uvedbi tega projekta, in sicer natančneje od 1. 10. 2010, ko je bilo z opremo 
za zvočno snemanje glavnih obravnav in narokov opremljenih 352 sodnih obravnav vseh 
slovenskih sodišč29, je ugotoviti, da se takega načina vodenja obravnav poslužujejo vsa 
slovenska sodišča. Sodniki se pri tem sami odločajo, ali bodo obravnave oz. naroke izvajali 
s pomočjo tehnike za zvočno snemanje ali bodo ostali pri klasičnem načinu vodenja, saj 
nov način vodenja obravnav in narokov ni zakonsko predpisan kot obvezen. Izvajanje 
obravnav z zvočnim zapisom pa je v glavnem omejeno na tiste vrste glavnih obravnav in 
narokov, kjer nastopa veliko število udeležencev, pri tem pa je hkrati v veliki večini 
omejeno le na snemanje izjav in ne celotnega postopka (Priloga 2). 
 
Odgovor na vprašanje, ali se obravnave oz. naroki s pomočjo tehnike za zvočno snemanje 
sploh izvajajo, je torej pritrdilen, koliko pa je na takšen način izvedenih obravnav, je iz 
pridobljenih statističnih podatkov ministrstva prikazano v spodnji tabeli. 
 
Tabela 10: Opravljeni naroki z zvočnim snemanjem glede na vsa sodišča v RS 
Leto oz. obdobje Število narokov 
1.10.2010-31.12.2010 634 
2011 6169 
2012 6171 
2013 6304 
Vir: Lasten, Priloga 2 
 
Podatki iz Tabele 10 so za boljšo ponazoritev prikazani v spodnjem Grafikonu 11, iz 
katerega izhaja, da prihaja med leti do zelo majhnega odstopanja pri številu opravljenih 
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 Neopremljene so ostale sodne dvorane prekrškovnih sodišč. 
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narokov z zvočnim snemanjem, se pa ta način vodenja obravnav oz. narokov iz leta v leto 
malenkostno povečuje. 
 
Grafikon 11: Opravljeni naroki z zvočnim snemanjem glede na vsa sodišča v RS 
 
Vir: Lasten, Tabela 10 
 
V letu 2011 je 185 sodnikov opravilo vodenje glavnih obravnav in narokov s pomočjo 
tehnike za zvočno snemanje, pri čemer se za takšen način vodenja glavnih obravnav in 
narokov odločajo večkrat isti sodniki (MPJU, 2012, str. 37). Število 185 sodnikov, ki se pri 
vodenju obravnav poslužujejo zvočnega snemanja, predstavlja, glede na to, da je bilo 
konec leta 2011 1016 zasedenih sodniški mest (glej Tabelo 1), 18,2% vseh sodnikov na 
vseh slovenskih sodiščih. 
 
Ker MP ne vodi statističnih podatkov o tem, koliko vseh glavnih obravnav in narokov 
skupaj se letno opravi pri vseh sodiščih v RS, tudi nisem prišla do podatka, kolikšen delež 
vseh opravljenih glavnih obravnav in narokov letno predstavljajo podatki iz Tabele 10. Je 
pa na to vprašanje odgovoril Gabrovec, ki pravi, da se v 95% primerov glavne obravnave 
in naroki ne snemajo (Priloga 3).  
  
Na tem mestu dodajam, da iz odgovora ministrstva izhaja, da so sodniki, ki se iz razloga, 
ker jim tak način dela ne odgovarja, nikoli ne odločijo za snemanje (Priloga 2). 
 
MP je na zastavljeno vprašanje naštelo nekatere prednosti in slabosti vodenja obravnav z 
zvočnim snemanjem, in sicer kot jih zaznavajo sodniki, ki se za snemanje redno odločajo. 
Ti vidijo prednost predvsem v tem, da lahko v enem dnevu zaslišijo več strank kot pri 
klasičnem načinu vodenja obravnav, kar posledično za sodnika pomeni, da lahko v enem 
dnevu razpiše več obravnav, tako tudi učinek snemanja v teh primerih prihaja bolj do 
izraza. Sodnica na enem izmed sodišč je s takim načinom vodenja obravnav in narokov 
pridobila nekaj dni, saj je v enem dnevu zaslišala osem prič, za kar bi s klasičnim načinom 
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vodenja potrebovala dva do tri dni. Z zvočnim zapisom obravnave se pridobi avtentične 
izjave strank, hkrati pa vidijo prednost tudi v boljšem razumevanju povedanega, ko gre za 
izjave izvedencev, ki uporabljajo strokovni jezik, saj tehnika sodnikom omogoča večkratno 
poslušanje posnetkov. Ker se stranke zavedajo, da je glavna obravnava oz. narok posnet, 
sodniki opažajo, da je disciplina v sodni dvorani izboljšana, v nasprotnem primeru prihaja 
do nejasnih zvočnih posnetkov, iz katerih kljub dejstvu, da se vsak posameznik snema v 
svoj mikrofon, ni moč razbrati podanih izjav. Zaradi krajšega časa trajajoče glavne 
obravnave oz. naroka se je kot pomembna prednost izpostavilo zadovoljstvo stranke, ki 
svojo obveznost na obravnavi oz. naroku izpolni hitreje (Priloga 2). 
 
Smiselno enako je v intervjuju kot izkazane prednosti zvočnega snemanja glavnih 
obravnav in narokov izpostavil tudi Gabrovec (Priloga 3). 
 
Iz zbranih podatkov ministrstva izhaja, da se sodniku pri novem načinu vodenja obravnav 
ob zvočnem snemanju pojavlja potreba po tem, da stranke opozarja na to, da obrazno 
mimiko zamenjajo z besedami, ker le ta iz zvočnega zapisa ne bo izhajala. Zaradi novega 
načina vodenja obravnav se sodniki soočajo tudi s postavljanjem več podvprašanj, kar je 
prikazano kot še ena slabost (Priloga 2). 
 
Precej izpostavljena slabost, ki se pojavlja ob zvočnem snemanju glavnih obravnav in 
narokov in ki se izrazi šele po končani snemani glavni obravnavi oz. naroku je v izdelavi 
prepisov, ki morajo biti narejeni iz zvočnega posnetka. Prepis zvočnega posnetka opravi 
sodna zapisnikarica. Ta je ves čas snemanja prisotna na glavni obravnavi oz. naroku, saj 
skrbi za snemalno napravo in tehničen potek snemanja. Ko se glavna obravnava oz. narok 
zaključi, pa potrebuje 4-5-krat toliko časa, kolikor traja posnetek, da izdela prepis. Izjemo 
predstavljajo sodne zapisnikarice pri sodišču v Kopru, kjer se s snemanjem srečujejo že 
vse od leta 2005. Te namreč za izdelavo prepisa potrebujejo le dvakrat toliko časa, kolikor 
posnetek traja (Priloga 2). 
 
Na tem mestu je potrebno izpostaviti posebnosti, ki se jih MP v svojem odgovoru ni 
dotaknilo, je pa o teh posebnostih v opravljenem intervjuju spregovoril Gabrovec.  
 
Ko se narok zaključi, mora sodna zapisnikarica, ki je bila ves čas naroka prisotna, saj je 
kot že zgoraj omenjeno pazila na tehnični potek naroka, opraviti prepis vsega dogajanja z 
glavne obravnave oz. naroka. Kadar traja narok po več ur skupaj, pomeni, da bo zapisnik, 
ki je bil s klasičnim načinom vodenja obravnave oz. naroka bistveno krajši, saj je obsegal 
po nekaj strani, ta sedaj raztegnjen na nekaj 10, lahko tudi 100 strani. Za razliko od 
klasičnega načina, ko je sodnik izjave z naroka povzel v neko smiselno in urejeno celoto, 
je prepis snemanja obširen in nepovezan, pač dobesedni odraz dogajanj na naroku. Tako 
lahko prepisovanje naroka opravljenega v enem delovnem dnevu, traja po več dni. 
Rezultat tega je, da so stranke res zadovoljne z izvedbo naroka, saj jim je vzel bistveno 
manj časa od klasične izvedbe, se pa nezadovoljstvo strank in ostalih procesnih 
udeležencev kaže ob branju zapisnika. Ta namreč vsebuje dobesedno vse, kar je bilo 
izrečenega, tudi še tako za samo zadevo nepomemben medmet, kot je »ahm«, »aja«, 
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ipd. Tak zapisnik je sicer res odraz avtentičnosti izjav, ki so jih podale stranke, kot je v 
svojem odgovoru navedlo ministrstvo, vendar pa je zapisnik z nekaj 10 stranmi, iz 
katerega se stranke ne znajdejo, zanje preobširen (Priloga 3).  
 
Pri zvočnem snemanju glavnih obravnav in narokov oz. pri njihovem prepisu se sodna 
zapisnikarica sooča s še eno slabostjo takega načina dela, in sicer z uporabo narečja, ki ga 
govorijo stranke. Težave se pojavljajo že pri samem prepisu, ko sodna zapisnikarica ne 
ve, ali bi posamezen izraz zapisala dobesedno ali ga prevedla v slovenski knjižni jezik 
(Priloga 3).  
 
Slovenska sodišča res poslujejo v slovenskem knjižnem jeziku, a je odvisno od stranke, 
koliko ga zares slovnično pravilno uporablja. Ker mora biti prepis zvočnega posnetka 
dobeseden, zajema tudi dobesedno narečje. Tak zapisnik povzroča nemalo težav vsem 
tistim, ki narečja ne razumejo, a morajo razumeti vsebino zapisnika. To so lahko 
nasprotne stranke, odvetniki ali instančna in ostala sodišča, ki bodo s spisom, ki vsebuje 
tako zapisan zapisnik, poslovala.  
 
Odgovor na vprašanje o kakršnem koli prihranku, časovnem ali finančnem, je po podatkih 
MP videti predvsem v prihranku časa, ki je na strani strank, saj so te zaradi podanih izjav, 
ki se s sodobno tehnologijo beležijo hitreje, manj časa prisotne na obravnavi oz. naroku. 
Tako se je čas potreben za potek glavne obravnave oz. naroka z zvočnim snemanjem v 
primerjavi s klasičnim načinom vodenja skrajšal za 30% (Priloga 2). 
 
Strankam izvajanje narokov z zvočnim snemanjem prinaša kar nekaj prednosti, tudi 
časovne, o katerih pa ne moremo govoriti, kadar se ozremo na poslovni proces, ki ga 
takšno izvajanje zvočnega snemanja sodnih obravnav terja od sodne zapisnikarice. Tudi 
samo ministrstvo je pri svoji oceni in zbiranju podatkov o izvajanju projekta zvočnega 
snemanja glavnih obravnav in narokov prišlo do zaključka, da predstavlja težavo čas, ki 
ga potrebuje sodna zapisnikarica, da opravi prepis posnetka.  
 
Obseg del in nalog, ki ga opravlja sodna zapisnikarica določa SR, ki našteva, da 
zapisnikarica piše na obravnavah, narokih in zaslišanjih, po odredbi sodnika samostojno 
sestavlja dopise in enostavnejše sklepe, skrbi za urejenost spisov ter opravlja vsa 
administrativna in druga dela po odredbi sodnika, vodje oddelka ali predsednika sodišča 
(208. člen). Dodajam še, da sodna zapisnikarica v novejšem času vse podatke iz fizičnega 
spisa uredi tudi v e-vpisniku in vabi stranke na naroke. 
 
Obseg del in nalog sodne zapisnikarice je torej obširen in raznovrsten, zato bi bilo 
potrebno za učinkovito izvajanje obravnav in narokov z zvočnim snemanjem zaposliti 
dodatno osebje, saj je nemogoče pričakovati, da ob takem že obstoječem obsegu dela 
sodna zapisnikarica pravočasno in brez prekinitev opravlja še po več dni trajajoče prepise 
zvočnih posnetkov z narokov. 
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MP pa vidi rešitev v varnem spletnem dostopu do posnetkov za osebe, katerim je sodnik 
dovolil poslušanje, ki ga bo zagotovilo do sredine leta 2014. S tem želi doseči zmanjšanje 
obsega izdelave prepisov in na tak način razbremeniti sodne zapisnikarice. Prav tako bi 
lahko bila po besedah MP rešitev v sistemu za samodejno prepisovanje ali v celotni 
odpravi prepisov zvočnih posnetkov (Priloga 2). 
 
Iz vseh odgovorov, tako MP kot Gabrovca, sklepam, da se, če primerjam naštete 
prednosti in slabosti zvočnega snemanja glavnih obravnav in narokov, celoten poslovni 
proces, kljub prihranku časa, ki ga stranke doživijo na naroku zaradi snemanja, 
podaljšuje. To je po mojem mnenju tudi razlog za tako majhno število sodnikov, ki se 
odločajo za snemanje, in za tako veliko število sodnikov, ki jim takšen način dela ne 
odgovarja ter se zato za snemanje nikoli ne odločajo.  
 
Ob opisanih prednostih in slabosti, ki jih s seboj prinaša nov način vodenja obravnav in 
narokov z zvočnim snemanjem pa je vseeno največji prispevek slovenskega sodstva ob 
takšnem načinu poslovanja videti v pravni varnosti strank v postopkih, saj jim je 
omogočeno poslušanje posnetka, s čimer se odpravi vsak nastali dvom ali razčisti 
porajajoče se vprašanje (Priloga 2). 
6.3.7.7 Projekt zvočnega snemanja sodnih obravnav glede na temeljne 
elemente novega javnega managementa 
Slovensko sodstvo je glede na teorijo NJM usmerjeno k strankam in v rezultate. 
Najpomembnejša kazalnika doseganja in povečevanja uspešnosti in učinkovitosti sodišč 
sta obvladovanje pripada zadev ter skrajševanje povprečnega časa potrebnega za 
reševanje zadev. Z usmerjenostjo k strankam se v sodstvu razume povečan dostop do 
sodišč. 
 
Za slovenska sodišča so prav tako sprejeti kvalitativni in kvantitativni kazalniki, ki kažejo 
na kakovost dela sodnikov in preko tega na kakovost delovanja celotnega sodišča. Eden 
od kvalitativnih kazalnikov, ki določa kvaliteto sodniškega dela, je kakovost sodnih odločb.  
 
S ciljem izboljšanja kakovosti sodnih odločb in prihranka časa pri izvajanju glavnih 
obravnav in narokov se je izvedel projekt zvočnega snemanja sodnih obravnav, ki pomeni 
s pomočjo IT drugačen način vodenja obravnav. Prihranek časa pri izvajanju narokov 
vpliva na celoten potek postopka in reševanja zadev ter predstavlja, ob dejstvu, da so 
sodne obravnave najzamudnejši del postopka, pomemben dejavnik pri doseganju 
rezultatov. 
 
30-odstotni časovni prihranek, ki ga beležijo izvajalci obravnav z zvočnim snemanjem, bi 
lahko predstavljal element usmerjenosti k strankam, ko so te zadovoljne s hitreje 
opravljeno storitvijo. Ta temeljni element NJM bi bil prisoten v primeru, če bi zvočno 
snemanje glavnih obravnav in narokov za stranko pomenil ne le skrajšanje časa na 
naroku, temveč tudi skrajšanje celotnega postopka. Stranke namreč ne zanimajo toliko 
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procesi, kolikor je v njenem interesu, da pridobi kakovostno storitev čim prej na čim 
enostavnejši način. Končne ugotovitve po podatkih MP in po opravljenem intervjuju z 
Gabrovcem pa nas pripeljejo do sklepa, da se s takšnim načinom vodenja narokov sodni 
postopki iz že omenjenih vzrokov, kot so dolgotrajno prepisovanje zapisnikov, 
podaljšujejo. 
 
Pri tem projektu je torej govora o skrajševanju časa trajanja narokov in s tem 
posledičnega zadovoljstva strank s hitreje opravljeno storitvijo, ki bi lahko nakazoval na 
temeljni element NJM usmerjenosti k rezultatom, a na koncu pridemo do zaključka, da se 
pri tem projektu pojavljajo elementi, ki so le podobni temeljnim elementom NJM. 
 
Če želimo primerjati zvočno snemanje sodnih obravnav s teorijo NJM, potem mora zvočno 
snemanje predstavljati mehanizem, s katerim se izboljša delovanje celotnega sodstva. 
 
In če nadalje primerjamo modernizacijo sodstva z uvedenim zvočnim snemanjem glavnih 
obravnav in narokov s temeljnimi elementi NJM, ne moremo govoriti tudi ne o elementu 
povečevanja učinkovitosti in uspešnosti. 
 
Povečanje učinkovitosti in uspešnosti sodišč je pogojeno z obvladovanjem pripada zadev 
in s skrajševanjem povprečnega časa potrebnega za reševanje zadev. Kot je že razloženo 
v poglavju o sodnih postopkih, sta to najpomembnejša kazalnika doseganja učinkovitosti 
sodišč. Da bi torej lahko govorili o elementu povečevanja uspešnosti in učinkovitosti 
sodišč, bi se morali postopki zaradi takšnega načina vodenja glavnih obravnav in narokov 
časovno skrajševati. Nasprotno temu pa je na podlagi zbranih podatkov podana 
ugotovitev, da se postopki z zvočnim snemanjem glavnih obravnav in narokov 
podaljšujejo in ne skrajšujejo. Zvočno snemanje glavnih obravnav in narokov torej ne 
predstavlja nekega učinkovitega mehanizma za izboljšanje delovanja celotne sodne 
organizacije. Izvaja se, ker to omogoča razvoj IT. Na podlagi raziskave opravljene pri MP, 
pa je poudarek na pravni varnosti strank. 
 
Ugotoviti je, da zvočno snemanje glavnih obravnav in narokov ne pomeni prenove 
poslovanja v smislu temeljnih elementov NJM, kjer se prenovo poslovanja povzroča z 
implementacijo IT v poslovanje. Naroki se namreč še zmeraj izvajajo z namenom izvajanja 
dokazov, pri čemer se edina razlika pri izvajanju s snemanjem pojavlja v tem, da je sodnik 
namesto na narekovanje zapisnika osredotočen le na izjave strank. Zasliševanje strank in 
ostalih povabljenih udeležencev pa tudi ne pomeni upravljanja v smislu NJM, temveč 
izvajanje sodnega postopka po pravilih procesnega prava. 
 
V rezultate usmerjenem slovenskem sodstvu je MP s ciljem zagotavljanja prihrankov tako 
za stranke kot za sodišča in nastajanjem kvalitetnejših sodb, uvedlo povsem nov način 
izvajanja glavnih obravnav in narokov.  
 
Nova organiziranost in nov način vodenja predstavljata enega v nizu temeljnih elementov 
NJM, ki nastane, kot je opisano v poglavju o temeljnih elementih NJM, kot posledica 
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prisotnosti temeljnega elementa NJM usmerjenosti k strankam. Ker gre pri teoriji NJM za 
upoštevanje medsebojne odvisnosti posameznih temeljnih elementov, kjer sprememba 
enega elementa povzroči nastanek ali spremembo drugega, ne moremo govoriti o novi 
organiziranosti in novem načinu vodenja v smislu teorije NJM ter njenih temeljnih 
elementov, saj temeljni element usmerjenosti k strankam v procesu vodenja glavnih 
obravnav in narokov ni prisoten. Ker slednjega ni razpoznati iz napisanega in glede na 
končne ugotovitve o zvočnem snemanju glavnih obravnav in narokov, da je največji 
prispevek slovenskega sodstva ob takšnem načinu poslovanja videti v pravni varnosti 
strank, je izsledek primerjave le ta, da je nova organiziranost in nov način dela posledica 
siceršnjega razvoja informatizacije in vgrajene IT v delovno okolje, kjer se izvajajo glavne 
obravnave in naroki. Naroki in glavne obravnave se namreč še zmeraj izvajajo z namenom 
dokazovanja v sodnem postopku, in sicer po procesnih pravilih prava in ne v smislu 
upravljanja kot vodenja. 
 
Ob zaključku opravljene primerjave je potrebno izpostaviti, da tako, glede na vse 
zapisano, ni moč razbrati nekih mehanizmov, ki bi bili primerljivi s teorijo NJM, saj tudi MP 
skozi svoj odgovor in zaključek poudarja le povečano pravno varnost strank, ki pa je 
nezapisana ustavna kategorija, ki ni v povezavi s teorijo NJM. 
 
Projekt zvočnega snemanja sodnih obravnav je posledica siceršnjega razvoja 
informatizacije. 
6.3.8 SISTEM ZA POSLOVNO OBVEŠČANJE PRI UPRAVLJANJU SODIŠČ 
Sistem za poslovno obveščanje pri upravljanju sodišč (v nadaljevanju: PSP) pomeni 
uvedbo avtomatizacije predpisanega poročanja pristojnih institucij in hkrati pomeni, da 
omogoča učinkovito izkoriščanje ažurnih podatkov v skladišču podatkov z uporabo 
interaktivnih (ad hoc30) poizvedb (Lozej, 2010, str. 6). 
 
Skladišče podatkov je od leta 2012 edini in uradni vir podatkov o poslovanju sodišč za 
namene statističnega poročanja, upravljanja sodišč in poslovnega obveščanja (VSRS, 
2013f, str. 57). V skladišču podatkov so namreč združeni podatki iz različnih izvornih 
sistemov in podatkovnih virov, to skladišče podatkov pa se polni na avtomatiziran način, 
kjer se konsistentni podatki med različnimi pravnimi področji hranijo ves čas in na ta način 
omogočajo zgodovinske podatke. Skladišče podatkov je centralna baza, ki predstavlja 
temelj PSP-ju (Lozej, 2010, str. 5-6). 
 
S sistemom PSP, ki temelji na skladišču podatkov, se skrajša čas, ki je bil prej potreben za 
zbiranje podatkov o poslovanju sodišč in za pripravo statističnih poročil ter analiz nad 
zbranimi podatki. Omogoča razpolaganje z ažurnimi informacijami o poslovanju sodišča, 
obenem pa razbremenjuje človeške vire priprave sodnih statistik, saj je z avtomatizacijo 
sistema odpravljeno delovno intenzivno ročno zbiranje in preverjanje vhodnih podatkov 
                                           
30 Ad hoc poizvedbe so poizvedbe, ki so oblikovane v odvisnosti od izidov predhodnih korakov in predvsem od 
interesa uporabnika sistema. 
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ter ročnih aktivnosti pri pripravi statističnih poročil in analiz. Na ta način se dosega večja 
kakovost podatkov brez napak, ki so posledica človeškega faktorja. S sistemom PSP je 
omogočena enostavnost in prilagodljivost pri pripravi novih statističnih poročil in analiz ter 
pri sledenju spremenjenih in novih metodologij spremljanja poslovanja sodišč (Lozej, 
2010, str. 6). 
 
Sistem PSP je bil sprejet v uradno rabo v letu 2012, uporabljajo pa ga vsa sodišča 
(predsedniki in direktorji) in Sodni svet. Uporabniki imajo podatke zbrane v skladišču 
podatkov, ki jih s pomočjo BI orodja sami obdelujejo, analizirajo in oblikujejo na poročila v 
skladu s svojimi pravicami in poslovnimi potrebami. S tem sistemom temelji vodenje in 
upravljanje sodišč na kakovostnih informacijah pridobljenih iz zanesljivih ter kakovostnih 
podatkov, ki prav tako omogoča transparentnost in primerljivost teh podatkov. 
 
V okviru izgradnje sistema PSP so bile izdelane nadzorne plošče, ki so poimenovane 
Predsednikove plošče in kjer gre za prenos konceptov t.i. nadzornih plošč (ang. 
dashboard) iz poslovnega sveta v okolje upravljanja sodstva kot samostojne veje oblasti. 
S tem Predsednikove plošče temeljijo na poslovnih informacijskih sistemih sodišč, in sicer 
z namenom upravljanja sodnih zadev (informatizirani vpisniki), kjer obenem predstavljajo 
enotno podlago za strateško upravljanje sodišč (VSRS, 2013, str. 5-6).  
 
Slika 7: Predsednikove plošče 
 
Vir: MicroStrategy Inc. (2014) 
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Predsednikove plošče omogočajo spremljanje poslovanja sodišča po ključnih kazalnikih, ki 
so, kot prikazuje Slika 7, na uporabniku prijazen grafični način prikazani podatki, 
namenjeni spremljanju ključnih statističnih podatkov in kazalnikov uspešnosti v državi. Ti 
ključni kazalniki oz. pregled najpomembnejših podatkov, ki jih vsebujejo Predsednikove 
plošče se nanašajo na pet vsebinskih sklopov, in sicer (VSRS, 2012, str. 7):  
‒ Upravljanje s kadri, ki obravnava sistemizirana in zasedena delovna mesta ter 
dejansko prisotnost sodnikov in sodnega osebja. 
‒ Upravljanje s sodnimi zadevami, ki obravnava gibanje prejetih, rešenih in nerešenih 
zadev. 
‒ Upravljanje s sodnimi zaostanki, ki obravnava nerešene in starejše nerešene zadeve 
ter sodne zaostanke. 
‒ Upravljanje s storilnostjo, ki obravnava in primerja prejete, rešene in nerešene zadeve 
ter število sodnikov in sodnega osebja.  
‒ Upravljanje s kvaliteto dela, ki obravnava trajanje postopkov, načine rešitev, 
pričakovani čas rešitve in obvladovanje pripada. 
 
Poslovno obveščanje s skladiščem podatkov predstavlja nepogrešljivo orodje namenjeno 
poslovnim in strateškim odločitvam na vseh nivojih slovenskega sodstva (VSRS, 2012, str. 
8). 
6.3.8.1 Sistem za poslovno obveščanje pri upravljanju sodišč glede na 
temeljne elemente novega javnega managementa 
Spremljanje delovanja organizacij v smislu doseganja rezultatov v upravi je pomembno iz 
razloga, da se ugotovi uspešnost in učinkovitost organizacije, v posledici česar se lahko 
ugotovljeni uspešnost in učinkovitost organizacij tudi povečata. Zaradi zahtev okolja so 
organizacije v spremljanju svojega delovanja usmerjene v iskanje učinkovitejših pristopov 
pri vodenju, upravljanju in delovanju, prav tako pa so usmerjene v razvoj sistemov 
spremljanja ter ugotavljanja delovne učinkovitosti (Žurga, 2001, str. 81). 
 
Enega takšnih sistemov spremljanja in ugotavljanja delovne učinkovitosti sodišč 
predstavlja zadnji v vrsti predstavljenih projektov, in sicer sistem PSP. Sistem PSP in 
skladišče podatkov predstavljata menedžerski del IS spremljanja uspešnosti in 
učinkovitosti sodišč, saj sta namenjena izdelavi različnih poročil za ugotavljanje, 
spremljanje in analiziranje učinkovitosti in uspešnosti sodišč ali pa tudi posameznih 
sodnikov.  
 
Sistem PSP je orodje namenjeno spremljanju delovne učinkovitosti sodišč, ki je povzeto 
po vzoru sistemov poslovnega okolja in ki obenem z vgrajeno aplikacijo Predsednikovih 
plošč omogoča vodstvu sodišč učinkovitejše pristope pri vodenju, upravljanju ter 
delovanju sodišč. Predstavlja tako rekoč sredstvo oz. notranji kontrolni mehanizem v 
rokah predsednikov in direktorjev sodišč z možnostjo povečevanja učinkovitosti in 
uspešnosti na ravni posameznega sodnika ali sodišča ter kvalitetnejšega dela v sodstvu.  
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Vodenje in upravljanje sodišč temelji s tem sistemom na kakovostnih informacijah 
pridobljenih iz kakovostnih podatkov, kar poveča transparentnost in primerljivost teh 
podatkov.  
 
Prenova procesov z izrabo IT je v primeru skladišča podatkov in PSP, predvsem pa z 
vgrajeno aplikacijo Predsednikovih plošč namenjena vodstvu in njihovemu strateškemu 
upravljanju sodišč. V skladu s prenovo procesov pomeni PSP predvsem drugačen način 
spremljanja rezultatov in nov način upravljanja, transparenten ter pregleden sistem 
Predsednikovih plošč pa z vizualizacijo podatkov omogoča vodstvu sodišč hiter in 
enostaven dostop ter pregled podatkov o kadrih oz. obremenjenosti človeških virov, 
gibanju sodnih zadev, stanju sodnih zaostankov, storilnosti in kvaliteti dela. Z vpeljavo IT 
na področje upravljanja sodstva oz. sistemov za podporo odločanju je zaradi vseh 
možnosti, ki jih PSP in Predsednikove plošče ponujajo, vodstvu sodišč omogočeno 
izvajanje organizacijskih ukrepov in učinkovito izpolnjevanje poslovnih ciljev ter hitro 
odzivanje na spremembe v okolju.  
 
Ker so dostopne vsem predsednikom sodišč, jim omogočajo tudi primerjavo med sodišči, 
kar prispeva h kvaliteti upravljanja sodišč. Sodišča so usmerjena k rezultatom preko 
merjenja uspešnosti in učinkovitosti ter kakovosti dela v celotnem sodstvu, zato si vodstvo 
sodišč prizadeva za čim boljše rezultate na tistem sodišču, za vodenje in upravljanje 
katerega je odgovorno. S primerjavo rezultatov med sodišči na državni ravni se sproža 
vzpostavitev tekmovalnosti kot eden temeljnih elementov NJM, ki prav tako vodi v nov 
element, in sicer v povečevanje uspešnosti in učinkovitosti posameznih sodišč. 
 
Primerljivost podatkov je zato nujna sestavina spremljanja učinkovitosti in uspešnosti 
sodišč s ciljem njunega povečanja, kot temeljnega elementa NJM. Za doseganje 
uspešnosti in učinkovitosti organizacije v smislu NJM je izrednega pomena tudi 
ekonomičnost delovanja organizacije.  
 
Ekonomičnost v sodstvu se spremlja skozi razmerje dodeljenih proračunskih sredstev in 
števila rešenih zadev. Tako se višina proračunskih sredstev slovenskim sodiščem določi 
glede na dosežene rezultate sodišč. Ker se višina proračunskih sredstev namenjenih 
sodstvu iz leta v leto zmanjšuje in ker se uveljavlja načelo narediti več z manj, si 
predsedniki sodišč z doseganjem čim boljših rezultatov prizadevajo za maksimiranje 
dodeljenih proračunskih sredstev sodišču, ki ga vodijo in upravljajo. Spremljanje 
rezultatov, na podlagi katerih lahko uresničujejo povečanje učinkovitosti in uspešnosti 
sodišč jim omogoča sistem PSP z vgrajeno aplikacijo Predsednikovih plošč. Na ta način, 
kot je že omenjeno v enem prejšnjih odstavkov, spremljanje in primerjanje rezultatov 
sproža temeljni element NJM konkurenco med posameznimi sodišči, saj si predsedniki 
sodišč prizadevajo za doseganje čim boljših rezultatov, kar pomeni več proračunskih 
sredstev za sodišče, ki ga vodijo in upravljajo, v smislu NJM pa posledično pomeni spet 
povečanje učinkovitosti in uspešnosti takih sodišč.  
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7 ZAKLJUČEK 
Slovensko sodstvo deluje v skladu s temeljnimi vrednotami neodvisnosti in 
nepristranskosti, odgovornosti, integritete in poštenosti, s sojenjem v optimalnem in 
predvidljivem času ter v smeri zagotavljanja kakovostnih storitev za stranke v sodnih 
postopkih. 
Globalizacija sveta zahteva od sodstva, da se iz toge organizacije, katere delovanje je 
podvrženo točno določenim pravilom, spremeni v fleksibilno organizacijo, ki sledi in se 
prilagaja hitrim spremembam iz okolja. Delovanje sodstva namreč ne vpliva le na varstvo 
pravic posameznikov, temveč ima svoj vpliv tudi na gospodarska razmerja med poslovnimi 
subjekti. Za sodstvo tako ni več dovolj delovanje le v skladu klasičnimi načeli, temveč se 
temu pridružujejo novejša načela pod vplivi NJM. 
Sodni zaostanki, počasnost dela sodišč, visoki sodni stroški, nepredvidljiva sodna praksa in 
nezaupanje državljanov v sodstvo, so razlogi za uveljavljanje managementa v sistem 
organizacije sodstva, prav tako pa tudi uveljavitev proračunskega pristopa, ki pomeni 
doseči več z manj sredstvi. S takim načinom upravljanja in z upravljanjem sodišč preko 
rezultatov ter z delitvijo strokovnih in upravnih funkcij je pričakovati rezultate v finančnih 
prihrankih, izboljšanih postopkih, povečevanju učinkovitosti in uspešnosti ter zmogljivosti 
dela sodišč. 
Ob zavedanju vseh naštetih vzrokov, ki vodijo v neučinkovitost sodstva, se je slovensko 
sodstvo z različnimi ukrepi podalo na pot reform in modernizacije, vse z namenom, da kot 
tretja veja oblasti v svoji neodvisnosti zagotovi učinkovito pravno varstvo pravic 
državljanov in učinkovito urejanje ostalih konkretnih pravnih razmerij, kar da državi 
mednarodno konkurenčno prednost. 
V diplomskem delu sem ob upoštevanju usmeritev slovenskega sodstva v povečevanje 
učinkovitosti in uspešnosti ter kakovosti sodišč, izvedla primerjavo modernizacije sodstva 
glede na temeljne elemente NJM. 
Da se poveča učinkovitost in uspešnost ter kakovost slovenskih sodišč je bilo izvedenih 
več projektov. V diplomskem delu je predstavljen ARS, kot eden izmed načinov poslovanja 
sodišč v želji odpraviti ali vsaj zmanjšati sodne zaostanke. Kot lahko zaključim so sodišča, 
z izvajanjem ARS-a z mediacijo uspešna. Hitra rešitev spora in rešitve prilagojene 
strankam so razlogi, zaradi katerih se stranke za mediacijo odločajo. V primerjavi 
mediacije in temeljnih elementov NJM sem ugotovila, da je poudarek na usmerjenosti k 
strankam v obliki povečanega dostopa do sodišč, ki je povezan s praviloma brezplačnim 
izvajanjem mediacij za stranke. Sodstvo je usmerjeno k strankam z izdajanjem brošur, ki 
podajo strankam informacije o izvedbi mediacije, z upoštevanjem glasu uporabnikov ob 
izvajanju anket o zadovoljstvu uporabnikov mediacije, in s strankam mediacij prijaznim 
delovnim časom, ki poteka po poslovnem času sodišč. Mediacija tako glede na temeljne 
elemente NJM predstavlja kakovostno izvedeno storitev, ki jo zagotavlja za to usposobljen 
mediator. Z mediacijo rešena zadeva, ki mora biti rešena v treh mesecih, se posledično 
povečuje učinkovitost in uspešnost sodišč. 
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Slovensko sodstvo zasleduje cilj, da so sodne storitve sodišč kakovostne. V ta namen so 
bila s strani Sodnega sveta sprejeta merila za kakovost dela sodnikov in tudi za kakovost 
dela sodišč. Učinkovitost in uspešnost sodišč se tako meri preko pokazateljev vsebine 
sodniškega dela in preko razmer, v katerih sodišča delujejo. Z jasno opredeljenimi cilji, kaj 
vse želi sodstvo v svojem delovanju izboljšati, se je slovensko sodstvo v svojem procesu 
reform oz. modernizacije skozi pilotski projekt usmerilo v opredelitev prednosti in slabosti 
organizacije. To je storilo s samoocenjevanjem organizacije z uporabo modela CAF, ki ga 
je bilo potrebno prilagoditi razmeram delovanja in poslovanja sodstva. Ker je kakovost 
proces, je smiselno, da postane merjenje kakovosti del širše strategije sodstva, ki naj se z 
uporabo modela CAF izvaja v kontinuiranem obdobju.  
 
Večji del diplomskega dela zajema prikaz modernizacije sodstva z njegovo informatizacijo. 
Informatizacija sodstva se izvaja z implementacijo informacijske tehnologije in uvajanjem 
inteligentnih rešitev v poslovanje sodišč. Ta omogoča povečevanje vsebinske in procesne 
učinkovitosti sodišč, kar pomeni hitrejši potek postopkov, izboljšane postopke, 
kakovostnejše odločanje in delovanje ter poslovanje celotnega pravosodnega sistema in 
nenazadnje finančne ter časovne prihranke. 
 
Modernizacija sodstva z informatizacijo je bila v primerjavi s temeljnimi elementi NJM 
predstavljena skozi pet projektov, za katere je odgovorno VSRS in skozi en projekt v 
pristojnosti MP. 
 
Slovensko sodstvo se je z izdelavo domače spletne strani širši javnosti predstavilo kot 
odprt transparenten sistem in naredilo izjemen korak v usmerjenosti k uporabnikom. S 
poudarkom na tem temeljnem elementu NJM je širši javnosti omogočeno spremljanje 
delovanja sodišč, njihove učinkovitosti in uspešnosti ter doseganja kakovosti. Z načinom s 
čim manj kliki do želenih vsebin, je uporabnikom na voljo vrsta informacij iz delovnega 
okolja sodišč, prav tako pa jim vstopna točka do portala e-Sodstvo omogoča opravljanje 
transakcijskih storitev. Če pa bi bil uveden sistem spletnih anket o spremljanju 
zadovoljstva uporabnikov z izvajanjem sodnih storitev, pa bi se lahko servisna vloga 
sodstva samo še povečala. 
 
Naslednji projekt v okviru modernizacije sodstva z informatizacijo predstavlja pomemben 
mejnik v poslovanju sodišč. To je portal e-Sodstvo, ki je javno spletišče, preko katerega 
se izvajajo transakcijske storitve. Elektronsko poslovanje sodišč z notranjimi in zunanjimi 
uporabniki zaenkrat poteka le še na treh pravnih področjih, in sicer na izvršilnem, 
insolvenčnem in zemljiškoknjižnem področju, a v primerjavi s temeljnimi elementi NJM 
prinaša številne prednosti. Elektronsko poslovanje pomeni v svojem bistvu prenovo 
poslovanja, saj poslovanje, ki poteka elektronsko, ne poteka več na papirju. S tem se 
sproža element usmerjenosti k uporabniku, saj je portal e-Sodstvo sistem prijazen do 
uporabnika, kateremu z elektronskim vlaganjem dokumentov odpadejo vsi materialni 
finančni stroški značilni za papirno poslovanje. Do uporabnika prijazen sistem mu 
omogoča povečan dostop do sodišč, tako da ta lahko opravlja storitev tudi po poslovnem 
času sodišč, in sicer od koderkoli in kadarkoli ter na enak način spremlja potek postopka. 
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Portal e-Sodstvo predstavlja torej za uporabnika varen, enostaven in prilagodljiv sistem, ki 
bo v vseh svojih prednostih v popolnosti prišel do izraza, ko bo opravljanje transakcijskih 
storitev omogočeno na vseh pravnih področjih sodišč. 
 
V vrsti predstavljenih projektov so e-vpisniki, ki s prenovo poslovanja, kot temeljnim 
elementom NJM, predstavljajo podporo poslovnim procesom na vseh področjih delovanja 
sodstva. S prikazom informatizacije vpisnikov sem ugotovila, da so ob primerjavi 
modernizacije sodstva in temeljnih elementov NJM v ospredju štirje temeljni elementi 
NJM, in sicer kot že omenjeno prenova delovnih procesov, povečanje učinkovitosti in 
uspešnosti poslovanja, usmerjenost k uporabnikom in nova organiziranost delovnega 
procesa. Vsi ti elementi so v medsebojni povezanosti. E-vpisniki namreč pomenijo 
podporo pri upravljanju zadev, prav tako pa so podlaga sodni statistiki. Za e-vpisnike je 
značilna preglednost sistema z vnosom vseh podatkov in vlog, ki se nanašajo na 
posamezno zadevo. E-vpisniki s prenovo poslovanja omogočajo sledljivost spisa in vlog, s 
čimer se skrajša čas nepotrebnega iskanja, kar vpliva na povečano hitrost postopka. 
Prenova poslovnih procesov z informatizacijo vpisnikov je posegla tudi na področje 
človeških virov, ki so razbremenjeni ročnega in polročnega zbiranja podatkov za namene 
sodne statistike in njihovega poročanja pristojnim institucijam, saj se ti podatki sedaj 
zajemajo in zbirajo iz vpisnikov povsem avtomatizirano. Informatizacija vpisnikov 
povzroča pozitivne prvine poslovnega procesa znotraj sodišč in hkrati vodi v novo 
organiziranost delovnega procesa, ki se kaže v njegovi poenostavitvi in izboljšani 
učinkovitosti. Z zagotavljanjem funkcionalnosti za državljane, podjetja in druge državne 
organe pa prihaja v ospredje temeljni element NJM usmerjenost k uporabnikom. 
 
Z uvedbo e-spisa na vsa področja sodnega poslovanja je cilj take prenove poslovanja v 
povečanju učinkovitosti sodnega odločanja. E-spis je namreč aplikacija namenjena 
podpori upravljanja z dokumenti, zato mora biti v zasledovanju navedenega cilja listanje 
po njem uporabniku prijazno. Ker e-spis z vsemi svojimi funkcionalnostmi še ni uveljavljen 
na vseh področjih poslovanja, še ni znano, kakšne učinke ima lahko za celotno sodstvo, se 
pa pričakuje, da bodo ti vidni v finančnih prihrankih sodstva, v kakovostnejših vlogah 
strank in v učinkovitejšem ter hitrejšem odločanju v sodnih postopkih. 
 
Kratek zgodovinski prikaz nastanka in razvoja zemljiške knjige nam je podal védenje o 
tem, kako pomembno vlogo ima delovanje zemljiške knjige pri uveljavljanju lastninskih in 
vseh drugih pravic na nepremičninah. Iz zavedanja o pomembnosti zemljiške knjige kot 
javne knjige pri okrajnih sodiščih in z namenom odprave sodnih zaostankov na tem 
področju, se je izvedla informatizacija zemljiške knjige. Kot izhaja iz poglavja o zemljiški 
knjigi, so bile za izvedbo informatizacije najprej potrebne normativne spremembe, ki so 
samo informatizacijo omogočile, šele nato je bila izvedena popolna prenova poslovanja 
zemljiške knjige. V primerjavi modernizacije zemljiške knjige s temeljnimi elementi NJM je 
torej osrednje izpostavljen element prenove delovnih procesov, ki pomeni z 
implementacijo informacijske tehnologije uvedbo elektronskega vlaganja zemljiškoknjižnih 
predlogov in informatizirane glavne knjige ter zbirke listin, prav tako pa uvedena e-vpisnik 
in e-spis. Zemljiška knjiga je usmerjena v rezultate, saj je namen e-ZK hitrejše reševanje 
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zadev in odprava sodnih zaostankov. Zasledovanje rezultatov na področju zemljiške knjige 
pripelje do notranje konkurenčnosti med zemljiškoknjižnimi pomočniki. Rezultati se 
namreč v reševanju zadev spremljajo vse od državne do ravni posameznega 
zemljiškoknjižnega pomočnika. Ker ima zemljiška knjiga opredeljene cilje v hitrejšem 
reševanju zadev in odpravi sodnih zaostankov, ki ji omogočajo doseganje rezultatov, se 
sproža temeljni element NJM povečanje učinkovitosti in uspešnosti. Povečevanje 
učinkovitosti in uspešnosti slovenskih sodišč na področju reševanja zemljiškoknjižnih 
zadev je v diplomskem delu prikazano s primerjalnimi podatki o skrajševanju časa 
potrebnega za reševanje zemljiškoknjižnih zadev med Republiko Avstrijo, Finsko in 
Slovenijo. S primerjavo modernizacije sodstva na področju zemljiške knjige in temeljnih 
elementov NJM sem v diplomskem delu prišla do ugotovitve, da ta ni usmerjena le v 
rezultate, temveč tudi k uporabnikom oz. strankam, kar izhaja iz uvedenega 
elektronskega poslovanja, ki ima tako za stranko kot za zaposlene ugodne finančne in 
časovne učinke, kakor tudi poenostavljen dostop stranke do podatkov zemljiške knjige. 
Sledi element uvajanja novih delovnih metod in preoblikovanje delovnega mesta, kar sta 
povzročila uvedena e-vpisnik in e-spis, ki od zaposlenih zahtevata znanje in 
usposobljenost za ravnanje s takima aplikacijama. Temeljni element NJM nov način 
organiziranosti in vodenja pa se kaže skozi uvedeno splošno krajevno pristojnost na prvi 
stopnji in dodeljevanja zadev zemljiškoknjižnim sodniškim pomočnikom s posredovanjem 
informacijskega sistema. Z e-ZK je bilo v primerjavi z delovanjem klasične zemljiške knjige 
veliko pristojnosti za odločanje, ki so bile prej na sodnikih, prenesene na zemljiškoknjižne 
sodniške pomočnike, s čimer se sproža tudi temeljni element NJM delegiranje in 
povečevanje avtonomije pri odločanju zemljiškoknjižnih sodniških pomočnikov. 
 
Končne ugotovitve zvočnega snemanja glavnih obravnav in narokov so me pripeljale do 
tega, da lahko trdim, da je zvočno snemanje sodnih obravnav nastalo le kot posledica 
siceršnjega razvoja informatizacije in ne glede na teorijo NJM. Ker sem imela na voljo 
premalo podatkov o zvočnem snemanju sodnih obravnav, je pa bilo na področju sodstva 
in v splošni javnosti veliko govora o tem projektu, sem z raziskavo opravljeno pri MP in 
preko intervjuja z Gabrovcem želela ugotoviti, ali se pri izvajanju narokov pojavljajo 
temeljni elementi NJM. Čeprav je bil namen izvajanja narokov na tak način izboljševanje 
kakovosti sodnih odločb, ki je vsebinski kvalitativni kazalnik delovanja sodstva, kar bi 
pripomoglo k povečanju celotne kakovosti sodišč, sem na podlagi odgovorov MP-ja in 
Gabrovca prišla do spoznanj, da zvočno snemanje glavnih obravnav ni mehanizem, ki bi 
izboljšal delovanje celotne organizacije. Do te trditve me je pripeljala ugotovitev, da se 
postopki podaljšujejo, kar vodi v neučinkovitost sodišč in nezadovoljstvo strank. 
Zatrjevanje MP, da je največji prispevek slovenskega sodstva z izvajanjem zvočnega 
snemanja sodnih obravnav videti v pravni varnosti strank, je navedeno trditev le še 
podkrepilo. 
 
Zadnji v vrsti predstavljenih projektov v okviru modernizacije sodstva z informatizacijo je 
sistem za poslovno obveščanje pri upravljanju sodišč z vgrajeno aplikacijo Predsednikovih 
plošč. PSP predstavlja nepogrešljivo orodje v rokah predsednikov in direktorjev sodišč za 
sprejemanje poslovnih in strateških odločitev. Glede na temeljne elemente NJM 
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predstavljata skladišče podatkov in sistem PSP menedžerski del informacijskega sistema 
spremljanja uspešnosti in učinkovitosti sodišč. Takšna prenova poslovnih procesov z 
izrabo IT omogoča drugačen način spremljanja rezultatov, nov način upravljanja, 
učinkovito izvajanje organizacijskih ukrepov in izpolnjevanje poslovnih ciljev ter hitro 
odzivanje na spremembe v okolju. Ker predstavljajo Predsednikove plošče razmeroma nov 
koncept prevzet iz poslovnega sveta v okolje upravljanja sodstva, saj so sistemi PSP z 
aplikacijo Predsednikovih plošč v uradni rabi šele od leta 2012, je od predsednikov sodišč 
odvisno, kako dobro ga bodo pri upravljanju sodišč uporabili. Dejstvo pa je, da so na voljo 
vsem predsednikom sodišč in jim je na ta način omogočena primerjava med sodišči. Ker 
deluje sodstvo z omejenimi proračunskimi sredstvi, ki se posameznemu sodišču 
dodeljujejo glede na dosežene rezultate v predhodnem proračunskem obdobju, se s 
primerjavo doseženih rezultatov glede na ostala sodišča vzpodbuja temeljni element NJM 
vzpostavitev tekmovalnosti, saj pomenijo boljši rezultati večjo uspešnost in učinkovitost 
sodišč, za predsednike sodišč pa tudi več proračunskih sredstev, s katerimi lahko sodišča 
znova dosežejo več. 
 
Skozi celotno diplomsko delo je bilo s primerjavo modernizacije sodstva in temeljnih 
elementov novega javnega managementa prikazano in ugotovljeno, da se v poslovanju in 
organizaciji sodstva izpostavljajo elementi, kot so usmerjenost k rezultatom, usmerjenost 
k strankam, prenova delovnih procesov, nova organiziranost in novi načini vodenja, 
uvajanje novih delovnih metod in preoblikovanje delovnega mesta, povečanje 
učinkovitosti in uspešnosti, delegiranje in povečevanje avtonomije, opredelitev in 
razmejitev odgovornosti ter vzpostavitev tekmovalnosti.  
V zaključku podajam le še oceno v uvodu zastavljenih hipotez, in sicer: 
Hipoteza 1: Usmerjenost k strankam, kot temeljni element NJM, je videti v povečanem 
dostopu do sodišč. Ta temeljni element NJM se uresničuje skozi alternativno reševanje 
sodnih sporov s sodišču pridruženo mediacijo, z elektronskim poslovanjem, ki poteka 
preko portala e-Sodstvo in z elektronsko vodeno zemljiško knjigo.  
 
Prvo hipotezo lahko potrdim, saj iz zapisanega v diplomskem delu pa tudi v samem 
zaključku sledi, da se temeljni element usmerjenost k strankam uresničuje skozi povečan 
dostop do sodišč, ki v okviru alternativnega reševanja sodnih sporov s sodišču pridruženo 
mediacijo pomeni praviloma brezplačno reševanje sodnih sporov. Elektronsko poslovanje 
v smislu povečanega dostopa do sodišč predstavlja mehanizem, s katerim je slovensko 
sodstvo usmerjeno k strankam, saj jim omogoča, da preko portala e-Sodstvo svojo 
storitev opravijo od kjerkoli in kadarkoli, v čim krajšem času s čim manj napora. 
Elektronsko vodena zemljiška knjiga s prenovo procesov uporabnikom omogoča, da 
pridobijo zemljiškoknjižne izpiske in ostale podatke iz zemljiške knjige pri katerem koli 
sodišču v državi, ne glede na lego in vpis nepremičnine, s čimer se uresničuje povečan 
dostop do sodišč. Dostop do sodišč je ravno tako povečan s celotnim elektronskim 
poslovanjem med uporabniki na eni in zemljiško knjigo na drugi strani. 
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Hipoteza 2: Zemljiška knjiga deluje pod vplivi NJM. Prisoten je temeljni element 
usmerjenost v rezultate. 
 
Da je zemljiška knjiga usmerjena v rezultate in da deluje pod vplivi NJM, izhajajoč iz 
vsebine diplomskega dela potrdim drugo hipotezo. Iz diplomskega dela namreč izhaja, da 
so tako v celotnem sodstvu kot tudi ožje na področju zemljiške knjige sprejeti kazalniki 
učinkovitosti in uspešnosti sodišč. Eden najpomembnejših kazalnikov, ki kaže na to, ali je 
zemljiška knjiga pri svojem delovanju uspešna ali ne, je povprečni čas reševanja 
zemljiškoknjižnih zadev v dneh. Podatki o povprečnem času reševanja zemljiškoknjižnih 
zadev slovenskih sodišč v dneh, so primerjalno prikazani s podatki o delovanju 
zemljiškoknjižnih sodišč v Avstriji in na Finskem. Podatki kažejo, da je Slovenija v 
primerjavi z Avstrijo in Finsko najmanj učinkovita država na področju reševanja 
zemljiškoknjižnih zadev, a da se njena učinkovitost po prenovi poslovanja zemljiške knjige 
od leta 2011 počasi povečuje.  
 
Hipoteza 3: Zvočno snemanje glavnih obravnav in narokov je projekt v sodstvu, ki je 
nastal na podlagi siceršnjega razvoja informacijske tehnologije in torej neodvisno od 
vpliva teorije NJM.  
 
S prikazanim projektom sem želela ugotoviti, ali predstavlja zvočno snemanje sodnih 
obravnav mehanizem, ki bi lahko vplival na izboljšano in učinkovitejše delovanje celotnega 
sodstva. S ciljem, poiskati dva najpomembnejša temeljna elementa NJM, usmerjenost k 
strankam in usmerjenost k rezultatom ter preveriti morebitni nastanek projekta zvočnega 
snemanja sodnih obravnav pod vplivi NJM, sem izvedla raziskavo pri MP in opravila 
intervju z Gabrovcem. Z raziskavo in opravljenim intervjujem sem ugotovila, da se celotni 
postopki zaradi vodenja narokov z zvočnim snemanjem podaljšujejo, kar ne predstavlja ne 
usmerjenosti k strankam in ne usmerjenosti k rezultatom v smislu povečevanja 
učinkovitosti in uspešnosti, saj smo zapisali, da je za učinkovitost in uspešnost 
slovenskega sodstva izjemnega pomena skrajševanje časa potrebnega za izvajanje sodnih 
postopkov. MP pa je v svojem zaključku tudi poudarilo, da je največji prispevek 
slovenskega sodstva z uvedbo zvočnega snemanja narokov videti v pravni varnosti strank. 
Pravna varnost strank je nezapisana ustavna kategorija, ki ni v povezavi z NJM. Tako 
lahko potrdim tudi tretjo hipotezo, saj je bilo ugotovljeno, da je zvočno snemanje glavnih 
obravnav in narokov projekt v sodstvu, ki je nastal zaradi razvoja IT in ne glede na teorijo 
NJM. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Dopis z raziskovalnimi vprašanji, naslovljen na Ministrstvo za 
pravosodje RS 
 
 
       Beltinci, dne 7.10.2013 
 
 
 
 
Spoštovani, 
 
izdelujem diplomsko nalogo, katere del je namenjen predstavitvi projekta zvočnega 
snemanja glavnih obravnav. V ta namen sem si zastavila nekaj raziskovalnih vprašanj, na 
katera bi želela z vašo pomočjo kar najbolj natančno odgovoriti, in sicer: 
- kdaj so bile sodne dvorane vseh slovenskih sodišč dokončno opremljene z 
napravami za zvočno snemanje sodnih obravnav 
- katera oziroma koliko slovenskih sodišč od časa, ko so bile sodne dvorane 
opremljene z napravami za zvočno snemanje sodnih obravnav, sodne obravnave 
dejansko tudi snemajo 
- koliko obravnav letno se opravi z zvočnim snemanjem 
- kakšne so prednosti in slabosti takšnega vodenja obravnav in  
- kakšen je resničen prihranek v času in/ali denarju ter prispevek slovenskega 
sodstva ob takšnem načinu poslovanja. 
Na vprašanja lahko odgovorite s konkretnimi odgovori ali mi posredujete dokumentacijo, 
na podlagi katere bom lahko do odgovorov na zastavljena vprašanja prišla sama. Podatki, 
s katerimi bom razpolagala, bodo namenjeni izključno izdelavi diplomske naloge. 
 
Za vse posredovano sem vam že vnaprej zahvaljujem. 
 
 
Aleksandra Györek 
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Priloga 2: Odgovor Ministrstva za pravosodje RS 
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PRILOGA 3: Intervju s sodnikom Ivanom Gabrovcem  
 
V sklopu izdelave diplomskega dela sem dne 4.1.2014 opravila intervju z Ivanom 
Gabrovcem, sodnikom imenovanim na sodniško mesto pri Okrajnem sodišču v Grosuplju, 
ki se snemanja glavnih obravnav in narokov redno poslužuje. 
 
1. Kakšne prednosti zvočnega snemanja glavnih obravnav in narokov vidite pri 
svojem delu v primerjavi s klasičnim načinom vodenja glavnih obravnav in 
narokov? 
 
Sam narok poteka izredno hitro, strnjeno, z lahkoto, sodnik ni obremenjen z 
razmišljanjem, kdaj bo končal narok, ni pod pritiskom strank, ki čakajo zunaj za 
naslednjega, lahko se tudi posveti bistveni problematiki, problemu. Delo je sodniku 
izredno olajšano, tudi zapisnikarica na samem naroku pravzaprav ne počne ničesar 
drugega, kot da pazi na pravilen potek snemanja, pravzaprav samo na to, da se snema, 
da ne bi slučajno prišlo do kakšne prekinitve in bi procesno dejanje izzvenelo v prazno. V 
tem je vsaj po mojem mnenju velika prednost snemanja. 
 
Sem za razliko od večine sodnikov v RS odločen pristaš snemanja narokov. Teh se tudi 
brez izjeme poslužujem. Snemanje sem prevzel tako kot določata zakon in Sodni red ter 
konkretno ZKP, vendar pa hkrati ne obremenjujem sodnega osebja več kot je potrebno. 
Snemanje pri meni poteka namreč takole, da se posname vse, vključno s celotno izjavo 
stranke z vprašanji in ostalim, vendar pa nato, ko končam posamezno zaslišanje, to tudi 
povem in to je zabeleženo na posnetku. Takrat namreč rečem, da se ob določeni uri (do 
minute natančno) začenja povzetek doslej povedanega na naroku. Omenjeno si 
zapisnikarica zabeleži s svinčnikom na ovitek spisa, da lahko kasneje začetek, ki ga mora 
spisati naknadno, najde na posnetku. Posnetki so namreč muhasti in jih je potrebno 
»loviti« z miško in se jih ne da nastaviti natančno vnaprej. Nato, enako kot pri klasičnem 
načinu, povem povzetek do takrat povedanega. To je enako, kot če bi diktiral direktno 
strojepiski. Ker govorim zelo hitro, me pri tem diktiranju zapisnikarica, tudi če je še tako 
dobra, ne bi mogla slediti. Ko povzetek končam, povem, da se je povzetek povedanega 
končal, konec pa si prav tako zapisnikarica zabeleži s svinčnikom na ovitku spisa. Po 
opravljenih narokih (dogodi se, da je teh tudi od 30 do 40 ali pa posamezni narok traja 
tudi po nekaj ur) pa zapisnikarica sama v svoji pisarni, takrat, ko ji pač uspe, zapiše samo 
povzetek, ki sem ga povzel. S tem se izogne nepotrebnemu pisanju dolgih zapisnikov. V 
tem primeru je torej zapisnikarica dolžna zapisati povzetek, ki ga je v istem zgoraj 
navedenem naroku, ki je sicer trajal 45 minut, zapisala v roku 3-4 oz. 10 minut, odvisno 
pač od zadeve. 
 
Po vsakem povzemanju navzoče vprašam, predvsem zaslišanega, ali je povzeto resnično 
tisto, kar je zaslišani povedal oz. če ima kakšne pripombe na povzeto. Ponavadi ni 
pripomb, če pa so, se to ustrezno z dodatkom k povzetku takoj popravi. Hkrati povem, da 
smejo stranke, kot tudi sicer predpisi določajo, po prejemu pisnega povzetka podati 
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pripombe. S tem je zavarovana celotna vsebina zapisnika in tudi so upoštevane vse 
pravice zaslišanega. 
 
Hkrati sem mnenja, da nobena pravica sodelujočih v postopku ni kršena, niti kratena, ker 
obstaja celoten posnetek. Na zahtevo stranke, doslej se je zgodilo to dvakrat in nič več, 
zahtevala pa sta odvetnika, pa v skrajnem primeru odredim prepis celotnega posnetka. 
Nasprotno je večina strank, tudi odvetnikov, zelo zadovoljna, ko dobi po nekaj dneh, pač 
po določenem času, skrajšane povzetke zapisnikov, saj se iz njih lahko znajdejo, v njih je, 
kakor pri klasičnem načinu povzeto bistveno. Nasplošno so se predvsem odvetniki do tega 
načina dela pri snemanju pozitivno opredelili. Hkrati, samo na zahtevo stranke, se s 
povzetkom zaslišanja pošlje stranki oz. odvetniku ali tožilcu zvočni zapis na dvd-ju, tako 
da je možna stalna kontrola zapisanega. Večinoma, glede na povzetek zapisnika, dvd-ja, 
razen v izjemnih primerih, sploh ne poslušajo. Seveda pa sodišče od stranke zahteva, da 
sama pošlje prazen dvd, na katerega se posname in nato pošlje stranki nazaj. 
 
Velika prednost snemanja narokov je v tem, da se stranke zavedajo snemanja in si niti 
slučajno ne dovolijo nobenih kršitev postopka in posledično tudi ni nobenih redovnih 
kazni. Predsednik senata namreč vodi obravnavo, tako kot določa čl. 299. ZKP, skrbi za 
dostojanstvo sodišča, ta funkcija pa mu je izredno olajšana prav s snemanjem. Stranke 
zaradi snemanja same od sebe pazijo na dostojanstvo sodišča. Posledično je zato vodenje 
narokov občutno lažje. 
 
Če zaključim, potem izpostavim kot pomembno prednost novega načina vodenja glavnih 
obravnav in narokov tudi to, da se sodnik lahko popolnoma osredotoči na predmet 
naroka. Pri tem mu namreč miselnega toka ni potrebno prekinjati z diktiranjem in pa 
hkratnimi ugovori strank, temveč se celotno delovanje na naroku opravi zdržema, 
strnjeno. Kot tak je narok opravljen bolj kvalitetno po vsebinski plati in tudi hitreje 
zaključen. 
 
2. Se pojavljajo tudi kakšne slabosti novega načina vodenja glavnih obravnav v 
primerjavi s klasičnim načinom? 
 
Posamezni narok lahko traja tudi po več ur, prepisovanje pa posledično tudi po več dni. 
Tak zapisnik sicer verno odraža dogajanje na naroku, vendar pa se stranke pritožujejo, da 
se preprosto ne znajdejo iz obširnega zapisnika, ki obsega do nekaj 10 strani, neredko pa 
tudi 100 in več. Za razliko od klasičnega načina je prepis snemanja obširen, raztrgan, 
kakor se je pač dogajalo na naroku. V klasičnem načinu sem omenjenih npr. 45 minut 
naroka po zaslišanju sumiral v neko smiselno in urejeno celoto. Ta se je dala uporabiti, 
hkrati je sumarni zapisnik, ki je na kratko, v bistvenem povzel dogajanje, bil bistveno 
krajši. Za razliko od klasičnega načina, kjer je zapisnik 45 minut naroka obsegal dobro 
stran in pol strnjenega, v bistvo povzetega dogajanja, je prepis snemanja istega naroka 
sedaj obsegal 78 gosto tipkanih strani. 
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Iz tega razloga stranke in ostali procesni udeleženci niso zadovoljni s prepisi zvočnih 
posnetkov. Pri tem sploh ne omenjam naporov sodnega osebja, ki bi po opravljenem 
naroku opravljali redno delo (vabljenje, vodenje vpisnikov, itd.), v tem primeru pa so 
prisiljeni prepisovati dolga dogajanja na naroku. 
 
Zapisnikarice so tudi mnogokrat v dvomih, kaj sploh zapisati. Tako prihaja do zapisnikov, 
pravzaprav prepisov zapisnikov, ki so napisani dobesedno nepotrebne besede, kot ahm, 
aja. 
 
Zapisnikarica tudi ni prepričana, ali naj slišani tekst »prevaja«. Stranke so namreč 
različne, v veliki meri ne obvladajo pogovorne slovenščine, uporabljajo narečne izraze, pa 
zapisnikarice ne vedo, ali naj napišejo izraz, kot so ga slišale ali pa ga naj prevedejo v 
knjižno slovenščino. Še večji problem je, da je sintaksa posameznega stavka ali pa celo 
celotnega odstavka neke misli, nepravilna, nerodna, zmedena, pač v odvisnosti od recimo 
izobrazbe stranke in ostalih dejavnikov. Tako zapisnikarici ni jasno, ali naj dobesedno 
zapiše okorno frazo oz. cel stavek ali odstavek, kakor ga je slišala, ali pa naj stvar 
»prevede« v normalno sintaktično obliko. Zapisnikarice namreč niso prepričane, kakšno 
obliko prepisa si želi sodnik, iz katerega bo kasneje moral črpati gradivo za sodbo. Vse je 
seveda odvisno od sodelovanja med sodnikom in zapisnikarico, vendar pa kljub 
sodelovanju lahko pride do nesporazumov zaradi izrazov oz. celotne sintakse, ki jih je 
»prevedla« zapisnikarica. Sodnik je lahko kasneje v zmoti in v skrajnem primeru pride tudi 
do nepravilne sodbe oz. do pomot v sodbi. Da do nesporazumov ne bi prihajalo, se v 
praksi zapisnikarice zavarujejo s tem, da vse dobesedno, kakor slišijo, zapišejo, posledica 
pa so: »neprebavljivi« zapisniki. 
 
3. V koliko odstotkih se, če vam je podatek znan, glavne obravnave in naroki 
opravijo s pomočjo tehnike za zvočno snemanje? 
 
V 95% se sodne obravnave ne snemajo.  
 
